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Laval ha renunciado 
formar Gobierno 
ios rad ica les 
Estos rechazaron las c u a t r o ca r t e -
ras que les o f r e c í a 
Se habla de Bar thou , Daladier , 
Chautemps, Steeg, P a i n l e v é y Po in-
c a r é y el mismo L a v a l 
CUNDA V E Z 
(De nuestro corresponsal) 
L A A F I R M A C I O N M O N A R Q U I C A 
suele hacerse a los monárquicos, desde la acera de enfrente, una acusación 
no carece de fundamento: la flaqueza del contenido doctrinal en que apoyan 
3 afirmaciones. Con frecuencia oímos defender a la Monarquía con tales argu-
SUfntos que no pueden admitirse por quienes buscan para ajustar su conducta 
nnas de más altura que la simple momentánea utilidad. Sobre todo los jóve-
110 aún no dañados de escepticismo, no pueden acudir con entusiasmo cuando 
n! íes invita a defender un sistema cuya inferioridad política se confiesa, ofre-
iéndoles solamente razones de actuaUdad práct ica . Por esto es insostenible la 
C0gición de los monárquicos que preconizan como forma ideal de gobierno la 
Lpública—así se ha expresado un personaje que aspira vehementemente a go-
bernar con la Monarquía—pero que admiten la necesidad de mantener aún pre-
cariamente el régimen actual por razones puramente oportunistas: la falta de 
«reparación del pueblo, el temor a un salto en el vacío, a una conmoción de 
Le se aprovecharían las extremas Izquierdas sociales. Muchos monárquicos lo 
«on porque el republicanismo espaíiol se reviste de tales caracteres y tiene tan 
negra historia que motiva el que sea muy naturaJ la tendencia de toda persona 
de recto sentir a situarse enfrente. 
No es cosa nueva el apreciar la falta de contenido ideológico en un sector 
numeroso de la opinión monárquica. En esta apreciación coinciden—curiosa 
c0ÍnCid€ncia—dos de los m á s grandes y opuestos talentos políticos del siglo X I X : 
palme3 y Castelar. E l insigne filósofo catalán, refiriéndose al partido "mode-
rado" (1844), afirma que esta palabra tenía solamente un sentido negativo, pues 
en realidad, no contenía una opinión política determinada, sino la no profesión 
de otras. Algunos años después, turbio ya el ambiente con el amago de la revo-
lución, opinaba Castelar del mismo partido moderado, cuyo oportunismo tanto 
ge parecía al de muchos monárquicos de hoy, que no contenía una añrmación 
«poderosa y grande como todas las afirmaciones", sino una escéptica amalgama 
nacida del miedo al absolutismo y del miedo al incendio revolucionario. 
Esta posición no puede satisfacer a las personas que suelen fundamentar sn 
actividad en un orden lógico. Ninguna forma de gobierno lleva consigo la per-
fección intrínseca, como pretende sostener el dogmatismo republicano, pero su 
bondad estr ibará en su adaptación, lo m á s exacta posible, a la constitución in-
terna del país, que no suele variar sino muy lentamente. Por esto, en Francia y 
en Portugal personas que van a la cabeza del movlmienta intelectual de sus 
países han procurado obtener un conocimiento exacto de sus realidades y han 
toáiado de este conocimiento, realizado preferentemente por medio de la Histo-
ria, elementos para defender su monarquismo con rotundas afirmaciones. 
No basta alegar que la República fracasase totalmente el año 73. Lo que se 
desprende de un estudio m á s detenido de la cuestión, es que la causa de este fra-
caso está en la oposición fundamental de esta forma de gobierno con la manera 
de ser de España la de entonces y la de hoy, que es como es, no como aJgunos 
quisieran que fuese. Es cierto, que con la Monarquía llegó España a su máx ima 
grandeza, pero no por una serie de hechos casuales, sino por su exacta compene-
tración con nuestras necesidades en el orden político. L a Monarquía representa 
la continuidad del poder público en un país, por demasiado impresionable, muy 
propenso a los cambios de gobierno. Recientemente, en una admirable diserta-
ción, sostenía don Antonio Golcoechea que solamente con la Monarquía es posible 
el funcionamiento regular de un sistema parlamentario. Su mayor perfección 
estriba en que el Poder moderador no proviene de los partidos políticos, sino que „ 
« a * » absolutamente aparte de eUoa. Cuando e, Poder proviene de uno de ¡ ^ n s u ^ ^ ^ 
a El Pontífice recibe a 500 
carabineros italianos 
L O D E L D I A 
L a p o l í t i c a de h o y 
Por cortesía contestamos a " E l Impar-
uuiso presc indi r de la derecha y de * S e g ú n el Papa, son an t iguos a m i - c ia r , que ya nos ha aludido dos veces 
amablemente en sus art ículos de fondo. 
Bien es cierto que a continuación no 
recoge con fidelidad nuestro pensamien 
gos suyos de los A l p e s " 
« elación nacionaJ de guardias de Hacien-
B R I A N D SE HA NEGADO POR SE-;d.a (los Carabineros, españoles), en v i -
" M á s m i l i c i a que IOS Soldados, por - | to n i nos califica con justicia. No se 
que e s t á n en c o n t i n u a g u e r r a " P U E D E Asignar a E L D E B A T E como el 
n t & "órgano de la burguesía clerical". El 
1% colega sabe muy bien que nuestro pe-
(De nuestro corresponsal) ñéd ico es un órgano de opinión que no 
ROMA, 10.—El Pontífice ha recibido Representa a una clase social determi-
a quinientos representantes de la Aso-lnada. 
E l artículo que ha sugerido los comen-
tarios de "El Imparcial" es el que dedi-
camos ha poco al futuro político. Nos 
importa insistir en la idea esencial: la 
sita de despedida. Entre los asistentes 
se encontraban dos generales, veinte co-
oneles y otros cuarenta altos oficiales.[constitución de una gran coalición de de 
E l Papa pronunció un elocuente dis- rechas, coincidente en los principios fun-
PARIS, 10.—Cuando se inicia el últl- curso, respondiendo al saludo que le di-¡damentales, concebida con criterio am-
mo día de la primera semana de crisis, el presidente de la Asociación. Des-jpiio, lejos de la férrea disciplina y de 
és ta se presenta con la misma gravedad Pués de ser saludado con grandes aplau-jia organización severamente jerarquiza-
y falta de salidas que al principio. Esta S0Si el Papa elogió los sentimientos de Ida de los antiguos partidos. Decíamos 
mañana , los periódicos portavoces de la fc de los guardias que le escuchaban qu^ existe en masas enormes esa coinel 
mayor ía del Congreso, daban segura la 
formación de un Gobierno a base de ella, 
con algunos elementos senatoriales más 
izquierdistas. Otros periódicos de infor-
mación, como "Le Matin", preveían que 
el Gobierno, ante la actitud de los ra-
dicales, no sería muy diferente del de 
Tardieu. 
"Le Petit Par is ién" dice que se ex-
cluiría a los radicales y que no partici-
par ía la Unión republicana democrática, 
para no alarmar al Senado. Ya por la 
tarde, "Paris-Soir", estimaba que esta 
combinación era difícil a medida que 
pasaba el tiempo, pues podía faltar el 
apoyo de los miembros de la izquierda 
radical, que lo habían prometido. Sena-
dores izquierdistas, como Jouvenel, no 
habían dejado de consignar su disgusto 
por el resultado de su voto en cuanto al 
desarrollo de la crisis. 
Por la mañana , monsieur Pierre La-
val, hizo el último esfuerzo por la unión. 
Ofreció a los radicales cuatro ministe-
rios y dos subsecretarías . En cambio, a 
la Unión republicana democrática, que 
tiene tantos diputados, no se le iba a 
dar más que un ministerio. Los radica-
les rechazaron la oferta. 
Sin embargo, Laval no se arredró . 
y recordó que muchas veces había en-
contrado sobre los Alpes a estos sol-
dados, a quienes el Pontífice llama conoci-
mientos antiguos y queridos, y más bien, 
amistades suyas. A continuación el Pon-
tífice describió la vida de sacrificio y los 
escondidos heroísmos de estos soldados, 
que son soldados más que muchos otros, 
porque para ellos la guerra es continua. 
¡Cuántas veces nos los hemos encontra-
do y cuántas veces hemos visto con 
nuestros propios ojos con qué empeño 
y verdadera abnegación cumplen su de-
ber, frecuentemente arduo y peligroso, 
sobre aquellas ásperas montañas , tan 
fértiles en peligros! 
E l Pontífice bendijo a todos los pre-
sentes y a todos los jóvenes guardias 
que en aquellos momentos se encontra-
ban en sus puestos soportando más du-
ras fatigas, y regaló a cada uno una 
medalla de la Virgen Milagrosa.—Daf-
fina. 
partidos no llega nunca a obtener en España el asenso necesario para poder 
ejercer su función. En pocos meses, la República española conoció media docena 
de presidentes. 
Los tratadistas de Derecho Político buscan una fórmula que dé al Gobierno 
republicano la estabilidad de las Monarquías, y no la encuentran. El mismo 
Castelar, en el m á s bello, acaso, de sus discursos políticos (3 de noviembre de 
1870), al hablar del loco intento de los revolucionarios del 68, de crear un Rey 
a BU medida, hizo, inconscientemente, el más hermoso canto a la Monarquía 
tradicional. En la Monarquía, la fuente del poder supremo, es la tradición, que 
no puede improvisarse; es el consentimiento de la nación, no solamente en el 
momento actual, sino en toda su historia. L a institución monárquica es un don 
maravilloso que los pueblos de m á s vieja y gloriosa civilización reciben de 
su historia y que deben cuidadosamente conservar. En vir tud de la ley de he-
rencia, que nos hace solidarios de las generaciones pasadas y de las futuras, la 
•pítEona designada por la Constitución tradicional para ejercer el Poder, lo recibe 
con la plenitud de la dignidad y con todo el prestigio de la continuidad histórica. 
En virtud de esta constitución tradicional, que es en E s p a ñ a más fuerte y m á s 
floriona que en ningún otro país, y no por las constituciones de papel, cíen veces 
renovadas, y que no deben ser sino su fórmula escrita, el Poder real ha podido 
desempeñar su misión, con breves eclipses, durante toda la edad contemporánea. 
E L MARQUES DE LOZOYA 
Congreso internacional de 
Seguridad Aérea 
» 
Todo el I n t e r é s e s t á concen t r ado 
en el a u t o g i r o 
ASISTE UNA N U M E R O S A DELEGA-
CION E S P A Ñ O L A 
(De nuestro corresponsal) 
t, j ^ 1 8 ' 10-—Esta noche, el presiden-
de la República, monsieur Doumer-
gU!úlxa Augurado solemnemente en la 
^rbona el primer Congreso Intemacio-
11 de Seguridad aérea, promovido por 
« ministerio del Aire francés. Acuden 
011 r̂OSOS rePresentantes de 42 países, 
Pe durante trece días dedicarán su aten-
Q a los diversos problemas de la se-
« nüad aérea. Es tud ia rán los elemen-
tos de navegación, materiales, paracaí-
tos' llleteor(:>lc,g'ía, preparación de pilo 
r ' Cc>n<iicione3 fisiológicas que deben 
^ir . . . El Secretariado ha recibido un 
exnr <le COIimiücaciones en las que se 
cía* h n 103 resultados de las experien-
aechas en todos los países, 
t»! n Conffresoi más fundamen-
61 Congreso, va a girar en torno a 
l>le ̂ 'a' ê ^ ingeniero español, afa-
Cie'rv CÍI10' casI ÍDffenuo. Juanito La 
*dota en fin" Todo 10 demás se dirige 
P«li?rr de elementos que disminuyan ei 
luto-P y dé lma mayor seguridad. El 
Voluci'n0 63 Io ^ i 0 0 verdaderamente re-
ridad ¿érp10 en el camino hacia la segu-
ibn0!p ̂  tarde, en el círculo lena, fue-
JWoa » 3 los congresistas ya lle-
victo! H 3- Alli> 61 jefe de 103 Ser" 
rio <iel ? Seguridad aérea del minlste-
go habilA ^ r ^ e u r Brunat, que lue-
cia; " B I tn la sesión solemne, nos de-
to ^ interés del Congreso en cuan-
íj sefl ^ ro . es fácil de comprender. 
oaaifo01" ^ r v a presenta una comunl-
^Udire Per0' adcmá's' los delegados 
^ento?03 a la l€cción práct ica que el 
^mo d1108 dará el día 18 en 61 Aer0' Creo a ^ 0rly. volando en su aparato. 
auto&iro mente ^ el P01^611^ es del 
i desar" iEl Principio ha de prosperar 
««U, reo se- Hoy mism0' ta l como 
^anto ^resenta un paso gigantesco en 
4), esp * ^SUridad, y debe ser aplica-
atentado contra el 
presidente Ibáñez 
Q u e r í a n hace r v o l a r el t r e n en que 
é s t e v ia jaba 
Los nacionalistas uruguayos p iden la 
a n u l a c i ó n de las recientes elecciones 
Mitin de Orientación Social 
en Murcia 
SANTIAGO D E CHILE. 10. —Los 
agentes de Policía han descubierto un 
complot anarquista para atentar contra 
la vida del presidente Ibáñez y su acom-
pañamiento al paso del tren presiden-
cial sobre el puente del río Maípo. 
La Policía sorprendió a irnos indivi-
duos cuando colocaban diez kilos de di-
namita bajo ei puente, poco antes de la 
llegada del tren presidencial. Detuvie-
ron a cuatro de los anarquistas y logra-
ron llevarse el explosivo minutos antes 
del paso del tren. 
Se practican varias investigaciones pa-
ra descubrir a los cómplices de los cua-
tro anarquistas detenidos.—Associated 
Press. 
Las elecciones u r u g u a y a s 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que los nacionalis-
tas uruguayos, convencidos de que el 
triunfo del partido colorado en las elec-
ciones presidenciales del 30 de noviem-
bre en Montevideo fué debido a una in-
teligencia ilícita entre la Policía y los 
dueños de casas de juego, reclaman que 
dichas elecciones sean anuladas. 
La agitación que se observa en los 
círculos nacionalistas es tan grande que 
se temen actos de violencia. 
Otra crisis en Monaco 
NIZA, 10.—El Príncipe de Mónaco 
lia suspendido en sus funciones al se-
ñor Eugenio Marquet, presidente del 
jonsejo Nacional. 
Se acusa al señor Marquet de haber 
¡ nfringido l ^ ^ h r e j o c i e d a d e s . 
caré . Sobre esta visita declaró el te-
naz gestionador que el ex presidente le 
había animado a proseguir, lo mismo que 
Briand. Siguió recibiendo después de al-
morzar visitas, entre otras, las de Pain-
levé, que dijo que los republicanos-so-
cialistas se solidarizaban con los ra-
dicales; el mismo Jouvenel, Barthou, 
Briand, Mart in , Louis Marín, e tcétera , 
desfilaron ante el ministerio del Traba-
jo, hasta que Laval marchó al Elíseo. 
A l salir, cerca de las ocho, manifestó 
que había renunciado ante las dificul-
tades por las diferencias de los grupos 
y C á m a r a s . No explicó nada más ni in 
dicó cuáles eran sus propósitos de úl-
t ima hora. 
"L'Echo de Pa r í s " afirma que a las 
seis estaban reunidos todos los futuros 
ministros de la combinación, sin radi 
cales, pero que los m á s izquierdistas re 
husaron, en vista de que no veían de-
mostrada la impotencia de los radica-
les para formar Gobierno. 
Tras las esperanzas de Gobierno que 
gran parte de la Prensa reclama impe-
riosamente por las necesidades de mo-
mento (presupuestos, cuestiones interio-
res, proyectos como el de equipamiento 
nacional), volvemos al comienzo. A l sa-
l i r del Elíseo, Laval dijo: "Francia ne-
cesita un Gobierno lo m á s pronto posi-
ble." 
¿ S e f o r m a r á ? La mayor parte de las 
hipótesis coinciden en que Doumergue 
l l amará a un radical, sobre todo a Steeg, 
senador, antiguo comisario de Marrue-
cos. También se habla del senador Sa-
rraut, o a los diputados Daladier y 
Chautemps. Fuera de los radicales, se 
piensa en Painlevé, republicano-socialis-
ta afín a ellos. Otros hablan de Briand 
y Poincaré , al que se le har ía un nue-
vo llamamiento, pues son ellos los úni-
cos casi capaces de conseguir el mila-
gro de la unión. De lo contrario, si no 
hay desplazamiento de la mayor ía del 
Congreso o del Senado, parece lógico 
que un Gobierno cartelista u otro a la 
semejanza del de Tardieu debe estre-
llarse con una o con otra Cámara . Por 
cierto que no deja de rumorearse la 
vuelta final a Tardieu. Todo es confu 
sión, pero ello no obsta para que la 
mayor ía de las personas coincidan en 
que m a ñ a n a será llamado al Elíseo Steeg 
u otro radical, y "L'Echo de P a r í s " 
supone que pronto volveremos a ver a 
Laval en el Elíseo.—Solache. 
» « « 
PARIS, 10.—La presidencia de la Re-
pública ha comunicado, a las ocho de la jun lector 
MURCIA, 10.—Se ha ultimado el 
programa para un importante acto de 
orientación social que se celebrará el 
iomingo próximo en el Teatro Romea, 
, las once de la mañana . 
In te rvendrán don Federico Salmón, 
abogado, que desarrol lará el tema de 
'Religión", con unas palabras previas 
del padre Isidoro Mar t in ; don Francis-
co Martínez García, director del diario 
'La Verdad", que t r a t a r á de "Oraen"; 
don Santiago Fuentes Pila, ex direc-
tor general de Minas, que desarrol lará 
1 enunciado de "Familia", y el ex mi-
nistro don Antonio Goicoechea, sobre 
narquía. 
Reina gran entusiasmo y existe 
inerme demanda de localidades. 
La Confederación del Ebro 
ACUERDOS DEL CDNSEJO DE MINISÍROS 
El decreto de alquileres 
prorrogado por un año 
Cons ignac iones p a r a que l a Confe-
d e r a c i ó n del Ebro c o n t i n ú e las 
obras d u r a n t e seis meses 
Se restablece la Junta p rov inc i a l de 
Beneficencia de M a d r i d 
Se a d j u d i c a r á l a v e n t a de e s p e c í f i -
cos a los f a r m a c é u t i c o s 
Pilsudsld p a s a r á po r M a d r i d 
d í a 15 en viaje de descanso 
a la isla de M a d e r a 
el 
ZARAGOZA, 10.—En la Confedera-
ción del Ebro siguen recibiéndose nu^ 
merosas comunicaciones de Ayunta-
mientos, Sindicatos de riegos y enti-
dades económicas de las provincias 
afectadas por la Confederación, que se 
ac.hieren a las gestiones que se reali-
zan en Madrid. Entre otras, han llega-
do dte Tamarite de la Litera, Jaca, Egea 
de los Caballeros, Cintruénigo, Haro, 
Bpila, Fuentes de Ebro, Fitero, Albelda 
iregua y otros pueblos. 
Arde el barco que en 1905 
fué el mayor del mundo 
LONDRES, 10.—Hoy se ha Incendia-
do en Bly tg el vapor de 25.000 tonela-
das "Empress of Scotland", que había 
sido vendido recientemente en 42.000 l i -
bras esterlinas como hierro viejo. Cuan-
do se construyó, en 1905, fué el mayor 
barco del mundo. 
A pesar de haber acudido varias bri-
gadas de bomberos y una verdadera flo-
t i l la de vaporcitos, no se pudo impedir 
que el fuego llegase a 300 toneladas de 
petróleo que estaban a bordo. Con ello 
el barco quedó completamente destruido. 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
DE "EL OEDATE" 
Pesetas. 
Suma anterior 
D . Ahuja Martínez, p. de S. P. 
Navarro 
U n español de Riga 




noche, casi al mismo tiempo que el se-
ñor Pierre Laval hac ía sus declaraciones 
a los period-'stas, la nota siguiente: 
E l señor Pierre Laval llegó al Palacio 
del Elíseo a las cinco de la tarde, dan-
do cuenta al presidente de la República 
del resultado de sus úl t imas gestiones y 
exponiéndole su sentimiento por no po-
der aceptar definitivamente la misión de 
formar Gobierno." 
La noticia produjo impresión, pues sí 
bien es cierto que en determinados círcu-
los se esperaba este fracaso, no es me-
nos verdad que muy numerosas persona-
lidades tenían bastante confianza en el 
éxito final de las gestiones del ministro 
dimisionario del Trabajo. 
L a causa del f racaso 
A . L . R. 
D . Mariano Salinas . . . . 
D . Benito Urgel Colás 
U n sacerdote 
Un suscriptor 
L . C 
veces no hay otra co-
posible que las caravanas. 
Espertes, largos, pesados, de 
qne lo será pronto, en las co 
aUtóTn ^ d e a 
^ i a n t g ^ efectuarse en 'l*nas horas 
^arsg . e l ^uevo pájaro, que puede 
%aia , 0n<1e le place." De momento 
» qu€ ¿f}"103 inconvenientes que ha-
* la ~01Ucionar, sobre todo, en cuán-
¡J de^^3 J*el señor Cierva, presiden-
l e g a c i ó n , participan en él 
carga. 
^ Mete 0,165: el directof del Serví 
j^anda^tr010^'00' señor M^g1161"; ei 
t^delegados , la colaboración españo-
la será muy brillante, pero sobre todo 
ñor la participación del señor Cierva 
v por su prueba en el autogiro. E l ilus-
treingeniero, vulgar, por no decir mal 
nüoto demost ra rá ante los técnicos de 
?2 países cómo desciende verticalmen-
Je se detiene en el aire y suprime el 
peligro de la pérdida de velocidad. 
U n a p e l í c u l a p r o t e s t a d a 
deucia en los principios fundamentales, 
como lo demuestran los actos públicos 
que se están celebrando; que hay polí-
ticos suficientes en número y en altura 
para la formación de un Gabinete; que 
se cuenta con una juventud culta y en-
tusiasta; que poseen, en suma, las dere-
chas españolas cuantos elementos son 
precisos para constituir un sólido ins 
trumento de Gobierno. Esbozábamos, in-
cluso, la cita de los componentes de la 
coalición. Pero este es un punto que ya 
concretaremos. 
A "E l Imparcial" le parece ver en 
nosotros un criterio exclusivista. Y na-
da hay más lejos de la realidad. Nos-
otros quisiéramos que todas las fuerzas 
sociales de E s p a ñ a actuasen ordenada-
mente dentro de la política. Pero es muy 
difícil, hoy por hoy, otra coalición de ele-
mentos gubernamentales distinta de la 
que propugnamos. 
El mismo colega con quien discutimos 
nos da la razón en las preguntas que 
nos dirige. "¿Qué son los liberales mo-
nárquicos?" , exclama. En verdad que 
nosotros no sabemos ni qué son, ni 
cuántos son. SaLemos. sí. que están pa-
sando por una honda crisis. E l mismo 
"Imparcial" lo advierte cuando, al vol-
ver los ojos a la realidad, dice que "por 
s'-s sentimientos monárquicos no pue-
den los liberales adherirse a la coalición 
de izquierdas". Reconocemos que la cri-
sis es general en todos los partidos l i -
berales de Europa. Inglaterra, Bélgica y 
Alemania nos ofrecen una prueba de 
ello. Pero eso no hace m á s que confir-
mar nuestro punto de vista, y es que 
hoy, dentro de la Monarquía, no se pue-
de pensar más que en una gran fuerza 
de derechas edificada en torno del par-
tido conservador. 
Si esos nombres que "E l Imparcial 
apunta—Alba, Alhucemas, Romanones-
tienen la fortuna de ganar la confianza 
de elementos que hoy es tán fuera de la 
Monarquía, nos alegraremos sinceramen-
te. Recuérdese el articulo que dirigimos 
a la parte m á s sensata y m á s culta' de 
los socialistas, invitándoles a que no 
uniesen las reivindicaciones sociales con 
cuestiones de forma de Gobierno. Pero 
esta labor política y periodística es para 
que la hagan en el campo de enfrente 
La nuestra es la que venimos haciendo 
unificar los extensos sectores de c a r á e 
ter tradicionalmente conservador para 
formar una coalición amplia. Tal es el 
paso de hoy. E l de m a ñ a n a puede ser 
la tuiión, como quiere "La Epoca". 
Y a esa coalición que defendemos 
"¿quién la suceder ía?" , nos pregunta 
"El Imparcial". ¿Cree el colega que en 
estos instantes podemos ponernos a con-
testar en serio a esa pregunta? No. La 
única labor de hoy es la que E L DE-
B A T E realiza, por cierto, de día en día 
con mayor seguridad y con mayor con-
fianza en el triunfo. 
Patronos y C o m i t é s 
Ponderadas y razonables son en su 
conjunto las afirmaciones contenidas en 
la carta que días a t r á s nos dirigió el 
presidente de la Defensa Mercantil Pa-
tronal. 
Partidarios en principio de la idea pa-
ritaria se quejan, con razón, los patro-
nos de que en la prác t ica llegue a fal-
tar, con frecuencia, la paridad que la 
ley preconiza. Y se lamentan también de 
que el régimen, sólo a reserva de las 
particulares conveniencias, sea aceptado 
en general por los obreros. Nosotros sus-
cribiríamos ambas añrmaciones . Con 
ocasión de las úl t imas huelgas hemos 
escrito palabras muy semejantes a las 
del señor Requejo. 
Nos congratulamos asimismo de que 
se hayan dirigido los patronos al minis-
tro exponiendo en su informe sus par-
iQiticulares puntos de vista. En cuanto al 
K'QQ I contenido de este escrito esperamos a 
g'^jlsu cabal publicación para ponerle el de-
tj'oQibido comentario. Así lo hicimos con la 
O'QQIMemoria presentada por los patronos de 
'"Estudios Sociales y Económicos", con 
A l entrar los ministros en el Conse-
jo, los periodistas preguntaron al duque 
de Alba si había visto al señor Cambó 
y el duque contestó que no. 
— ¿ L e verá usted?, insistieron los in-
formadores. 
—Le veo siempre que viene a Madrid 
para charlar sobre cosas de arte, de mo-
do que sí le veré. 
En aquel momento entró el presiden-
te, que preguntó qué había, y al refe-
rirle los periodistas lo que dijo el duque 
de Alba, confirmó que, en efecto, los dos 
son aficionados al arte y hablan con fre-
cuencia de estas cuestiones. Añadió el 
presidente que no tenía noticias de Va-
lencia. 
E l Consejo estuvo reunido desde las 
cinco y media hasta las nueve de la 
noche. 
—Mucho de Inquilinato y de la Con-
federación—dijo el presidente a la sa-
lida. 
— ¿ Y de polí t ica? 
•—De eso, nada. 
E l ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Montes Jovellar, dijo que en prin-
cipio había sido aprobada la prór roga 
de alquileres, pero que aún era necesa-
rio acoplar algunas observaciones he-
chas en el Consejo y que ya el proyec-
to redactado pensaba llevarlo al pró-
ximo Consejo. 
Respecto a altos cargos de su depar-
tamento, dijo que, en efecto, don Cami-
lo Avila era uno de los indicados para 
la Dirección general de Registros 
E l ministro de Hacienda dijo que se 
habían ocupado de los presupuestos, de-
dicando especial atención al de Fo-
mento. 
E l de Economía, respondiendo a pre-
guntas de un periodista sobre el pre-
supuesto de su departamento, manifes-
tó que probablemente no lo en t regar ía 
hasta el sábado. Agregó el señor Ro-
Una nota del ministro de 
Hacienda sobre cambios 
» -
Los sucesos y o r e n ó s t i c o s a l a r m i s -
t a s , el p r i n c i p a l o b s t á c u l o a l a 
p o l í t i c a m o n e t a r i a del Gobierno 
Modif icaciones en los balances sema-
nales del Banco de E s p a ñ a 
Las expor tac iones de oro no pasan 
del mi l lón de l ibras 
E l Gob ie rno p r e p a r a r á en breve pla-
zo la es t ab i l i zac ión d J hecho y 
u n p rograma para l a legal 
E l ministro de Hacienda facilitó la 
siguiente nota: 
"E l ministro de Hacienda dió cuenta 
al Consejo de las caracter ís t icas qus 
ofrece actualmente el mercado de cam-
bios, alterado circunstancialmente por 
causas bien notorias, y desea hacer pú-
blicas sus manifestaciones para evitar 
que en todo caso se desoriente la opi-
nión sobre las medidas que se vienen 
adoptando. 
IRefiriéndose especialmente a las mo-
dificaciones introducidas en los balan-
ces semanales del Banco de España, 
hizo notar que las cifras relativas a 
las existencias de oro y divisas en el 
extranjero, deben ser consideradas te-
niendo en cuenta que ni reflejan la to-
talidad de nuestras disponibilidades, to-
da vez que no aparecen contabilizadas 
las compras a plazo, ni su variación 
i,mplica siempre disminución efectiva 
de nuestros haberes, ya que en buena 
parte se están aplicando y se seguirán 
aplicando, durante el corriente mes, a 
la liquidación en el exterior de opera-
ciones de dobles y de créditos, diferi-
dos desde el emprés t i to oro, dejando 
renovar las operaciones comerciales 
normales de cubertura, como estaba 
dispuesto y se explicó en el real decre-
to de 22 de septiembre próximo pasado 
operando así indirectamente una cier-
ta deflación de la maáa de pesetas pro-
picia a la especulación, A ello obliga, 
además, la situación del mercado in-
terior, que sufre alteraciones motiva-
das, las m á s de las veces, por pronós-
ticos alarmistas y por sucesos que se 
repiten con lamentable frecuencia, que 
están siendo el principal obstáculo que 
se ofrece a la política monetaria adop-
tada por el Gobierno. 
Deber de todos, y muy especial de 
los compradores y poseedores de divi-
sas, es considerar que en tales circuns-
dríguez Vigur i que, como el personal ¡ taJlciag( las operaciones han de l imitar 
del ministerio de Economía procede de¡se> ^ lvs primeros, de un modo ab 
otros ministerios, se necesita previa-
mente que se les dé de baja en sus res-
pectivos departamentos y traspasar los 
créditos correspondientes al de Econo-
mía. 
E l ministro de la Gobernación se refi-
rió al conflicto de Valencia. Manifestó 
que las noticias que le acababan de co-
municar desde el ministerio eran muy 
satisfactorias y que anunciaban la ter-
minación del paro general. 
—Quedarán—agregó el señor Matos— 
las huelgas que estaban planteadas an-
teriormente. E l ingeniero jefe de la Jun-
ta de Obras del puerto me dice que los 
obreros r eanudarán allí m a ñ a n a el tra-
bajo y tengo la impresión que también 
lo h a r á n los demás ramos, excepto el de 
la madera. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Expediente con motivo 
de proyecto de real orden aprobando las 
bases del régimen transitorio sobre el 
concurso para el establecimiento del ser-
vicio nacional de radiodifusión. 
Ejército.—Expediente sobre indemni-
zación extraordinaria anexa a la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, con-
cedida que fué como herido en campa-
ña al capi tán de Infanter ía don José 
Lambarri Yanguas. 
Idem proponiendo la concesión del em-
pleo inmediato al cabo de la Guardia ci-
v i l Manuel García Mart ínez por su ac-
tuación durante una alteración de or-
den público. 
Dos propuestas de libertad condicio-
nal, una a favor de un penado, y la 
otra correspondiente al 'ercer trimes-
tre del año actual a favor de 23 pena-
dos. 
soluto a las necesidades comerciales co-
rrientes, y por los segundos, a no re-
trasar la negociación de los giros, pres-
cindiendo unos y otros de procurar po-
siciones especulativas, que, general-
mente, producen el efecto contrario del 
que se pretende, de lo que son buena 
prueba la mayor parte de las dobles y 
de los créditos que ahora se liquidan. 
E l Gobierno se cree en el caso de re-
cordar las prohibiciones vigentes sobre 
ed particular, que se harán efectivas 
de modo inexorable. 
No debe tampoco olvidarse que la 
ventaja hasta ahora obtenida se logró 
con u n mínimo esfuerzo, que habr ía de 
acentuarse como las circunstancias le 
requiriesen, mediante el conc'urso del 
Banco de España, cuyas exportaciones 
de oro se limitan por el momento a la 
equivalencia de un millón de libras es-
terlinas, sobre los que está en condi-
ciones de movilizar, sin afectar para 
nada la inexcusable intangibilidad de 
la g a r a n t í a metálica de la máxima 
circulación fiduciaria que se halla au-
torizada. 
No es alarmando a las gentes sobre 
esta tendencia como hemos de lograr 
un resultado satisfactorio, ni tampoco 
limitando las crít icas â  conceptos doc-
trinales y puramente negativos como 
mejor se coadyuva a la obra nació:-' u 
de nuestro saneamiento monetario. Los 
que crean que nada debemos hacer, co-
mo no sea contemplar el libre juego de 
la especulación, esperando tiempos me-
jores, deben decirlo claramente, afron-
tando la responsabilidad consiguiente, 
sin inducir a confusión a los no inicia-
dos en estas materias al ver reputado 
como malo todo lo que se intenta y 
guardando el secreto de los remedios 





los-deseos de la mayor ía republicana 
del país y que, con gran pesar suyo, se 
veían obligados a retirar su concurso. 
Antes estas manifestaciones anunció La-
val su propósito de dirigirse al Elíseo 
para declinar la tarea de formar Go-
bierno. 
B r i a n d no quiere 
Expediente proponiendo se dicte real ser licito limitarse al papel pasivo de 
orden eximiendo del pago de los dere- espectador o de crítica negativa, pero 
mucho menos a los elementos dirigen-
Una vez que se hubo retirado Laval, 
Laval era debida, como se había creído 
en principio, a la negativa de los radi-
cales-soc.alistas a colaborar oficialmen-
te en el Gobierno en proyecto. 
Hasta ú l t ima hora de la tarde se cre-
yó que Laval formaría Gobierno, a pe-
sar de todo, pero antes de marchar al 
Palacio del Elíseo reunió, a las seis de 
la tarde, a las principales personalida-A D O M O rechazado vio- des que le habían ofrecido su concurso. 
E1 PÚb r i aS \a fezas exh b i d a s i n í n a ' A laVeunión asistieron Briand, Tardieu, 
lentamente lasobaJhenza'Untado en un!Barthou. Painlevé. Cheron, Maginot. Re-
^ V Z ^ r f J e M o ^ Lainaud, Bienvenu Martín, y De Jouvenel. 
-'eme' de_vanguardia ae fi)m]iltuosa< La Lava] dió cuenta, a los reunidos de que. 
Después se supo que la decisión de j continuaron los reunidos cambiando im-
piesiones acerca de la situación y con-
vinieron por imanimidad en que la per-
sona m á s indicada para salir de tan d i -
fícil si tuación política seria Briand que, 
por sus dotes de taato y por su pasado 
político, contaría con la simpat ía de to-
dos los partidos republicaons, pero 
Briand dió las gracias a los reunidos e 
insistió en que si el presidente le con-
fiaba esta misión no tendr ía más reme-
dio que declinar, debido a su delicado 
esatdo de salud. 
En los círculos políticos se opinaba 
esta noche que, después del fracaso de 
la exposición de la C á m a r a de Comercio 
de Madrid y otros escritos análogos. 
Concedemos a estos documentos gran 
importancia. Y a buen seguro que no sólo 
nosotros. Por más que en la aparien-
cia puedan creerse estériles, si no traen 
consigo la reforma que propugnan, es 
indudable que en su día han de surtir 
su efecto. Cuando se vaya, al fin, a ta 
revisión de lo legislado podrán servir 
de base las ideas e iniciativas que apor-
tan. 
Mas del mismo modo que alabamos 
la colaboración de las clases patronales 
a la obra del Gobierno nos vemos obli-
gados a censurar cualquier otra actitud 
negativa. 
Cierto que la indebida demora de la 
revisión solicitada ha echado, en algu-
nos casos, sobre los hombros de los pa-
tronos una carga onerosa; pero, como 
decimos, la hora de la reforma se ave-
cina. La ha anunciado el Gobierno y no 
se ha de dilatar más allá de lo que tar-
den las Cortes en reunirse. 
E l suprimir los Comités hasta esa fe-
cha, como los patronos quieren, lejos 
de ser una solución, sería un conflicto. 
¿ H a n pensado bien lo que significaría una 
liquidación de los organismos existen-
tes? ¿ H a n reflexionado sobre las conse-
cuencias que t r ae r í a consigo el destruir 
chos de Aduanas el material de guerra 
contratado por el ministerio en el ex-
tranjero con destino a 'as bases navales 
de E l Ferrol, Coruña, Cartagena y 
Mahón. 
Idem autorizando al servicio de avia-
ción para adquirir un aparato de caza 
Loring 25 aviones y lotes de repuesto 
para aviones y 50 menores Elizalde 
Gobernadón.—Dictamen de la Comi-
sión mixta encargada de informar so-
bre !a venta do >ep«»cia]ldades faima-
cfaticas. 
Economía.—Proyecto de decreto sobre 
paradas de sementales de ganado bovi 
no asna! y de cprda." 
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repulsa f u é r / 0 ^ n ^ J - d o ^ í ^ p a n t a - 1 en vista de la actitud de los radicales 
obra, e m P ^ 0 r ' ^ ' ' f presencia de una socialistas había resuelto formar Go 
Ha, pero IDei~ parte de la bierno excluyendo del mismo a dreho camino expedito para que Barthou vol-¡que instaucaí- mañana? 
p ^ n s T i p r o ^ 1 ' ' » de aue ¿ censura haya ¡partido y a los_riiembros del grupo Ma-i viese a encargarse de la tarea de fttr-] Sin llegar a este orden uti l i tar io hay to modo, les obliga a extren 
Laval hab ía sufrido la situación un 
cambio importante y que quedaba el hoy unas instituciones que acaso haya 
V í 1 5 Sal«ad0 y 01 i o c l 0 r HRE"RTS„A Tasar semejante obra y algún ;nn . 
ÚM*' Por la labor de todos es-1 testa al prefecto.-bolache. 
Entonces Barthou, Painlevé y Mar-
manifestaron que dicho Gobierno no 
respondería ya al voto del Senado y a 
már Gobierno, para lo cual dispondría ¡razone- morales de peso más que bas 
de' una libertad de acción de que no tán te para-mover a--lcfe-patronos a de 
dispuso .en sus primeras gestiones. u w t í r de su actitud. Porque rio pueden 
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Cotizaciones de Bolsa P á g 
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Donativo "católico", por Ma-
nuel Graña 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 10 
Del color de mi cristal (La 
niebla que mata), p o r 
"Tirso Medina" pág, io 
PROVINCIAS. — Se creará en San-
tiago la Escuela Normal de Maestras. 
Una Caja de Ahorros provincial en 
Sevilla.-Protesta contra el aumento 
de los impuestos municipales en León 
(página 3). 
EXTRANJERO. — Laval desiste de 
formar Gobierno; quería constituirlo 
sm los radicales y sin la derecha.-
Se prohiben en Berlín las manifesta-
ciones publicas.-Un atentado contra 
e. presidente Ibáñez. -Alvear piensa 
regresar en breve a la Argentina - F l 
crupulo.su respeto a la ley y a fomentar! i Pontífice recibe a (jülnlentoa catmbi 
esmeradamente el general anhelo de con-M ñeros italianos (páginas 1 v im 
cordia. Iv. , y 
ES ATROPEUADO EL URCHIOUPOE 
LE0P0LD0[ SmiíiflR 
VIENA, 10.—El archiduque Leopo.do 
Salvador, que cuenta sesenta y siete 
años, ha sido hallado ayer privado de 
conocimiento en una calle. Parece que 
el archiduque fué atropellado. 
perder de vista que por su posición 
y su cultura están llamados a dar 
ejemplo en todo al resto de la noce 
dad, aunque, de momento, no sean imi^ 
tados ni correspondidos. Y esto, en c;>t 
i • s » s a H , g 
í p d i r e » r e s u m e n 
MAliHID.—Año XX.—Mina. «.«Ib 
de la opinión y a los que repre-
guntan fuerzas llamadas a gobernar. 
La mejora del cambio no «e prodiil") 
*spontáneamente, sino como consecuen-
cia de la política anunciada y comen-
tada a poner en práct ica por el Goblor 
no, que se rá preciso continuar a tod.i 
«•osta por cualquiera que ocupe el Po-
der y que d a r á sus mejores frutos cuan-
to más secundada aparezca por la opi-
nión. 
Téngase presente que hasta ahora, sin 
«acrlflclo alguno de oro del Tesoro ni del 
Raneo, se ha logrado no sólo variar la 
tendencia al alza, que llegó a tipos su-
periores a 01 pesetas por libra, sino a 
formar un "stock" que permite orientar 
el mercado, que llegaremos a dominar 
si las dificultades no las ponemos nos-
otros mismos y si el Banco de España 
sigue prestando el apoyo que de él debe 
esperar la nación, para aumentar la 
masa de maniobra necesaria para la de-
fensa monetaria. 
El Gobierno no duda que con los po-
derosos medios de que dispone, indepen-
dientemente de los concursos exteriores 
que le han sido ofrecidos, logrará pre-
parar en plazo breve la estabilización de 
hecho, al propio tiempo que por la Ofi-
cina de Estudios Económicos del Banco 
de España , próxima a constituirse, se 
proceda a la redacción de un programa 
de estabilización legal que será someti-
do a la aprobación de las Cortes. 
A este efecto el ministro de Hacien-
da ,de perfecto acuerdo con el goberna-
dor del Banco de España, que se halla 
en relación con los grandes Bancos de 
emisión extranjeros por mediación del de 
Pagos Internacional, seguirá la política 
que el Gobierno ha trazado y que ha 
sido objeto de diversas notas oficiosus, 
ratificadas plenamente en el Consejo de 
ministros hoy celebrado." 
Notas de ampliación 
M Gobierno se ocupó en^primier té r -
mino de poli Mea extranjera. E l minis-
tro de Estado dió cuenta d« los tele-
gramas recibidos acerca de la cnsis 
francesa y de las gestiones de monsieúr 
Laval para formar gobierno. 
También dió cuenta el duque de A l -
ba del viaje del mariscal Pildsuski, 
quien, después de realizadas las elec-
ciones en su pais, piensa tomar un des-
canso en la Isla de Madera. E m b a r c a r á 
«n un puerto del Atlánt ico, no se sa-
be aún si Lisboa o Cádiz, pero e n t r a r á 
en terri torio español por Hendaya y 
pasaré, por Madrid probablemente el 
dta 15. Como no entra en sus propósi-
tos detenerse en España, no se le ha-
rá n ingún recibianiento oficial, aunqUe 
seguramente una Comisión i rá a salu-
darle en nombre del Gobierno español 
por tratarse de un miembro, actual-
mente ministro de la Guerra del Go-
bierno de Polonia, 
El decre to de a lqui leres 
gobernadores. Cuando estén todas en su 
poder, el señor Matos redac ta rá una po-
nencia o Informe de carác te r político y 
social para repartirlo entre sus compa-
ñeros de Gobierno. 
Los presupuestos 
Se discutió en el Consejo amplia-
mente el asunte^ de la prór roga de al-
tiuileres. E l ministro de Gracia y Jua-
L.cia expuso los antecedentes, las pe-
tic.ones que le habían formulado e in-
-luso extractos de legislación extran-
jera sobre el particular. En el debate 
intervinieron todos los ministros, y por 
fin se acordó i r a la prórroga, adop-
tando una posición ecléctica que no per-
judique los intereses de los propieta-
rios y satisfaga las aspiraciones de loa 
inquilinos. Nuestras impresiones son de 
lue.en el decreto que se discute se in-
ilntnaducirán algunas modificaejones 
aconsejadas por la p rác t ica y recla-
madas por los peticionarios. Se acordó 
.jua la p ró r roga sea en principio por 
i año, sin perder de vista que este 
afunto ha de ser tratado en las Cor-
tes. L a ponencia del señor Montes Jo-
velíar fué, pues, aprobada a reserva 
OÍ proyecto que, ya redactado, ha de 
levar al Consejo del sábado. Segura-
v^ute el proyecto se rá sometido a la 
irma del Rey el próximo lunes. 
L a s especial idades 
E l ministro de Hacienda habló exten-
samente sobre los cambios. A la salida 
del Consejo entregó a los periodistas la 
nota que publicamos y en la que se re-
flejan sus puntos de vista. 
También se habló con alguna exten-
sión de los presupuestos. Ha sido ya 
aprobadb el de Estado. En él se intro-
ducen bastantes economías, aunque sin 
suprimir ningún servicio. 
E l señor Wais expresó a sus compa-
ñeros que las normas de este presupues-
to aprobado debían servir de pauta pa-
ra todos los demás . 
L a atención del Consejo se detuvo m á s 
tiempo en el examen del presupuesto de 
Fomento por contener partidas muy cre-
cidas. Los ministros a su vez pusieron 
a consulta del ministro de Hacienda di-
versas dudas. 
Por su parte, el ministro del Traba-
jo h a r á alguna reducción y también 
modificaciones de conceptos. La reduc-
ción de su presupuesto no será grande 
porque ya fué objeto de revisión en el 
mes de marzo, y porque, además, mu-
chos de los organismos de su departa-
mento, tales los Comités paritarios y 
las Juntas de Emigración, se nutren con 
sus propios fondos. Entre otras de me-
nor cuantía, hab rá una baja de 70.000 
pesetas de la Junta de pensionados y 
se prescindirá del crédito de dos millo-
nes de pesetas, destinado a auxilios de 
lá Exposición de Barcelona y que el 
señor Sangro se encontró al hacerse car-
go de la cartera. 
L a C o n f e d e r a c i ó n del Ebro 
EN LA CONFERENCIA DEL DESARME 
El Consejo se ocupó detenidamente de 
esta cuestión. No so tomó ningún acuer-
do porque el ministro de Fomento Q O 
tenía aún redactados los proyectos co-
rrespondientes a las fórmulas solicitadas 
por la Comisión. Nuestras impresiones 
son de que el Gobierno concederá a la 
Confederación la consignación de las 
cantidades que considere indispensables 
para continuar las obras durante seis 
meses. Se considera que como antes de 
la expiración de este plazo han de es-
tar funcionando las Cortes, és tas po-
drán dar su resolución definitiva. Desde 
luego, el Gobierno desechó la fórmula 
del emprést i to con aval. Entienden que 
esa ha sido la política económica-flnan-
ciera que siguen desde el principio. 
Los sementa les de ganado 
Vigo pide se reanuden las 
obras del puerto 
L a D i p u t a c i ó n de Sevi l la c o n s t r u i r á 
c aminos vec ina lca 
Huelga general en Cádiz 
Se s o l i c i t a en B i lbao el d e s e m p e ñ o 
de r o p a a los obreros 
U L T I M A H O R A Alvear p í ^ ^ g r ^ 
U . . j - , i « . KM, pronto a Argentina 
CADIZ, 11.—Reunidas esta noche se-
paradamente las Sociedades obreras, 
acordaron declarar la huelga general 
mañana, en solidaridad con los albañl-
les. No alcanza el acuerdo a los serví" ^ 
cios de abastecimientos. Los conducto-1 
res de "autos" van a la huelga, con ex- Parece que se t eme 
los i r igoyenis tas 
I r á " a ponerse a d ispos ic ión ^ 
P a t r i a en el caso de que 
sea l l a m a d o " 
su 
cepción de los servicios de Correos y 
Otras peticiones de provincias con-¡oficiales. Como también van a la hucl-
• • • J » u • ga los tipógrafos, no se publicarán ma-
rra la crisis de t rabajo ñan<l pCrióvllcos> 
* Lo» acuerdos de huelga han sido no-
C o m i s i ó n de A l m e r í a a M a d r i d jtifleados al gobernador civil , que ha 
ALMERIA 10.—En el Gobierno civil ¡adoptado las medidas convenientes 
un golpe ^ 
E L GUARDARROPA 
("Kladderadatsch", Berlín) 
dientes en aquella provincia, que pueden 
realizarse si los fondos del Estado Jo 
permiten, con objeto de resolver en par-
te la crisis de trabajo por que atravie-
san, los obreros de dicha reglón. E l señor 
Estrada ofreció ocuparse de este asunto 
y ver, dentro de los medios con que 
cuenta para estas atenciones, lo que es 
posible hacer. 
L a e s t anc i a del s e ñ o r 
A propuesta del señor Rodríguez de 
Viguri se acordó derogar el decreto de 
1928, que según parece había sido mal 
recibido por la masa agrícola y que, ade-
más, no se cumplió en la práct ica . Se 
restablece la ley de Epizootias, con lo 
cual se h a r á m á s equitativo el pago de 
derechos y se fijan reglas técnicas para 
evitar la propagación de enfermedades 
especialmente del aborto epizoótico. 
Ot ros asun tos 
Se acordó exigir de real orden a la 
Compañía Telefónica el aumento de los 
circuitos destinados • al servicio de la 
red oficial que, como se sabe está a 
cargo del Cuerpo de Telégrafos. E l nú-
mero de circuitos se había reducido a 
cuatro de 31 que eran. 
y Se. aprobó un expediente 4e " exención 
de subasta para el arriendo de local, 
destinado a una Oficina de Hacienda en 
Canarias. 
C a m b ó en M a d r i d 
Hoy por la noche se ce lebrará una 
comida en el palacio de Li r ia , a la que 
probablemente asis t i rán, además del du-
que de Alba, el presidente del Consejo 
y los señores Matos, Cambó y duque 
de la Mortera. 
E l señor Cambó se en t rev i s t a rá hoy 
con el ministro de Gracia y Justicia 
y el viernes con el de Economía. 
Ayer el señor Cambó permaneció en 
sus habitaciones del hotel, donde reci-
bió varias visitas. 
Su secretario, el señor Nadal, mani-
festó a los periodistas que la estancia 
del "leader" regionalista en Madrid se 
prolongará unos días y que el viernes 
o lo m á s tarde el sábado dar ía una 
nueva nota a la Prensa. 
blar de república es absurdo. Son otros 
—añade—los problemas. 
Funera les p o r don 
An ton io M a u r a 
E l próximo sábado, día 13, a las once 
de la mañana , se celebrará en la parro-
quia de San Luis un funeral, organizado 
por el Centro y Juventud Mauristas de 
Madrid, en sufragio del alma de don A n -
tonio Maura. 
Por los m in i s t e r i o s 
se han reunido los presidentes de la Di-
putación, Cámara Agrícola, Cámara Mi-
nera, Amigos del País, Círculo Mercan-
t i l , Cámara de Comercio, vicepresidente 
del Casino, Casa del Pueblo y el alcal-
de, para designar una comisión que Irá 
a Madrid para exponer al Gobierno que 
deben abordarse para conjurar la crisis 
de trabajo. Se adoptaron varios acuer-
dos sobre las propuestas que se formu-
larán al Gobierno. Oportunamente se 
anunciará la fecha de salida do la co-
misión nombrada. 
P e t i c i ó n de t raba jo en A v i l a 
A V I L A , 30.—A las dos de la tarde lie 
garon al Ayuntamiento más de doscien-
tos obreros en paro forzoso, para soli-
citar ocupación. Se lea dijo que el al-
calde estaba en el Gobierno y se dirigie-
ron allí, donde al salir, abordaron a 
aquél, manifestándole que carecían de 
pan. El señor Represa contestó que a 
las seis de la tarde acudiera una comi 
sión al Gobierno civil, donde se reuni-
ría con el gobernador. El alcalde ha con-
vocado al Ayuntamiento para tratar de 
este asunto. 
E l d e s e m p e ñ o de ropas de famil ias 
obreras 
BILBAO, 10.—Esta mañana estuvo en 
|el Gobierno civil una comisión de obrw 
|ros sin trabajo que entregaron al gn-
bernador una instancia dirigida al pr*-
j Bidente del Consejo, en la que solicitan 
¡que, en vista de la gran crisis de tm-
jbajo de las clases trabajadoras, y lo» 
j empeños de ropas y otros efectos indis-
pensables que realizan, debe hacerse 
Han sido convocados nuevamente pa-
ra mañana temprano los patronos alba-
ñiles. 
BERLIN, 10. E l ex presidente «r» 
tino Alvear ha concedido una cnt 
ta al periodista alemán Bagel ¿ e%'13' 
.de unas alusiones a la grata i m p S ^ 
que Alemania le había prodnoin; ,1011 
En Lisboa se encuentran 
más fusües 
Son detenidos t r e s compl icados en 
el m o v i m i e n t o 
LISBOA, 10.—Una nota del ministe-
rio del Interior anuncia que la Policía 
se ha incautado de 100 fusiles ametra 
producido w 
i rogado acerca de la situación Vomt 
ca de Argentina, Alvear se exoi*? 
hacer declaraciones, pero dijo que M D! 
siblc que regrese pronto a A«renH 
con el ftn de ponerse a dispeaición d« 
patria, en el caso de que fuera Uan,!^ 
Añadió, refliriéndose a los últimos áp 
tecimientos que, naturalmente no h 
bia tenido en ellos ninguna particin!' 
íión directa, pero que cultivaba las V ' 
|aciones con sus antiguos amigos poj' 
Hoyj?or la. m a ñ a n a el presidente del 
Reichsbank Luther, ofreció un almupi-
lc"a"!en honor de Alvear. Asistieron a ¿i .?0 
lladoras que se encontraban en poder:,^. jtt T„,1<,urtc, . ,íi"u a ej, adt. 
, . . i XT i T • J on i mas ÜQ mucnos nnancieros v fiiní-u» 
de Andrea Nevcs, José Lms da Silva, ^ el min.:stro d Negocios S í*' 
Pinto y Ahpio Gosálvez, a los que de- el embajador a r g e l i n o y un ^ 
tuvo. La Policía afirma que los elemen-! importante de homb / ^ P^' 
tos revolucionarios es tán imposibilita- miA R̂NFL¡NYA„TA ,rioíf„H ^ciencK 
dos de desarrollar H U S planes y que ella 
prosigue sus investigaciones con firme-
za y sin precipitación. 
Un hombre gravemente 
herido 
Cerca de las cuatro de la madrugada 
se hallaban en la taberna de la calle 
de Carranza número X José Fernández 
Valencia, de treinta y dos años, casado 
Hacienda—Visitó al ministro una Co-
misión de las Cámaras de Comercio de 
Ceuta y Melilla. 
Gobernación.—Visitaron al ministro los 
gobernadores de Burgos y Toledo, los du-
ques de Almenara Alta y Fernán-Núñez, 
el señor Zorita y don Manuel Lorenzo 
Pardo, en visita de despedida. 
Rconomia.—El ministro no recibió ayer 
mañana ninguna visita por estar dedi-
cado al estudio de los presupuestos de 
su departamento. 
L a d i m i s i ó n del gober-
que recientemente visitaron Argentina 
entre ellos el almirante Behuck, el e 
ministro de Instrucción Boelitz' el t* 
moso cirujano Umber, el profesor de E 
losofia Dessoir y el músico Kleiber 
A los postres Luther pronunció un 
discurso en castellano, en el que se fe 
licitó de tener la ocasión de corresponl 
der a las atenciones que Alvear le dig," 
pensó, siendo presidente, cuando V M Ó 
Argentina y Suramérica, hace algunos 
ños. En bellas frases comentó las ex 
célente impresión que la tierra argén." 
y habitante en Esperanza, 6, y otro in - ^ÍD* le habia producido, al contemplar^ 
dividuo, de oficio panadero, y del que!desde eI aeroplano, desde el automóvil 
sólo se sabe se llama Carlos. Salieron desde el caballo, 
igual que en 1928. en tiempos de la Dic-jambos desafiados a la calle y el pana-l Le contestó el ex presidente Alvear 
tadura desempeñando gratuitamente, « ldero asestó una puñalada a su contra- ^ ensalzó las grandes obras culturalei 
cargo del lesoro, los lotes de ropas em-1 j E , Doliclinica de la calle de Sa- e Industriales de Alemania, y dilo n„! 
penadas por familias verdaderamente me-1 L ^ . f " . . . . ^ í í r ^ ^ i - ^ V ^ J3* eran uno de los motivos por que los S í 
manes son tan bien acogidos en Argen-
tina. Añadió después: "Ningún hombre 
civilizado puede contemplar sin graü. 
tud y sin reconocimiento, las altas m i 
nifestaciones del genio que la nación 
mana ha dej ositado sobre el ara de 
la humanidad." 
n a d o r de C á d i z 
CADIZ, 10.—El gobernador civil, señor 
Morales de las Pozas, recibió numerosas 
visitas en su despacho oficial. Enterado 
P í i m h n \ i C ó n r h P T RiiPrríJ de Quc 6C trataba de organizar una ma-
UcUtlüU y OdlIUlC^ UUCIId .jifostación para pedirle que retirara su 
Con ocaSito do ü cena en casa de * l g S g ^ ^ ^ , 8 J S í M 
condes de Creixell, " E l Imparcial" de 
ayer da la siguiente referencia de la 
conversación mantenida por los señores 
Sánchez Guerra y Cambó: 
"Parece indudable que en algunos 
momentos recayó la conversación sobre 
la actualidad política, y parece que en 
esos instantes, al hablar de la nota fa 
f a r m a c é u t i c a s 
El ministro de la Gobernación llevó 
I Consejo el dictamen de la Comisión 
u .xta sobre la venta de específicos. El 
dirtamen tomado por la Comisión, en 
icaborta de votos, se pronuncia a fa-
vor de los farmacéuticos. Se, ha teni-
do en cuenta lo que conceptúa el ar-
ticulo primero del Reglamento acerca 
de las substancias medicamentosas. E l 
Gobierno aprobó el dictamen con muy 
ligeras vanantes y en este sentido se 
encargó al señor Matos para que re-
dacte el oportuno proyecto que llevará 
a una próxima reunión. 
L a J u n t a p rov inc ia ! de 
cllltada por el señor Cambó a la Pren 
sa, el señor Sánchez Guerra manifestó 
En el Consejo no se t r a t ó ningún tema igu conformidad con casi todos los pun-
político. Unicamente se habló de una tos de vista que en ella se contienen, 
manera incidental sobre la nota del se- Tenemos entendido que ambos exte-
ñor Cambó agradeciendo el Gobierno los riorlzaron sus convicciones monárquicas 
elogios que le dirige. fn términos de sincera y entusiasta ad-
s 4 J V "'"se. „ 4 . heslon a la institución fundamental de 
Se acordó nombrar a don Camilo A v l - nueatra patria, coincidiendo también en 
la director general de Registros. ia necesidad de una inmediata reunión 
E l ministro de Fomento repar t ió en-|de las Cortes, cuya convocatoria debe 
tre sus compañeros un informe sobre hacer el Gobierno actual y cuyas elec-
el plan de obras acordado para conju-
rar la crisis de trabajo en Andalucía. 
A las provincias propuestas en un prin-
cipio se agregan las de Granada y A l -
mería. Para la de Sevilla se mantiene 
la cifra de cuatro millones y medio que 
fué establecida. 
clones debe dirigir el conde de Xauen 
sin presiones de ninguna clase ni en 
ningún sentido para que se manifieste 
con toda verdad la voluntad del pais. 
E l señor Sánchez Guerra parece, por 
lo tanto, que no considera necesaria la 
tado las necesarias medidas. 
El decre to C o r t i n a 
promeuo 
del Go-
SAN SEBASTIAN, 10,—La Diputación 
en reunión privada examonó la fórmula 
del ministro de Hacienda en.relación con 
el real decreto Cortina, conviniendo re-
chazarla y reclamar el mantenimiento 
del citado decreto y convocar a una re-
unión de representantes de las Diputacio-
nes vascongadas para tratar del asunto. 
Notas v a r i a s 
nesterosas. El señor Cabrera 
cursar esta petición al jefe 
bierno. 
L a crisis d e l t rabajo en E l F e r r o l 
CORUÑA. 10. - De Ferrol ha venido hoy 
a La Coruña el Comité de defensa de 
aquella ciudad, presidido por el de la 
Cámara do Comercio, a pedir al goberna-
dor que interese cerca del Gobierno, en 
su próximo viaje a Madrid, que tome 
medidas para resolver la crisis de tra-
bajo que se avecina en aquella ciudad 
con motivo de la próxima terminación de 
los trabajos que se realizan en la cons-
trucción de los cruceros "Baleares" y 
"Canarias". 
E l A y u n t a m i e n t o de Cuenca p ide 
aux i l io a l Gob ie rno 
CUENCA, 10.—Centenares de obreros 
parados se dirigieron a la Diputación y 
al Ayuntamiento, en demanda de trabajo. 
El Ayuntamiento acordó movilizar las 
obras municipales suspendidas y dirigir-
se al Gobierno en petición de auxilio. En 
caso de ser desatendido, presentarán la 
dimisión do sus cargos. 
L a D i p u t a c i ó n c o n s t r u i r á caminos 
vecinales 
SEVILLA. 10—Han visitado al gober 
gasta fué asistido el herido por los doc-
tores Darbosa y Fernández, los cuales 
diagnosticaron de pronóstico gravísimo 
la herida, situada en el vientre, con sa-
lida de Intestinos. Después se t rasladó 
a la víct ima al Equipo Quirúrgico. E l 
agresor no ha sido detenido. 
Un teniente dispara en 
Drías sobre un capitán 
Este r e su l t a mue r to y el t en ien te 
her ido g rave 
Pena conmutada 
BUENOS AIRES, ' 10.—El presidente 
de la República, general Urlburu, ha con-
mutado la pena de muerte recaída sobre 
los tres anarquistas españoles acusados 
de haber atracado a un chófer de "ta-
xis", por la de cadena perpetua. 
La sentencia de muerte dió origen a 
grandes protestas por considerarse de-
masiado severa, y ha motivado una huel-
ga de los conductores de "taxis" y enér-
M E L I L L A , 10.—Esta mañana ha te- &ica protesta de la Federación Regional 
nido lugar el entierro del capi tán donl^6 Trabajo, que habia amenazado con 
José Cobos González, que murió ayer enidec,arar la huelga también si el fallo 
el campamento de Dríus. no era modificado.—Associated Press. 
Presidió el duelo el coronel seflor Gar-
cía Alvarez, y asistieron muchos jefes y 
oficiales. 
Rindió honores ai cadáver una com-
pañía del regimiento de Africa con cor-
Ante el anuncio de que los elementos 
constitucionalistas iban a reunirse en 
banquete aprovechando el viaje a Ma-
drid del señor Burgos Mazo, varios pe-
riodistas vieron ayer a don Miguel V i -
llanueva, quien negó el rumor, agregan-
do que el señor Burgos Mazo se encuen-
tra en Palos de Moguer y no vendrá a 
la Corte hasta pasadas las Navidades. 
* 4r » 
SEGOVIA, 10—Se ha denegado el per-
miso para celebrar unas conferencias en 
v.̂  ^.KU>.c^.v/... B V M V . •JO.- l I IU ca ctiuipiuiienio ue unua, auran-
i conferenciando con el go- te la madrugada pasada. E l capitán de 
r ^ f ^ ^ ^ í - . I ^ ^ e g u l a r e s , señor Cobos González, discu-
nador interino varios alcaldes de pueblos ¡netas y tambores, y se hicieron las sal-
de la provincia para significarle también 'vas de ordenanza. 
la crisis de trabajo por que se atraviesa.! E l suceso origen de esta desgracia ocu-
El presidente de la Diputación, señor Sa-jrrió en el campamento de Dríus, duran-
rasúa, estuvo conferenciando con 
bernador civil 
el ministro de Fomento, para indicar el,, 
plan que se propone la Diputación para;tl0 acaloradamente con el teniente del 
|la realización de una gran cantidad de|re&iraiento de Melilla, don Antonio Fer-
' trabajos en caminos vecinales nuevos, ¡nández Gizo. Este resultó herido de gra-
C o m i s i ó n de V i g o a M a d r i d |vedad ^ ha in&resatl0 en el Hospital 
^* Pagés . 
VIGO, 10.—En el tren expreso, sallo' 
esta tarde para Madrid la comisión que 
Rumores en Argentina 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Bue-
nos Aires al "Times" que el ministro M 
Interior ha publicado un comunicado di-
ciendo que, en vista do los perslstenUs 
rumores acerca de un complot de los iri-
goyenistas, el Gobierno ha adoptado las 
medidas necesarias para mantener el or-
den y dispone de los elementos necesarios 
para ello, por lo que invita a la pobla-
ción a no perder la calma. 
Nuevos d is turb ios en Cuba 
H A B A N A , 10.—Se reciben noticias de 
esta capital de haberse producido nue-
vos disturbios en varios puntos de la 
convocación de unas Cortes consUtuyen- la ^ del Pueblo al repu5]icano don 
Otras notas políticas 
tes, de acuerdo con la opinión expuesta 
por el señor Cambó. Y la presidencia de-
ICongreso que el insigne ex jefe del par-
Itido conservador no podría aceptar de 
actual Gobierno, es posible que la admi-
t a m a ñ a n a Ciel p res idente tiese en el caso de que la propuesta fue-
se hecha por el señor Cambó como pre-
sidente de un nuevo gabinete nacido en 
el ambiente parlamentario. 
Conocidos los entusiasmos reglonalis-
tas del eximio jefe de la Lliga, que no 
se contraen a los límites de la comarca 
El presidente recibió al ministro de la 
Gobernación, al embajador de España 
en Wáshington seflor Padilla, al capitán 
general de Cataluña, general Despujols 
Benef icencia 
A propuesta del seflor Matos se acor-
dó restablecer la Junta provincial de 
Benficencia de Madrid, dejando sin 
efecto los acuerdos que se tomaron en 
tiempo de la Dictadura, Esta junta, por 
residir en la capital, tenía la catego-
ría de Junta Provincial Superior hasta 
que fueron separadas ambas funciones 
en los dos organismos correspondien-
tes. Ahora se vuelven a unir en la mis-
ma forma y con las mismas atribucio-
nes que tenía entonces. Incluso en los 
miamos componentes, entre los que ü-
guraban el marqués de Urquijo, como 
vicepresidente; el Obispo de Madrid 
con dos eclesiásticos; los ex presiden-
tes del Consejo, señor Sánchez Guerra 
y conde de Romanones. 
Los conf l i c tos sociales 
al cónsul de España en L verpool y al de Cataluña es p0sibie que hablase des-
gobernador civil de Sevilla, conde de 
San Luis que regresa esta noche a la 
capital andaluza, después de conferen-
ciar con el presidente y ministro de Fo-
mento sobre la crisis de trabajo. Tam-
bién recibió el presidente una comisión 
de contratistas de vestuario para el 
Ejército. 
L a cr i s i s de t r a b a j o 
en A n d a l u c í a 
El ministro de Fomento recibió a una 
comisión de Jaén, otra de Sevilla, y a 
otra compuesta por ferroviarios del Nor-
te, que fué a solicitar se les abonen las 
horas que se les adeudan. También reci-
bió al presidente de la Diputación de 
pues del pujante movimiento gallego 
contra el odioso caciquismo regional, 
elogiando la perseverante y patriótica la-
bor de los condes de Creixell que crista-
lizó recientemente en el famoso pacto de 
Barrantes. Ignoramos la opinión que ma-
nifestase el señor Sánchez Guerra en 
este punto, poco grato para el conde de 
Bugallal, pero podemos asegurar que la 
cordialidad de la conversación no se al-
teró en ningún momento. 
Los ilustres políticos abandonaron la 
morada de los condes de Creixell, ver 
daderamente satisfechos de su grata en 
trevista." 
Conferenc ia del s e ñ o r 
P é r e z Caba l le ro 
José do Urquiza, acerca del tema "La 
restauración y su política". 
inimii 
Q D Nuevos mode-
los. Exposición: 
Glorieta de San Ber-
nardo, 3. Hay piezas de repuesto. 
B H B B B H B H 0 B E H H E 
Dimite el ministro húngaro 
de Negocios Extranjeros 
H a sido n o m b r a d o p a r a su s u s t i t u -
c i ó n el conde Jules K a r o l y 
BUDAPEST, 10.—El doctor Walko, 
ministro de Negocios extranjeros, ha 
entregado su dimisión al Regente, 
quien, después de darle gracias por su 
colaboración de varios años, aceptó la 
dimisión, designando para sustituirle 
Jules Karoly. 
OBJETOS D E A R T E SUBASTADOS 
BUDAPEST, 10.—Una gran parte de 
Según parece, la discusión surgió des 
va a gestionar del Gobierno adopte la ¡ |Pués j16 ̂  f f i e f / / e ieb1ra( í ' fCon moMsla. 
medidas necesarias para que las obras ¡tlV0 de la festividad de la Patrona, en| por log datos conocldoa hasta ahora 
del puerto de Vigo, sumidas actualmen-iuna casa del poblado. A l discutir agria- se sabe ha resuitado una persona 
mente, el capi tán a r res tó ai teniente, y Ite en una paralización destructora, sean reanudadas en la misma intensidad con 
que venían realizándose hasta hace po-
co. La comisión va integrada por el al-
calde, don Manuel San Román, el secre-
tario del Ayuntamiento don Juan Vaü-
ño, el presidente de la Cámara de Co-
mercio, don Tomás Mirambell, el de la 
Piopiedad, don Joaquín Botana, el vice-
presidente del Círculo Mercantil, señor 
Herrero, el presidente de la Asociación 
de Navieros, y consignatarios, don Es-
tanislao Durán, el presidente de la Pa-
tronal, don Angel Reboredo y el secre-
tario de la Casa del Pueblo, Ramón Bru-
net. Se unirán a estos comisionados, el 
presidente de la Junta de Obras del 
puerto, don Francisco Lagón, y el inge-
niero de la misma, don Eduardo Cabe 
lio, que se encuentran ya en la Corie 
La' comisión fué despedida en la esta-
ción por mucho público. 
en la calle se reprodujo la cuestión ocu-
rriendo el suceso que ha ocasionado la 
muerte del capi tán Cobos. 
Se ha ordenado la instrucción de j u i -
cio sumarísimo. 
El ministro de la Gobernación habló 
extensamente del estado del conflicto. 
Mientras el Consejo estaba reunido, el 
señor Matos conferenció telefónicamente 
con el gobernador interino de Valencia 
y pudo informar a sus compañeros de 
las noticias satisfactorias que lo trans-
mit ían desde allí. Comunicó, en efecto, 
que se podía dar ya por terminado el 
paro general. 
A l hablarse de los últimos conflictos 
sociales en el seno de Gobierno se en-
tabló un interesante debate. En algunos 
de ellos, ta l es el caso de Zaragoza, la 
huelga se ha resuelto por mediación del 
gobernador. Los obreros sindicalistas no 
acatan los Comités paritarios y, en cam-
bio, solicitan la Intervención de la auto-
ridad. 
Considera el Gobierno que es u las or-
ganizaciones paritarias a quienes la ley 
confiere esa misión, pero como, por otra 
parte, piensa preparar un proyecto de re-
visión para someterlo a las Cortes, se 
acordó tener en cuenta este extremo de 
la intervención de laa autoridades en la 
rescluclón de los conflictos. 
In forme po l í t i co 
En el Circulo Liberal dió una confe-
Córdoba, a una comisión ce la Confede-lrencia el ex ministro don Juan Pérezjlos objetos de arte pertenecientes a la 
ración Hidrográfica del Guadalquivir.¡Caballero, que habló de algunos episo- colección del conde Andrassy, se han 
Por últ imo recibió al gobernador de Se-1 dios de su vida relacionados ínt imamen- vendido en pública subasta por una su-
villa, conde de San Luis, que le entregó te con la política. A l final dice que hay | nía global de unos dosciientos m i l pen-
una relación de las obras públicas pen-lque i r pronto a las elecciones y que ha-lgoes. 
Cinco obreros muertos en 
Nueva York 
Se r o m p i ó el a n d a m i o en que 
t r a b a j a b a n 
N U E V A YORK, 10.—Ayer se ha roto 
un andamio Instalado en una casa ex 
construcción y en el que trabajaban a 
la altura del sexto piso varios obreros. 
Cinco de ellos cayeron a la calle, ma-
tándose; pero otros ocho lograron asir-
se a los cables y pudieron ser ealvado¿ 
por sus compañeros . 
SE ENCUENTRA UN COCHE PROPIEOAO 
DEL MORJRANCO 
No es el que u t i l i zó en la fuga 
La Policía parece que tiene la creen-
cia de que existe en Madrid un "auto ' 
que part icipó o se empleó en la fuga 
del comandante Franco, que no es el 
intervenido en un garage de la calle de 
Murcia. Ayer ha sido encontrado en un 
garage de Madrid, un coche de marca 
americana, que fué visto algunas veces 
por las calles guiado por el comandante 
Franco. Llamada la esposa del fugado, 
reconoció, en efecto, el coche como de 
propiedad de su marido. El dueño del 
garage, por su parte, ha manifestado 
que el coche lleva encerrado bastante 
tiempo, desde luego antes de la fuga del 
comandante Franco. 
La Policía sigue la pista del citado 
coche. 
muerta y que hay bastantes heridos.— 
Associated Press. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
También dió cuenta el señor Matos de 
las Memorlaii que I f tá recibiendo de los 
— ¿ T i e n e us ted f a m i l i a ? 
— S í . T e n g o dos he rmanos vivos y uno 
casado. 
("Pages Galea". Iverdon.) 
4 
• i 
EL" P A D R E . — N o me expl ico por q u é se me ha p a r a d o el r e lo j . E s t a r á sucio. 
UNO DE L O S C H I C O S . — N o , p a p á ; lo que es sucio, no . E s t a m a ñ a n a lo 
hemos lavado en el b a ñ o , 
("Paaaing Shov", Londres.) 
H a y gente m u y cruel con los an imales . 
("Kankaturen", Oslo.) 
di 
PARIS, lO.—El "Chicago Tr^UD® n 
cuenta de un atentado cometido e ^ 
Cámara danesa mientras se disC,jc pa. 
proyecto de ley para socorrer a - _ _ 
rados. Un individuo del que se cTec¿iZ/0 
es comunista, sacó un revólver e 
un disparo en el momento mismo en 4 
un agente le sujetaba el brazo, i » 
fué a incrustarse en el techo. •*? ^ 
pueda saberse cuál era la i n t 6 0 0 ' 0 " ^ 
individuo, si trataba de dlsPa.rar]iaIIjar 
los diputados o simplemente oe 
la atención. « 1 1 el d6' Según una declaración oíiciai, sfl 
^egun uua ucvimo'«vu e 
tenido v otros cuatro indiv.duos 4 fia0 
supone que conocían su tetenvo ¿g, 
I M T E RUSÍ1 
I En ios as t i l le ros i t a l ianos aprende-
r á n ingenieros y obreros sovietistas 
LONDRES, 10.—El "Daily Telegraph" 
dice que I tal ia va a ayudar a los «o* 
viets para la consitrucción de una nueva 
marina mercante. 
E l expresado diario añade que se en-
cuentran actualmente en Italia varios 
ingenieros y obreros de la U. R. S. S-
y en camino otros muchos para estudiar 
los métodos italianos de construcción 
y regresar luego a su país para erapren* 
der la construcción de numerosas uni-
dades, con material adquirido en Italia 
RUSIA Y LAS POTENCIAS 
MOSCU, 10.—La Agencia Tass anuii-
cia que el Consejo del Comercio y ja 
Industria de la U. R. S. S. ha aprofetf0 
una moción especial por la cual l'»cfl 
suya la protesta de la opinión pública 
>viet.ca centra las medidas de cier!° 
países, tendiendo a la ruptura de Ia3 
relaciones diplomáticas con Rusia. 
El Consejo citado concede su comp'«' 
to apoyo al Gobierno de los intereses 
de la U. R. S. S. y dirige un llamamien-
to a todos los organismos para 0" 
traten de reducir lo m á s posible 
compras en los mercados y limiten cuan* 
to puedan el empleo de fletes de _ 
países que hayan adoptado o qu« 
ten medidas restringiendo las relaCíls 
nes comerciales o diplomáticas con 
U . R. S. S. 
Un comunista dispara en ̂  
Cámara danesa 
L a ba la fué a incrustarse 
en el techo 
declarado que querían crear 
mósfera comunista". 
jueves 11 de dlrtembre de 1930 
E L DEBATE ( 3 ) M 
IDRID.—Aflo XX.—Xúm. 6.679 
Una Caja de Ahorros provincial en Sevilla 
Se c r e a r á en S a n t i a g o la Escuela N o r m a l de Maes t r a s 
y en Fer ro l u n a Escuela de T r a b a j o 
Protesta en L e ó n c o n t r a el aumen to de los impues tos munic ipa les 
. r » - J e una causa por hund imien to años. que presentaba un balazo en . 
Vista de u _ ^ eJ fu«Uo ' Falleció a los pocos momentos de 
al ingresar. Se Ignora la causa. 
Se encuentran billetes de Banco en 
un cuadro 
FALENCIA, 10.—Cuando «e hallaban 
jugando en su casa de Torquemada los 
mnos Juanito y Teresa Benito, hijos 
del vecino Alejandro, rompieron el cris-
tal de u|n cuadro que representaba a 
San Benito y que estaba colgado en ia 
pared desde hace muchísimos años. Al 
acudir los padres para reñir a los ni-
ños por la travesura, observaron con el 
natural asombro que entre el cartón y 
la imagen del cuadro, había billetes del 
Banco de España. Se ignora la canti-
aad encontrada, pues aunque algunos 
vecinos hacen ascender el tesoro halla-
do a una suma importantísima, el pro-
pietario del cuadro ha guardado eran 
reserva. 6 
~ L a tuna escolar vallisoletana visitó 
hoy esta capital Esta noche salió pa-
ra Santander. 
Parece que hoy volverán 
al trabajo en Valencia 
L A H U E L G A G E N E R A L SE EST1-
T 1 M A F R A C A S A D A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
_TT RAo 10.—Esta mañana, 
IT,dien¿ia. la causa seguida contrn 
Ia Hro Altube y Francisco Berganza, 
^ t n r v contratista de unas obras en 
* neo en las que ocurrió un hundi-
Dfrnato aue produjo la muerte a un obre-
« ^ v leeiones graves a otro» ocho. El 
£ J j pidió para los procesados la pe-
HP ocho meses y un día de prisión 
JVdefensor la absolución.^ 
M i t i n agrario en C á c e r e s 
rACEBES, 10.—En Arroyo del Puerco 
relebró un t i i t i n organizado por la 
fiera Agraria, al que asistieron un millar 
Pa t ronos y obreros agrícolas. Pronun-
í r n n discursos el Industrial don Anto-
£ Chaves, que elogió la labor de la Ll -
Aeraria; el periodista don Miguel Ma-
g'n aue abordó los problemas que afec-
•ln a los obreros agrícolas y a los la-
redores; don Julio González, quien dijo 
la Li^a preuicaba la unión de todos 
^n, elementos que del campo viven; don 
rifiudio Casares, que habló de la situación 
«recaria por que atraviesa la agricultura 
n España; el periodista don David Gon-
ílez que se ocupó de los problemas so-
ciales del campo, y el vicepresidente de 
lá Diputación, don Domingo Martin, que 
trató de los problemas de arrendamien-
tos rústicos y los subarriendos. Todos 
[os'oradores fueron ovacionados. 
Protesta de agricultores p o r l a 
venta de t r igo 
CADIZ, 10.—Una Comisión de agricul-
tores de Bornos visitó al gobernador pa-
ra expresarle que en dicha población se 
está vendiendo el trigo a precio inferior 
¡i de tasa. Le entregaron un escrito fir-
mado por más de cuarenta labradores, 
¿n el que se hace constar que los com-
oradores ofrecen 33 pesetas por quintal 
métrico, muy Inferior a la tasa, y agre-
ean que están dispuestos a dejarse in-
cautar para que se vendan a los precios 
de tasa. 
Se pide funcione el T r i b u n a l de 
Menores 
CORUWA, 10.—El gobernador se propo-
ne gestionar en Madrid que se convier-
ta en realidad el Tribunal de Menores 
que debía funcionar en esta provincia. 
Se han nombrado ya tres tribunales y 
ninguno de ellos ha funcionado. Para 
tratar de este asunto, se reunirán el 
viernes próximo la Junta de Protección 
a la Infancia. 
La bandera d e l " b a t a l l ó n de 
l i te rar ios" 
CORUJA, 10—Hoy han venido a La 
Ooruña, desde Santiago, el rector dte la 
Universidad, señor Rodríguez Cadalso, 
ei Ayer a b r i ó todo el comerc io y l a 
c iudad r e c o b r ó en pa r t e 
su aspecto n o r m a l 
S ó l o se p u b l i c ó " D i a r i o de V a l e n -
c i a " , c u y a r o t a t i v a t uvo que 
t i r a r ocho horas 
UN H U E L G U I S T A HERIDO A L A T A -
CAR A U N GUARDIA 
VALENCIA, 10.—Continúa en el mismo 
estado la huelga general. Los huelguis-
tas en su propósito de que persista «1 
paro, siguen realizando coacciones. Es-
ta mañana, a las seis, ocurrió un hecho 
parecido al de ayer. Un guardia de Se-
guridad que prestaba servicio de protec-
ción y vigilancia en un horno de pan, 
fué agredido con arma blanca por un 
obrero, resultando con el capote desga-
rrado. El guardia repelló la agresión dis-
IT»» «.U——. i • • 'parando su pistola. El agresor, que es 
u n obrero muer to y o t ro h e n d o un obrero panadero llamado Francisco 
PALMA DE MALLORCA, 10.—A Ia6'Ba^be^, <ie veinte años de edad, resultó 
ocho de la mañana, poco tiempo después¡gravemente herldo-
de comenzar el trabajo los obreros me-l la tranquilidad es mayor que 
talúrgicos que colocaban un armazón deiayer' y la Población tiende a recobrar su 
hierro en la techumbre de un garage en asPect0 uormal. El abastecimiento, tan-
construcción en el paseo de Rambla sel*0 áe pan como de carne, está asegu-
derrumbó una viga de hierro que arras- rac*0 y no ^ habido Incidentes a este 
tró en la caída a casi todo el armazón resPecto- ^ precauciones tomadas, son 
y alcanzó al obrero Bernardo Vives Ben- mayores clue el Primer día de huelga, por 
nasar, de diez y ocho años, produciéndo- lo 1ue se cree <3ue hoy quedará terml-
le el hundimiento de la bóveda cranea- nado el Paro, ^ue no tiene ambiente, 
na. Falleció al ingresar en el Hospital Esta mañana no se ha publicado más 
También resultó herido otro obrero, de!Perió(iico el órgano católico "Diario 
pronóstico reservado. La desgracia' seide Valencia", que ha tenido un enorme 
debe a la rotura de un cable con el queiéxito' Por el rasgo de no dejar sin perió-
empujaban al armazón y que hizo des-!dico a una capital tan importante como 
prenderse la primera viga. 
E l f e r roca r r i l P o n t e v e d r a - M a r í n 
PONTEVEDRA, 10.—Para hoy se ha-
bía anunciado la paralización de las 
ésta. Las rotativas del "Diario" empe-
zaron a funcionar a las cinco y media 
de la mañana y a la una de la tarde 
aún continuaban tirando para poder ser-
vir números al público, que se mostraba 
obras de construcción del ferrocarril de ¡deseoso de conocer noticias. E l número 
esta ciuda¿ al puerto de Marín. Los!de ejemplares vendido asciende a muchos 
obreros tuvieron ayer una Asamblea en miles 
el local de la Federación Obrera, soli-
citando no se suspendieran las obras, y 
acordaron hacer gestiones en este sen-
tido. Hoy recibió el gobernador un te-
legrama de la Compañía' constructora 
anunciando la continuación de las obras 
Dos soldados ladrones y desertores 
SEGOVIA, 10.—Del batallón de Chicla-
na, número 17, que guarnece esta plaza, 
han desertado los soldados Sotero Yague 
Soriano y Santiago Pérez González, ig-
norándose su paradero. Yague pertenece 
Aunque numerosos Jóvenes se hablan 
prestado generosamente a vender "Dia-
rio de Valencia" en las calles no han 
sido necesarios afortunadamente sus ser-
vicios, y la venta la han hecho los ven-
dedores habituales, a quienes el público 
ha arrebatado materialmente los ejem-
plares de las manos. La publicación del 
"Diario" ha sido la nota del día, y es 
comentada con gran entusiasmo por la 
opinión la decisión de la Empresa de no 
dejar sin noticias a la capital. 
Esta tarde la tranquilidad era absolu-
al primer" reemplazo del año"ac tuá ry"es l t a , aunque persiste el paro general-
licenciado de presidio. Pérez González! —El gobenador Interino ha comunica-
era cabo en Africa, cumpliendo arresto ¡do al diario republicano "E l Pueblo' que 
C r i s i s i n t e r n a e n " A c c i ó C a t a l a n a 
M . Casimiro Swi ta l sk i , que ha sido elegido presidente de 
l a D i e t a polaca 
Casimiro Swi ta l sk i n a c i ó en Sanok en 1886 . A los v e i n t i d ó s a ñ o s 
ob tuvo el grado de doc tor en Fi losof ía en la Un ive r s idad de L i o w , 
E n 1914 era profesor de l gimnasio de dicha p o b l a c i ó n y c o m b a t i ó en 
la guerra en las filas de la p r imera b r igada de las legiones polacas. 
E n 1917, p o r negarse a prestar j u r amen to de f ide l i dad a! emperador 
de Aus t r i a , fué depor tado . U n a ñ o d e s p u é s r e g r e s ó a Po lon ia y o c u p ó 
su ant iguo cargo. E n 1926 fué n o m b r a d o jefe agregado de la Cancil le-
El q u e b r a n t o es g rave y a l canza t a n t o al aspecto po . i t i co 
como al e c o n ó m i c o . Pe l ig ran los ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s del 
g r u p o . U n a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o de Barce lona 
E N T R A N M A S OBREROS DE ARTES GRAFICAS A L TRABAJO 
ÍCrónJca telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 10.—En los corrillos políticos de Barcelona se comenta estos 
'días la crisis interna de Acció Catalana, crisis económica y de opinión que 
¡está a punto de liquidar, con gravít imo quebranto, la existencia de ua f u -
¡blicitat", órgano oñeial del partido. Se habla de infidelidades, de perdida de una 
cuantiosa cantidad, de la inesperada defección de un afiliado de los mas cons-
picuos. _ 
I Lo cierto es que el escándalo ronda de boca en boca, aunque en la Prensa no 
¡ha trascendido, y los dirigentes de Acció Catalana estudian la manera de in-
Itroducir economías en su periódico y establecer un régimen que lo haga viable 
e impida su supresión. Quizá se recurra a formar una sola empresa que edite 
"La Publicitat", "La Ñau" y pudiera ser que "La Rambla de Cata luña ' , uni-
ficándose la administración, imprenta y servicios informativos de los tres perió-
dicos. Así, bajo el ideal único de un catalanismo exaltado, un periódico que pre-
tende ser de derechas, conviviría con el órgano de la izquierda catalana, dirigido 
por Rovira Vi rg i l i , que hizo siempre alarde de catolicidad, y con "La Rambla 
de Cataluña", de marcado matiz comunista y separatista. Será uno de tantos 
contrasentidos como se cometen en Barcelona, merced a la desbordada exalta-
ción nacionalista. 
Esto mismo es lo que a la postre acabará por herir de muerte a la organi-
zación de Acció Catalana, un tiempo poderosa y secundada por arrolladoras 
masas de entusiastas. 
Hoy en día, la crisis de opinión es casi tan grave como la económica. No es 
posible que unidas solo por un idea! nacionalista, puedan convivir juntas ideolo-
gías profundamente antagónicas. Un partido secundado por masas, en su ma-
yoría católicas, con el que simpatizan no pocos sacerdotes, no puede permitirse 
ciertas concomitancias con elementos socíalmente anticatólicos. Y Acció Catalana 
/ su órgano en la Prensa, no han recatado ciertas simpatías que tenían que 
repugnar a la mayor parte de los afiliados. Principalmente, tras la última huelga, 
la actitud de "La Publicitat", de franca simpatía a los anarcosindicalistas, causó 
no poco disgusto y abundantes bajas. Mientras estuvo suspendida "Solidaridad 
Obrera", muchos creyeron ver en "La Publicitat" el órgano oficioso de los huel-
guistas. 
Aparte de ello, se cometieron errores de táctica tan graves como el de llevar 
a los más significados sindicalistas a dar conferencias de propaganda a dife-
rentes entidades católicas de Acció Catalana, y el resultado está siendo nega-
tivo. Los obreros en Barcelona no entran por el problema nacionalista. Sólo com-
pran, en general, periódicos escritos en castellano y cuando, como ocurrió en re-
ciente asamblea, algunos proponen redactar en catalán sus reglamentos, se opo-
nen a ello. E l movimiento nacional de Acció Catalana está alentado por la 
clase media y por la clase patronal, que, como capitalista, es esencialmente con-
servadora. Por ello, la actitud de Acció Catalana durante el último conflicto no 
le ha traído un solo afiliado obrero y, en cambio, ha retraído a no pocos simpati-
zantes. En el concepto general de las gentes, Acció Catalana ha disminuido de 
fuerza y de prestigio, mientras la masa de los elementos estridentes ha derivado 
hacia la izquierda catalana y el comunismo. Además de la conducta equívoca de 
sus dirigentes, Acció Catalana padece ahora una gravísima crisis económica que 
es, por muchos conceptos, especialmente desalentadora-—Angulo. 
l £ r I n o m d e U V a T ^ c l l¿boza E l 'm í s iño Santíag'o "se'"vió I en uso de las" facultades que le conce-¡ r ía c i v i l del presidente de la r e p ú b l i c a y luego di rec tor de l departa 
Lóoez V profesor de Medicina, señor aquí hace poco complicado en un suce-den las leyes ha acordado suspen 
Coutelo, con objeto de recoger laiso ocurrido en el pueblo de Valseca, enldefinidamente la publicación del López, Novo 
bandera del "batallón de literarios' , que 
acaba de ser restaurada en Madrid a 
«xpensas de su majestad el Rey. La glo-
riosa enseña llegó en el correo y los 
representantes de la Universidad se hi-
cieron cargo de ella, saliendo seguida-
mente para Santiago. 
Se crea la N o r m a l de Maestras en 
Santiago 
CORUÑA, 10.—Parece ser un heoho el 
eítabJeclmlento de la Normal de Maes-
Iraa en la ciudad compostelana, que era 
viejo anhelo de aquella población. La 
wplración parecía olvidada, pero las 
gestiones realizadas por el Arzobispo, 
padre Zaoarias Martínez, durante su 
última eetanoia en Madrid, oeroa del 
general Berenguer, gestiones que fue-
ron secundadas por el Primado y el 
Arzobispo de Valladolid, han motivado 
ei que la aspiración se convierta en rea-
lidad. El pueblo se muestra muy satis-
fecho. La nueva escuela empezará a 
funcionar en enero. 
£1 presupuesto munic ipa l c o r u ñ é s 
CORUÑA, 10.—El Ayuntamiedlto ha 
Oelebrado sieeión plenaria para conti-
nuar ¡a discusión de los presupuestos 
que quedaron pendientes de las dos se-
bones nocturnas del sábado. Esta ma-
^na se levantó la sesión en señal de 
duelo, por la muerte d« don José Soto 
González, ex alcalde d« la ciudad. Por 
la tarde se reunieron a laa seis, conti-
nuando las deliberaciones hasta las do-
69 de la noche en que se interrumpie-
fon para oeaUar. Inmiodiatamente vol-
vieron a reunirse, continuando la se-
ll(5n, según se cree, hasta que los pre-
supuestos hayan sido aprobados. 
^•Han salido en viaje de prácticas pa-
to Malpioa, loa torpederos españolea 
•2", "y- y ..9.. 
Para una Escuela de T r a b a j o 
FERROL, 10—La Inspección General 
a« Emigración ha concedido 150.000 pe-
•«tas para la construcción de locales des-
dados a Escuela de Trabajo. Pronto 
«npezará la edificación del nuevo centro 
fl« oultura. 
La Patrona de los aviadores 
GUADALAJARA, 10.—Para solemnl-
la festividad de la Virgen de Lore-
™. se ha celebrado esta m a ñ a n a una 
JNw de campaña en el Polígono del 
««rviclo de Aerostación, a la que asls-
"•ron laa fuerzas de Aviación, con to-
J08 los Jefes y oficiales, entre ellos los 
írnosos aviadores Jiménez e Iglesias. 
¡^«Pués hubo vuelos extraordinarios y 
otrog festejos, con un animado baile en 
' campo de la Aviación militar. 
^ instala un Museo en la catedral 
de L e ó n 
LEON, 10.—Se está terminando la 
t°r& derribo do la puerta del claus-
taf. X la Catedral, llamada de la Gu-
I Í P P00 e«to adquir irá más visualidad 
ats e<lral P01" la Parte Norte. Con oca-
ion de este derribo S P ha hallado una 
^ereaaunta estatua románica del siglo 
ob^ -f8*4* terminando también las 
í u , " a» instalación del Museo Catedra-
8erá p.arecl<fc al de la Catedral de Vich. 
tre i lnteresantísimo y riquísimo. En-
2 la8 Joyas art ís t icas distribuidas en 
ra**** de arte románico y gótico, flgu-
Jnari Cris;to de Juan de Jusín, un ar-
, mudéjar del siglo x m que 11a-
Bar '? atencióin en la Exposición de 
^ada T14 y una curlo9a escultura 11a-
realisivi Muerte Guaciaña, de enorme 
tailUt i Una moniia, que se cree de 
«urari el BÍ&o XV. En breve se inau-
*ra este museo. 
aumentan los impuestos m u -
_ nicipales 
ble in? ' ^ .—Han causado desfavora-
*<*i€MPresión en la opinión pública los 
los ÍQTJ8 del Ayuntamiento de elevar 
to, tn Pastos en el próximo presupues-
Hraná 8:0 más de 50.000 duros. Se ce-
»̂  ."-'a Un TV>lfl~ .. IJ!-_4__:i_ J-
el que intervino la autoridad militar, qui- dico 
tándosele los galones de cabo. Hace diez 
y seis días estaba recargado en el ser-
vicio y pertenecía al segundo reemplazo 
de 1928. Han sido cursadas órdenes ur-
gentes para la detención de los soldados 
desertores, pues se sospecha que sean 
f"3 Ho^perió-J men to P0'1^00 del minis ter io de l In ter ior . E n j u n i o de 1928 f iguró en 
' e l Gabinete Bar te l como minis t ro de I s t rucc ión p ú b l i c a . E n 1929 fué 
U n c o m e n t a r i o de " D i a r i o I nom^rack) P ^ s i d e n ^ del Consejo de ministros. 
de V a l e n c i a " 
las tres, en el coche del servicio fúnebre 
A toda página publica el Diario dej municipal, trasladado desde el Dé-
los autores del asalto y robo verificado1 Valencia" un 'enérg ico comentario de la'pósito del Hospital al cementerio el ca-
en la fábrica de anisados de Nicomedesihuelga, en el que dice, entre otras cosas: ̂ aver del sindicalista Santiago García, 
García, cuya caja de caudales, con 500l"¿Es que no hay hombres en Valencia? muerto ayer en la calle de Pi y Margal . 
pesetas y un billete de Lotería, dejaron!Una vez más. Valencia como en los años Recibió sepultura en el cementerio civil, 
en la carretera por no poder abrirla, he-!trágicos anteriores a 1923, vuelve a ser a las tres de la tarde, estando presente 
cho que fué visto por el empleado deljesclava de la t iranía sindicalista. No se 
ferrocarril Enrique Ejarque. Se supone 
que la deserción ha sido efectuada para 
ponerse a salvo de la justicia. 
U n c a p i t á n y u n teniente heridos 
SEGO VEA, 10.—Han sido víctimas de 
accidente automovilista en las inmedia 
sólo sus familiares y algunos íntimos La 
ftfertá pública ocupó' áitlOs' é^tl'áté'gitíos 
y no se registraron incidentes. 
E l ministro de la Gobernación se refi 
rió al mediodía, en su conversación con 
trata de ningún interés económico. Se 
pretende solamente la imposición brutal 
del absolutismo del Sindicato Unico, y 
ante eso, ni claudicamos ni claudicare-
mos jamás ; primero la muerte. Para 
qué comentarios. E l mejor comentario no 
está en las palabras, está en los hechos.j los periodistas, al conflicto de Valencia, 
ciones de la finca denominada "Badas", en este hecho elocuentísimo de salir a| —La vida—dijo—se presenta más ani-
en la carretera de San Rafael, el capí- la calle mientras toda una ciudad suicida mada en esta ciudad. Han abierto algu-
tán Montalbán y el teniente Calonge, am-jcierra sus puertas y paraliza su vida,|nos comercios y circulado algunos tran-
bos de Artillería, destinados en la Escue-lante una docena de cobardes, que no tie- vías, aunque, como sucede en estos ca-
la Automovilista, los cuales ocupaban un nen ni siquiera el valor de dar la cara dos, el servicio no es completo. Frente a 
coche del Centro y se hallaban efectúan-i para decirse responsables de sus actos.'una tahona de la calle de Sagunto, he 
L A " G A C E T A " 
Se ap rueba el convenio en t re las 
Dipu tac iones y el Banco 
de C r é d i t o L o c a l 
A U M E N T O DE 5 0 0 GUARDIAS DE 
SEGURIDAD 
SURIARIO D E L DIA 11 
Hacienda.—R. D, aprobando el conve-
nio que se inserta, celebrado entre la 
Mancomunidad de Diputaciones de régi-
men común y el Banco de Crédito Local i 
á 7 \ L i V r á c t i c ^ di a i l a í r ^ e r o n V^radosl hacemos mir¿ñdo muy alto, cumplien ^abido que han realizado una a&resi°n i leire^fóa^a= ^ f - , ^ ^ ^ ¿ l l ! ™ ^ ^ 
por el médico de San Rafael. Los heridos do un deber, pase lo que pase y caígala un guardia y que en el encuentro h»Í^X^Timb^^^^^^ eesUon 
ouien caiea pero con la seguridad de que resultado herido un huelguista. Han co-¡neaa y J-iniDre para aoquinr, por ge&tion 
nuestra conducta ha de levantar los es-irrido rumores de que existía la huelga ¡directa, los materiales que se indican y 
níritus v ooner los corazones al tenor de'en Sagunto, pero no es cierto. Existe allí carbón de_ encina y do pino necesario pa-
lo aue las circunstancias exigen. Aún i 3omplcta normalidad. |ra la acuñación de tres millones de posc-
hnv hombres valencianos, y aquí esta- Habló el ministro del estado de sa ludas en moneda taladrada de cuproníquel| 
mos nosotros'para demostrarlo." jdel guardia herido ayer, de quien dijojde 25 céntimos; declarando que cl comi-
Luego viene un artículo, comentando ¡que estaba con mucha fiebre pero, que 
cómo esta huelga es una huelga maneja- ¿e esperaba que pudiese curar. Contes-
da por los republicanos, que a su vez sonitando a preguntas de los periodistas, di-
juguetes de los sindicalistas. jo que no se podía adelantar nada de la 
E l "Diario de Valencia", ha estado t i - solución, que esperaría los acontecimlcn-
rando desde las cinco de la mañana has- tos de la tarde y que a la entrada del 
; Consejo podría facilitar más noticias. 
se encuentran bastantes mejorados. 
C r e a c i ó n de Caja de A h o r r o s 
Prov inc ia l 
SEVILLA, 10—Se ha recibido en la 
Diputación un real decreto del ministe-
rio del Trabajo, autorizando a la mis-
ma para implantar una Caja de Ahorros 
Provincial, que fué acordada a propues-
ta del diputado don Luis Tabiel de An-
drade. E l real decreto ha sido muy bien 
acogido e inmediatamente se reunieron 
los señores del Consejo de Administra-
ción para implantar la citada Caja de 
Ahorros. Han sido muy felicitados, tan-
to el autor de la idea, señor Tabiel, como 
ta cerca de la tres de la tarde. La ti-
rada ha sido de 97.000 ejemplares. 
No ha ocurrido ningún incidente. Gru-
pos de amigos del periódico garantiza, 
ron todos los servicios. Unicamente so-
Otros conflictos 
el presidente, señor Sarasúa, que prestó |bre la una y meciia de la tarde a unos 
todo su apoyo al proyecto. muchachos que salían de recoger ejem-
L a C o n f e d e r a c i ó n de l Guada lqu iv i r piares con destino a unos quioscos h 
SEVILLA, 10. 
ALICANTE, 10—Esta mañana, come 
la huelga general de 





propone llevar a cabo un plan de obrqs ^"refugiado en una tienda y ha sidojy esta tarde, a primera hora, habían ido 
en el próximo ejercicio. Se estudiará a Af,t(,nláo Dor ios amigos del periódico que al paro los ramos de la madera, cons-
fondo el gran aprovechamiento hidráuú 
M ;intentado coaccionarles unos sindicalis- consecuencia de 
—Ha dicho el delegado re-tta3 en ja ¿e ia Congregación, cer-¡Valencia, unos f 
edración Hidrográfica del cana ^ periódico, pero un grupo de ami-;de obreros del 
Guadalquivir señor Cañal, de acuerdo! a ^ "£)iario" ha salido a ia defensa^onstrucción, visuarua aiguna.» uvieu 
con lo proyectado por el ingeniero dirsc-!^ ge han cruzado algunos disparos. Los talleres. Invitando a los trabajador s 
tor, señor Lahoz, que la Confederación s e d i alistag han huido. Uno de ellos sejparo. Fueron consiguiendo su propó; 
co del Guadalquivir y se h a r á un reco-
nocimiento general de la cuenca. Una de 
las cosas que se propone es la construc-
ción del canal navegable en comunica-
ción con el Guadalquivir. E l total de 
hectáreas que se podrán regar serán de 
117.080. También se canalizará el río 
Guadaira y se enlazará a Sevilla con 
un puente. 
Mar inos alemanes e n Santiago 
SANTIAGO, 10.—Hoy llegaron, proce-
dentes de Vigo, numerosos tripulantes 
del crucero alemán "Endem", que se 
halla surto en aquellas aguas. Visita-
ron los monumentos, acompañados de la 
Junta local de Turismo y regresaron «n 
cantados a últ ima hora de la tarde a 
Vigo Mañana volverán con otros mari-
neros, los demás jefes que acompañarou 
a los excursionistas de hoy. 
Siete obreros heridos en u n choque 
de trenes 
detenido por los a igos 
lo han trasladado a la Redacción y alliltruccion y metalurgia. La huelga no es ha sido cacheado por la Policía. Ha re-
sultado ser un conocido sindicalista, del 
Sindicato Unico del ramo de la alimen-
tación. . • . . «i „„„ 
Abierta una suscripción para el per-
sonal obrero, se han recaudado hoy 
2.000 pesetas. 
sario regio de la Banca privada puede 
facultar a las Juntas locales de Banca, 
inscritas en el Registro que de las mis-
mas se lleva en el Consejo Superior Ban-
cario, para acordar, con libertad de pro-
cedimiento, y dejando a salvo ei derecho 
de todo Banco a banquero a ser oído por 
referido Consejo, que es un hecho pro-
bado la infracción por parte de un Ban-
co o banquero de la plaza de una norma; 
.bancaria de observancia obligatoria;! 
i n t e n t o de paro en A l i c a n t e rectificada) señalando el recargo para la 
liquidación de derechos de Arancel quej 
se han de hacer efectivos en moneda de 
plaza o billetes durante la segunda de-
cena del mes actual. 
Marina.—R. O. ampliando en dos meses 
el plazo fijado para la información abier-
ta con el fin de estudiar la posibilidad 
de implantar la jornada de ocho horas 
en los buques pesqueros; disponiendo ia 
apertura de la Escuela de grabadores, y 
anunciando convocatoria para cubrir, me 
diante oposición, dos plazas de alumnos 
grabadores de la especialidad de letra. 
Gobernación.—R. O. encomendando al 
Consejo Superior de Protección a la In-
fancia todo cuanto se relacione con el 
Comité Español Permanente de la Con-
ferencia Social Internacional de Par ís ; 
disponiendo que, a partir del día 1 del 
mes actual, se considere aumentada en 
500 guardias primeros la plantilla actual 
del Cuerpo de Seguridad. 
Fomento.—R. D. nombrando para os-
tentar la representación del Estado en 
L a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o 
BARCELONA, 10.—Ha celebrado se-
sión el Pleno del Ayuntamiento, tratán-
dose diversos asuntos de la Dictadura 
que se consideran lesivos para ei Muni-
cipio, tales como la plaza de Cataluña, 
ferrocarril de la calle de Baujies, y Pa-
lacio Real, entre otros. Sobre estas 
cuestiones se inició un gran debate, du-
rante el cual las minorías radica.es y na-
cionalistas en términos v.olentos ata-
caron todos estos dictámenes. Después 
de fijar todos los jefes de grupos su 
actitud haolo el a'ca.de y dijo: 
—Si por haber empate mi voto hubie-
xa siuo decisivo hubiera votado con 
las m.viorías políticas, puesto que no 
hay deber para mí superior al de velar 
por los imereseá municipales y baata 
na que alguien pudiera creer que había 
habido un acucrao ies»vo para el muni-
cipio para que no pudiera depender de 
mi voto el que se pasara un plazo le-
gal para salvarlo, pero no es así. sin 
mi voto queda salvado el plazo para la 
•reclamación y catudio de caaíi uno" de 
los asuntos y puedo asi, obedeciendo a 
un imperativo de conciencia, votar en 
contra, pues yo no tengo personalmente 
ni siquiera el vislumbre de que en los 
asuntos de que se trata haya culpabili-
d a i para nadie" y menos para mi digno 
antecesor. Entre los asuntos que se vo-
taba hay uno referente al Palacio Real, 
respecto al cual tengo que decir lo que 
ya tengo manifestado. Fui iniciador y 
casi por total con mis hermanos de ia 
idea del Palacio Real. Como monárqui-
co y como ciudadano he de responder a 
lo que dijo el señor Massot, pero he 
de repetir que inicié esta obra y la 
realicé por adhesión a la Monarquía y 
afecto a Barcelona, y ahora como al-
ca'de me siento saUsfecho y orguilo.so 
de haber servido como ciuda ano a esos 
dos ideales. 
U n acc idente 
total y en los demás edificios se trabaja 
con normalidad. 
La Guardia civil ha sido acuartelada, 
y patrullan parejas de Caballería por las 
calles. Las precauciones tomadas son 
grandes, en evitación de incidentes. El 
comercio, en parte, y como medida de 
. . . I precaución, echó sus cierres, pero estan-
ReiiniÓn sorprendida ,do abiertos al público. No ha habido nin-
gún incidente hasta las cuatro de la tar-
BARCELONA, 10. — El propagandista 
comunista Andrés Nin ha sufrido un ac-
cidente. En el cuarto de baño de la casa 
donde habita se produjo un escape de 
gas y cuando se bañaba sufrió síntomas 
de asfixia. Por ello han sido aplazados 
algunos actos en que tenia que interve-
nir, entre ellos, una conferencia orga-
nizada por la Asociación de alumnos de 
Ingenieros Industriales y que habia de 
desarrollar en el Ateneo barcelonés. 
Acreedores de la E x p o s i c i ó n 
• i 
BARCELONA, 10—En el Fomento del ¡ 
Trabajo Nacional se ha celebrado una' 
Asamblea de los acreedores industriales 
que suministraron o prestaron servicios 
a la Exposición. Reinó absoluta unani-
midad en apreciar la grave situación que 
les ha planteado el no haber percibido 
el importe de sus servicios y se acordó 
intensificar la campaña para solucionar 
este asunto. 
Nueva J u n t a de E. C a t ó l i c o s 
ción Nacional del Trabajo van unidas 
en un conflicto contra los Comités pari-
tarios. Patronos y huelguistas no llegan 
a un acuerdo. 
El gobernador ha designado al subde-
legado de Trabajo don Pío López para 
que en su nombre gestione un acuerdo 
que se sometería al Comité paritario, pe-
ro los patronos parece se muestran rea-
cios a tratar con el subdelegado, señor 
López, por ser militante socialista y ade-
más porque dicen los patronos que se 
atienen en un todo a lo dispuesto por el 
Comité paritario. 
Por otra parte, los del Sindicato Uni-
co no acceden a que el acuerd ose adop-
te por el Comité paritario, pues no los 
aceptan, y los Sindicatos Libres se mues-
tran muy descontentaos de esta decisión 
del gobernador, pues dicen que existien-
do ya un acuerdo firme, la huelga es ile-
gal y, sin embargo, el gobernador reciba 
al Comité de huelga y no lo hace a los 
Sindicatos Libres, que son los que tra-
bajan. 
Por cierto, que las peticiones que for-
mulan los del Unico son bastantes pare-
cidas a las aprobadas ya por el Comité 
paritario. Solamente exigen que se for-
me en el ramo de Artes Gráficas una 
Bolsa única del trabajo, lo que equival-
dría a un Sindicato Unico. Además pres-
cinden del delegado de taller, pero en su 
lugar exigen que haya un Comité técnico 
en cada taller y además exigen no pac-
tar con los Comités paritarios; piden tam-
bién que cuando se trabaje en domingo 
se les pague un Jornal de ciento por 
ciento, mientras que los del Sindicato L i -
bre se oponen en absoluto a trabajar 
en domingo por entender que ello equi-
valdría a romper el descanso dominical. 
A r r o l l a d a por el t r e n 
BARCELONA. 10.—Ei tren ligero des-
cendente de Lérida, en el cruce del pa-
so a nivel de la calle de Trinchar arro-
yó a una mujer, a la cual seccionó am-
bas piernas. E l convoy se detuvo y ta 
herida fué llevada al dispensario, y do 
allí al Hospital, donde quedó en graví-
simo estado. No ha podido dar su filia-
ción. 
Ra tero herido 
Durante todo el día grupos de mo- de. La circulación no se ha interrumpido 
zalbetes han provocado incidentes. Losjningún momento, y tranvías, "taxis" y 
tranvías han circulado, si bien en nú- "autos" cruzan las calles con normalidad. 
mero inducido y custodiados por la!Log espectáculos se celebrarán hoy co-¡el 9.onseT-l0 .de Administración de la Com-
e d i a civil, imo de costumbre. La tranquilidad es,¡Pan|a Nacional de los Ferrocarriles del 
E^ta tarde, alrededor de las cinco, se, pues, completa, y la creencia general es O^V» de Espanaal teniente general don 
ha tenido una confidencia de que en umque el intento de paro terminará hoy al f̂ 11"1!116 Marzo Baiaguer, ex ministro de 
local de la plaza de Cisneros se reunía concluir el plazo de las cuarenta^ ocho T ^ ^ ^ f * 
el S.Vidicato Unico del ramo de alimen 
tación. Ha sido copada la reunión dan-
horas de la huelga de Valencia. Se cree 
que el paro ha sido como una protesta 
destina y han sido llevados unos noven-1 contra los sucesos de la capital herma-
TARRAGONA, 10.—Cerca del barrio 
de Serrallo, un tren de carga, arrastra-
do por dos máquinas, chocó con un tren 
obrero, conducido por la máquina 1̂ 605. 
Un furgón de éste en que iban tres obra-
ros, montó, sobre la - ^ / ^ causó la henda.^Lo^extraño del;mentao5óll , 
na, pero no ha tenido ningún ambiente. 
CADIZ. 10.—Continúa la huelga de al-
hamíes. Los patronos, em sus reuniones, 
acordaron mantener las bases de tra-
bajo establecidas por el Comité Parttar 
rio. Hoy no entraron al trabajo los obre-
ta y tantos detenidos, entre los diez y 
ocho y veinticinco años, a la presencia 
del Juzgado, quien ha dispuesto su pa-
se a la cárcel. En la calle del doctor 
Molittier, ha sido recogido herido el an-
ciano de sesenta y cuatro años, Luis 
Carrasco, que fué asistido en la Casa de 
Socorro de la calle de Colón. Acudió e l j ^ o7rM " o f l d a j é r a > n t m U d í ¿ , 
Juzgado y el̂  herido no supo explicar | t akg c(ymo Hosptcio Provincial, pavi-
HPI tren de carga. Resultaron nenaosiquién le causo la herida. o extraño del ment ióll de la calle ColumelB etcé. 
en el a íc id ln te . los obreros ferroviarios suceso es que en aquel momento no, 
Ivelino Fuentes, Francisco Gadea, José!hubo ninguna carga ni incidente en di-; Num€rosM sociedades obreras, entre 
Roldán, Luis Termo, Antonio Vidal, Jo- cha calle. ^ jog tipógrafos, la dependencia mer-
sé Fernández y Manuel Prades. La vía 
quedó expedita rápidamente. 
Fracaso de la huelga 
Prot esrta. un mitin y manifestación de 
i GATO PRODUCE ON GRAN INCENOiO 
POR HABERSE QUEMADO EL RABO 
cantil y los camareros, acordaron so-
lidarizarse con los albañiles si no se so-
Puede darse por completamente fra-
casada la huelga general. Esta noche! Hoy se reúnen los conductores de 
se trabaja en los periódicos y mañana se ¡"autos", arte culinario, carpinteros, me-
reanudará la publicación de los diarios, j talúrgicos y oficios varios, con idéntico 
Mañana, desde primera hora, circula-1 objeto, 
rán todos los tranvías. E l personal estál Una comisión de fenrovlartos visitó 
Trabajo.—R O. fijando en el 2,50 por 
100 del mínimum de las fianzas respecti-
vas los derechos de registro que deben 
abonar en el año 1931 las Compañías y 
Mutualidades de seguros contra Accidem 
tes del Trabajo, autorizadas por este Mi -
nisterio para sustituir al patrono en las 
obligaciones que le impone la Ley de 
10 de enero de 1922. 
BARCELONA, 10.—Celebró reunión 
la Asamblea de estucantes católicos. 
Después de tratar de varios asuntos 
quedó designada ia nueva Junta, que es 
la siguiente: piesidente, don Pedro 
Puig Quintana; vicepresidente, don En-
rique Freixas; tesorero, don Aoidréa 
Aya; secretario de asuntos profesiona-
les, don Santiago Urina; bibliotecario, 
don José Gassiot; secretario general, 
don Gabriel Juliá. Como miembros del 
comité asesor fueron nombrados don 
Pedro Arderis, don Enrique Teñan y 
don Juan Clavel. 
U n a r e u n i ó n 
BARCELONA, 10.—Esta madrugada 
penetraron unos ladronzuelos en el jar-
dín de un hotel de la calle de Calaf, pro-
piedad de don Juan Miguel Cervera, con 
el propósito de robar gallinas y conejos 
que había en el corral. Cuando estaban 
dedicados a la faena, salió el dueño de 
la casa, que con una escopeta, hizo un 
disparo que hirió de gravedad a uno de 
los rateros llamado Alejandro Jarqui, de 
diecinueve años. Otro ratero, llamado Jo-
sé Masot, entabló riña con Cervera que, 
en la pelea, cayeron al suelo causándo 
se lesiones de pronóstico reservado. Al 
ruido de la lucha, acudieron los guar-
dias y varios vecinos que separaron a ios 
contendientes. Los guardias procedieron 
a detener a los tres, siendo trasladado 
Jarqui al Hospital, donde está detenido 
con guardias de vista. Masot y Cervera, 
pasaron al Juzgado en calidad de dete-
nidos. 
V i s t a de u n a causa 
dando terminada la huelga que soste-
nían los obreros, y que algunos momen 
eos llegó a tener carácter violento. 
* » * 
ZARAGOZA, 10.—Hoy se ha reunido el 
Comité de Transportes para tratar de la 
* na l a r v ha h p r h n ' disPuesto a trabajar. Esta noche traba-¡al gobernador civil para hablarle de las 
Se r e f u g i ó en u n pa ja r y na necnoj ; ¡an todos lm .horno-j La Cámara de Co-; bases de trabajo que tiemen presenta-
a rde r 2 2 ca r ros de pa ja 
ZAMORA el P ^ J ^ j ^ de que mañana a primera hora abran i mañana habrá" p^ro'general zames, a un gato que sê  naiiaoa juntu ^ los comerclos. 
t la lumbre, se le quemó el rabo y el 
animal, asustado, fué a refugiarse en 
E l s e ñ o r Portes G i l 
«he ] t t ® A l 10-—En el correo de la no-
^sidem procedente de Valencia, el ex 
4co^Dafi ^del MéJico señor Portes Gil, 
dre- Fii¿ de 8U esposa, hijo y ma-
Ĵ o v recibido por el cónsul de Mé-
4>cho np-erso,nalidade3 de la colonia de 
* teiYvrl1!3- ,Se Propone pasar en Málaga;í„ 
^En i da invernal. ibién sufrió grandes danos el edificio. El 
^Uiz p !• Casa de Socorro ingr t íó Juan ¡incendio duró más de dos _ horas. Las 
rodadera, de cincuenta y cuatro pérdidas son de consideración, 
trabajo que 
mercio ha sido requerida por el gober-'das. El gobernador les ofreció ocupar-
nador civil para trasladar una comuni-ise del asunto con interés, 
cación a todos sus asociados, con el fin] La impresión dominante ec de que 
Los sindicalistas pretendían 
uaí^nta ^ L. PONTEVEDRA, 10. — Esta mañana, 
un pajar de la casa, que es Propiedad, ocho horas máSi per0 no lo han 
conse- - 0 presidencia del gobernador, se-
de Celedonio Heredero Rodríguez. Todo .do aun antea de terminara elinor Csmpuzano, celebraron una reunión 
el pajar ardió, con veintidós carros de| imitivo plazo se ha reanudado en reaJen el Gobierno civil los patronos y obre-
mobiliario y otros erectos. .A*1?}:11-;^^ ,,1 trábalo. ros carboneros de Vigo que hace tiem-
po sostenían un pleito por diferencias 
paja. 
VALENCIA. 10.—Esta madrugada, a 
a huelga . T S e f ^ a S í f ó l o í ^ ^ T j ^ 
que rijan las bases que aprobó el Comité 
recientemente, en las que se establece 
el jornal de siete pesetas. 
También se ha reunido hoy el Comité 
paritario de carpinteros, examinando las 
bases presentadas por los obreros. El Co-
mité acordó señalar las siguientes tari-
fas de jornales: carpinteros y maquinis-
tas de primera, 11 pesetas; ídem de se-
gunda, 9,80; medio oficiales, 8,20; ayudan-
tes, 7; peones fijos de aserradores, 9; 
peones eventuales, 9,50; peones de talle-
res, 9. A los aprendic^m) se les aumenta el 
15 por 100. Los obreros que disfruten ac-
tualmente mayor jornal que el que se 
señala ahora como mínimo, se les hará 
aumento proporcional al que reperesen-
tan estas tarifas. Estas bases comenza-
rán a regir desde el primero de enero, si 
las aceptan los obreros. 
económicas. Merced a la intervención del 
jobernador, se llegó a un acuerdo, que-
BARCELONA, 10.—Hoy se ha sabido 
que el gobernador civil señor Márquez 
Caballero, el domingo por la tarde, tu-
vo una reunión en el ministerio do la 
Gobernación con el señor Matos a cuya 
reunión asistieron también el ministro 
del Trabajo y los gobernadores de Va-
lónela, Sevilla, Bilbao y el director de 
Seguridad. 
Se comenta mucho en Barcelona es-
ta reunión y sobre todo el que la Pren-
sa de Madrid y la de esta ciudad no 
hayan dado noticia. Seguramente se 
oc-jpanan los reunidos de los conflictos 
sociales. 
El conf l i c to de A r t e s 
G r á f i c a s me jo ra 
BARCELONA. lO.-Hoy se ha traba-
jado en algunos talleres de Artes Grá-
ficas con más obreros que en días pa-
sados. La fuerza pública se ha situado 
por las inmediaciones de las imprentas 
en que se trabajó y ha evitado con su 
presencia el que se repitiesen hoy las 
coacciones, apaleamientos y agresiones 
como los ocurridos ayer entre los obre-
ros del Sindicato Unico y los del Libre, 
que son los que trabajan. Así y todo ha 
habido amenazas para las mujeres y los 
niños de los trabajadores. 
Se comenta que sea en Barcelona el 
único sitio de España .donde la Unión 
general de Trabajadores y la Confedera-
BARCELONA, 10.—En la sección se-
gunda de la Audiencia, se ha visto esta 
mañana la causa seguida contra Jesús 
González, que llamó en una empresa a 
su despacho al doctor Moragas, y lo de 
jó encerrado. El fiscal, en su informe, 
calificó el hecho de coacción y pidió 
para el procesado dos meses de arresto. 
P ro t e s t a de c o n s i g n a t a -
rios de pescado 
BARCELONA. 10. - Una Comisión de 
patronos consignatarios de pescado fres-
co ha visitado esta mañana al goberna-
dor civil para entregarle una instancia 
en la que protestan contra las multas 
que les impone la Inspección provincial 
del Trabajo por trabajar los obreros a 
las ordenes de aquéllos los domingos 
Alegan en el escrito que si lo hacen 
asi es obligados por el Ayuntamiento 
para no dejar desabastecido el mercado 
y que los obreros tienen desde lueeo sií 
fiesta semanal. 
N o r m a l i d a d en el puer to 
hnBtRKEI^NA> ^ - ^ t a mañana sa 
ha trabajado en los muelles de carei 
y descarga de mercancías sin novedad 
Las autoridades, ante los rumores de 
que se iban a declarar en huelga loa 
obreros del ramo de transportes adon 
aron grandes precauciones en los mua-
lles y sus cercanías, por temor a que se 
solidarizasen con los 300 los 330 obrerni 
que no tienen carnet del Comité parita-
rio, los demás del Sindicato Unico, pero 
E?Aae r * ™ 0 nafia- Los trabaj0aPe^ 
han hecho con normalidad completa. nP 
d n . l V K tampOCO ad^tidoS los rita-" 
dos 330 obreros que no poseen el carnet 
- U n a Comisión de la Sociedad Obrera 
fabril y textil de Sabadell ha estado *n 
el Gobierno civil para r o e i « « ñ ? 
Márquez Caballero%ean a^robaio 6 b 
estatutos de dicha entidad. 
Jueves U d© diciembre de ( 4 ) 
MUNDO C A T O L I C O D 
La nueva Congregación de 
e s o c i e d a d 
Santa Lucia 
Pasado mañana serán los días de la 
j marquesa viuda de Quinlanar. 
—. a fm* Condesas de Limpias y de Romero. 
l l o t M n i o l \ t \ t \ ( * b f t h p ^ e Señoras de Alvarez de Toledo, viuda. 
l s d E l l : í l ¿ / i p U O l l P l l i ' t t O de Botella y Donoso-Cortés. Crespi de 
Valldaura, Escrivá de Romani y Roca 
— • de Togores, García Loygorri, Herrera 
Se ha celebrado la ^augurac ión de Oria y Moral y Pérez Aloe, 
la Iglesia del Noviciado de las Damas Señoritas de Aivarez de Toledo y Sil-
Apostólicas Congregación religiosa re- va, Casani y Losada, Rivero y Aguirre, 
T r i b u n a l e s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S i l "as" del obsequi, 
EL A S A L T O A UN CAFE DE 
BADALONA 
R E I N A 
x / i r - r - ^ n i A « n - i » ta las danza? nersas de "La Khovant-I PALACIO DE LA MUSICA (Pl y M a r - ' I H a s t a las t a r t a n a s se permita 
V I C T O R I A . "P.n ,c ta T ^ / Z r l l o l c a ^ t a ^ s nin- gall 13. Empresa ^ ^nfantU^Oran: a t repe l l a r ! Mucho trabajo 
Hilario, casados de un año, guna estrella vocal, pero todoa ellos ^ ( W K - A las ^ p a r a 13 pesetas Eloísa e il ím 
no se entienden; ella, francesa, frivola : eump^n muy bien su cometido, no sólo P r ^ ™ s a _ ^ e j ^ 1 
ciad a importantísimas obrtus de cari-.gri y Romero. 
da4 que vonia realizando un grupo de 
distinguidas dama;. La iglesia y el No- Ayer por la mañana se 
VleiadO forman un hermoso ediflcio si- en el oratorio del palacio 
tuado en la carretel 
Sus condiciones son 
Oéanlo los hoteles que 
iv mudas—A las 630 y 10,30: Noticiario - -
DOS penas de t r e i n t a a ñ o s de p r i - t Z otro S e ^ b a n S ? inc'omor'en-^1 cantar' sin0 ^ encarnar el Persona-jFox. Miedo. La tienda del relojero. Mon- Julio Rodríguez Palacios, de vum. 
slón abandono e incompren i ^ representa. Nina de Agreneíf jgieur aan8 Gene (Ramón Novarro) (4- cinco años, con domicilio en Fra«„. U 
Según una confidencia que recibe el tiene la voz algo ruda, pero expresa b:en; Í12-930) fpiaza del 
marido, ella se va a escapar con un ga-IZakharoff me ha parecido el cantante PALACIO DE ^ * ^ N S A ( P t a » « W 
lanteador de oficio; en lugar de tomarloimás fino y completo de la Compañía; ¡Callao, 4). A las 6,30 y °^¿1» 
El Consejo Supremo de Guerra y Ma- ^ _ t r á g i c o se dedica a poner en sitúa- Kal.avia es un tenor de voz timbrada:,dades Gaumont ¡ " ^ ¿ ¡ ^ ^ Ta. 
ievrky dió gran realce a la solemne n-|rakan>wa (a¿nora) Gran éxito ( m i -
s i ó n , t r e s de ve in t iocho y un 
procesado absuel to 
rir-MPinontí. fnnriada nara dar estabili- Martínei; y Ladrón de Guevara y Pele- - —• •/ «^«^^-*„i ^ . i — 
'r iña ha dictado sentencia en la causa ^ l 0 ^ . f5l!,*s „y.rií3lcui?-s. galán paralD 
gura de Dositheo, el jefe de los Viejosí930) 
Silvela, 96, es un hombr-a ru:.ubosoCi,C( 
Cuando sale de pasao con la * 
no es de los que convidan R , LA 
tivo y dejan luego a la cale i aP«ri 
Bodajseguida contra Juan Masip y seis in^dor y por sTacaso1 a v i s f a 
ha verificado dividuos más . que en la no.he del l l ^ ' / e ^ I g í f , ' o S S ? ! 
de la conde- al 12 de mayo de 1924 asaltaron el Y consieue su efecto ñero • 
•a de Chamartín. sa de Casares en Jereẑ ^̂ ^̂  de B ^ en Badalona. resultan- porque Eloísa no ha pPenLdo má q 
¡inmejorables. R H ^ * * J j ÍSBA^S SftJíSS!r ^ muertos el dueño del café v un ca- en revestir su marcha a casa del ti 
te pueblan la ca-jZu ^ ^ ingles nuster d - nor:sacerdote, de apariencias equívocas, pai 
o de"conquista-: — — — sonora,, uran ^ L ^ . T l ̂ m o u t Í c ^ 
ú l ü m o ^ í e í u í s o Creyentes. Unos cuarenta y cinco proffl-¡- P ¿ i N C I P E ALFONSO (Génova, 20). sigue inmediatamente una a.̂ rie de", 
ociosamente'sores de la Orquesta del Real hicieron iA las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathe.: calopes de ternera y otras "«nen-JI ' 
nsado más que prodigios (dados los pocos ensayos) ylperiquito en Cinelandia. ;Quien lo di- cias". que para sí hubiera querido p ! 
ÍQ fueron muy bien dirigidos por Cirilo ría! Esclavitud (9-4-930). Lagruel, el pequeño dispépsir.o 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . , ^ « ^ ^ ^ ^ „„„ 1 - -v- - / . „ . „ ¡Dflviri UVAÁAMK Tnr-UiP marero, de varios isparos hechos p r;3*"*1"^6-  a arie cias equívocas, para Slaviansky de Agreneff. n*LS*^o* ¿ * Motró' Se comprenderá que la novia Hi> t 
i;:'n"™0Sygra„Ud?0/baOnÍdaasd0|? S c S ^ d S ^ u i é n S; Obispo de C A d i j J l ^ ^ t a n t o . ^ a ^ m ^ r o o a r o n a W ™ ™ " ^ _ ! B ' ^ ^ " ' r j - ^ ^ ! ^ además de a Noviciado se destina ¡ es- doctor don Marcial López Criado, y ofi ¡pesetas de la Caja de recreo. | Como con ellos, con los temores y so-¡elegancias madrileñas, presididas por ̂  fllmófono). "Match" Uzcudun - Camera. tal Julio..., y perdonen esta bromlta ri, 
El Consejo Supremo confirma la sen- bresaltos, el amor se ha fortificado; la:majestad la reina Victoria. Y ya que 'a jg, beg0 (Sonora), por Greta Garbo (gran- almanaque. 
* ¡ ¿ « o s y niñas. La construcción se ha el ^ c » ^ ^ ^ ~ 0 ^ ^ ^ ^ Gil a la pena de treinta afio^ deidel 
llrv-fldo a efecto principalmente con la te , e l . ^ n d e de Hautefot^ don reclusión como auto-es d? un . Í P I Ü O HP I M A 
cuantiosa fortuna de una de las religio-!Diez Hidalgo, el conde de Bustillo, el du- r e ^ s i o n . como auto.es de un delito de . i. uau LiU^o Í ^ Í . . . J _ AI 4 _ i — i _ j . m r»r\Virv a m Q nr» Domarla- a f -i i YV, A CAT.OO I IVJ» 
fanoia veraniega y descanso de las re- ció en la misa de velaciones él abad de i 
lieio^as a enfermería y reposo de las la colegiata jerezana, don Pedro Molina, jtencia dictada por el Consejo de g^e- Teccmciliacion es cordial y completa 
tme lo'necesiten y en él figuran tam- Fueron padrinos la madre de la novia rra celebrado en Barcelona, condenan 
bi.V. una casa de_Ejercicios y / s c u e ^ a Juan Masip pu ig e Hl]su0 ^ 
" imaginación y 
/ « r f a l l e c e r i a T c ^ ^ a í a "dicho Que de Abrantes. el conde de Toreno, robo a mano armada; a Jaime S^rrat oc;°:Ja ^ e a ^ sólo 
sas que al fallecer la ic^o paia dieno ^ ^ Zulueta> ei p , ^ , Carlos Guiu Mart ínez y Manuel Sana' sino ejemplar porque fustiga todo 
Él acto de la inauguración resultó muv conde de los Andes y el vizconde de Va- Montero Mart in, en concepto de cóm- eso .con Ia grandisima eficacia de la 
sofemne El P a t r i a r í a de las Indias asis- loria. pliCeS del mismo delito, a la pona d e , 1 1 ^ la « > m i ^ a d de la farsa, 
fió a la ceremonia y llevó el Santísimo! Pespuéc de a ceremonia, los invita-lVC.jntiocho años de reclU3Íón( sjéuc'oles'. P - ? i^ependientemenLe de esta m 
Sacramento desde la capilla doméstica dos, que era* toda la aristocracia jere L b j j condeuado^ el to - !^1011 tan laudabls. hay elementos y 
a la iglesia. Concurrieron las socias c ^ de la prisión ^ V ^ r 2 X l l ^ 1 ^ 7 ! ! W ^ T ™ ^ - ^ ^ P ^ ' 
mrestr!fS% ' m a e ^ a t ^ ' lasn7scC;S ^mdu1Urzo^íUequ0ensíg^fü como responsabilidad civil , ¿ les c ó n ' i ^ a darle ca rác te r de ^morahdad. la 
la . r religiosas con velos blancos. Todos un baile. ¡dena al reintegro de las 3.3 ¿0 pactas 
.ajest a i  v u  . x  H U C c»|Ej a s
compañía ha gustado, creo que no estH-|dioso éxito) (7-12-930). A la chica, que se llama E'oisa, 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
portes de regocijo mucho mavorp^ 
un nroerrama Paramount. % , * . •' re' QUf: 
EOYALTY (Génova, 6).~4,15: función los transportes por ferrocarril. No L 
infantil, con programa cómico sonoro, y [para menos. Julio la obsequiaba a di, 
El chico, por Charlot.—6,30 y 10,30: Huye rio. 
faldas (hablada en español, por Charles: — ¿ A que no sabes, Eloísa. lo m,, 
Chasse). Noticiario sonoro. A bordo del trae tu Abelardo?... Fí jate; una docen' 
arca (dibujes sonoros). "Match" Uzcu-: de medias. diez paquetes de añi lar f* 
dun-Carnera y el grandioso éxito E l beso; d d terner siuo ^ las otrag. 
(superproducción sonora, por Greta Gar- . [ * * , '"-''is, d. 
bo) Audición sonora Western Electric ' las ^ pinchan) y 14 madcjis de lan, 
Teléfono para encargos, 34458 (7-12-930).! raecna... 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe1 A l día siguiente: 
,de Vergara).—A las 6,30: Noticiario so- —Hoy te traigo once batar! ..• mír na Continúa el éxito enorme del emo_cio-inoro Fox E l nene (muy cómica). La ba. 
Cuatro de Infantería" 
Cinema Europa 
Cinema Europa 
un tanto escabrosa; tal sucede¡ 
cantan-], LoT novios han salido para realizar un e ^ d e m n T z a T l í T ^ P a ^ a ^ ' ^ ^ i ' 1 t fds^ 
do estrofas eu-arísricas, penetró en el ̂ rgo vlaJe por el extranjero. iherederos de las dos víct imas. L J Í „ , « a quien deja plantada,] 
nuevo templo de estilo gótico, en el que Próxima boda Se absuelve libremente a Felipe T i - P!lo„.qUe al fin 10 reconqulsta' CUyas. continua ei exuo y w v j * u" ' " V " ^ ' " noro Fox. E l nene (muy cómica). La ba- —¡Pero si son de distinto t&nafio-
terminó la ceremonia enn la bendición En breve se celebrará la de la bella ñena Borrús . ^ relaciones no parecen muy claras, y lajnante "cinedrama "Cuatro de Infan-jtaHa en el corral (dibujog ñlmóf n > y ^ ^ vida¡ .Eg ^ 
cirl Santísimo. ( , señorita Margarita Llano Tercilla TliMlin«l«||WIMI||ÍWI|||^^^^ de la noche en que duermen tena . ^ Shari la hechicera oriental, por Víctor cer «desenrrollarte" másv e' 
Las Damas Apostólicas van ve^tidas don jos¿ María Aldama Truchuelo. de ^ r i T ' t ^ i t o d o S h&20 el mism0 teCho- * Mac ^ l e n J ^ f i 1 * ^ y - ~ A las 10130:' —;;Oué previsor" Eres un n ^ u J 
de señoras cuando salen a la calle y distingUidas familias alavesas. i REMITIDO Teatralmente, la obra se desarrolla c o n L , , , . ' 1 ¡Del mismo barro (7-10-930). Un^ h ^ L - ^ o ^ ñ n ^ J ^ 10 ^ 
— — - - J Lí VENTA DE ESPEClUDílOES l ^ / i ^ r r v ^ r ^ U t i C a r t e l e r a de espectáculos1 destinada a las obras de caridad. En ' clausura llevan velos negros, y en la; Por la marquesa viuda de la Vega dei ¿¿fc viag de 8olución ¡farsa; la situación, tai y como se plan-
do Loyola. En la adoración al Santisi-dadora señorita Carmen Molleja Alva-
mo toman parte además de las religio-jrez, de conocida familia cordobesa, 
sas los pobres y los niños, para pedirj —Por la condesa viuda de Peñaflon-
"El pleito de tea, es tá tan forzada que sólo dando a 
lentender al público que a la pirueta dell 
tendencioso que aparece marido corresponde otra desenfadada pi- T E A T R O S 
aadopo,. i . 0 . m . « ^ ¿ . r S . ^ > p ^ p V 
Dirección de Sanidad para la solución;habl,ldad' Puede Emit i r se , así como sus| ^ V E N I D A (Pi y Margall, 1 5 . Empre-
de este pleito; pues la casi unanimidad'derivaciones e incidentes. Pero el autor|sa s A Q . E . Teléfono 1 7 5 7 1 ) . — A las 
, . . paraguas de lujo!... 
(El anuncio de los espectáculos no su- Asi laa cosa j 
pone aprobación m recomendación. La _ , . . . ^ . ' \ w , . . r>™->*, va IA 
í U h a ¿ntre naréntesls al nie de cada :Pollcía ayer tarde y detiea^ * JUIu. Nc 
por las obras de caridad a qus aquéllas da^J^para^u^sobrmo ^ ^ P ^ J . que en ¿1 mismo se asegura existió en recompensa con largueza las concesio-l^o^y YÓ,30:" ¡Cásate con mi mujer! La 
fec  e t  p r t i p   
cartelera corresponde » ¡a de publica- Por obsequio, i'.ino porque es el autoi 
La jetón de EL DEBATE de la critica de de un robo de géneros por valor 
: 10.000 pesetas, cometido hace dias en un 
establecimiento de la calle de M f m 
re dedican, las cuales llevan el nombre; Cantería uuu ^ ^ ^ V ^ i ella, no pasa de ser una" fantasía para nes que le hace el público, a fuerza de¡comedia"de las señoras ( 5 - 1 2 - 9 3 0 ) . 
' F ' a V b r a A ^ ^ í í i c r comprende- î a m a n ^ d r i a beUa s e ñ o r ^ f U ? W * * » ^ comicidad y a fuerza de dar a C ^ E R O N (Atocha, ^ 2 ) - T é m p o r a 
do y Uhagón. hija única del alcalde áo- \ *n*Z** J ™ ? * P 2 L U 5 . r e , ? r é ^ ! ? ? í ? . . ^ t ravés de la burla un carác te r humano 
K , M m :Í«:!;III-¡:¡IW;I»B ü r R x a ü ü v ^ s i i 
Obra de la Preservación de la Fe y 
Educación Popular que sostiene escue-
las para miños pobres en número de 
sesenta. 
la clase médica, dos de la Farmacéuti-
nostiarra' w . Jca. d ^ d r í o T L k b ^ 41a acc1ión y ciert0 empaque represen-
Fiestas y uno de los drogueroS| m£s ^cvto pu.itativo a los personajes, con lo que en mo 
Ayer por la tarde se reunieron en el diera ser que cada representación mantu-imentos s6 consigue, sin detrimento de la 
Patronato para la asistencia de enfer- palacio de la duquesa viuaa de Valen-|viera sus distintos puntos de vista, re-'risa, alguna emoción, 
mos pobres a domicilio en Madrid y to-|CÍa, un numeroso grupo de amigas de(servados, como es natural, al seno de la| La obra de los señores Jackson y Nail 
dos sus contornos. Se proporciona a d!-|SU3 bellísimas nietas María Luisa y Jo-]Comisión. y el atrevimiento e indiscrc- está traducida, mejor dicho, adaptada a 
chos enfermos mediante un sencillo avi- seflna Narváez y Macías. ción de hacerlo público prejuzgándolo un am'Diente distinto por don Fernando 
so, alimentos, méáiicos. medicinas, ro-| Hubo un poco de baile y los invitados erróneamente, no es de muy claro juicio.!. , H mflnrru nn «¡rtlo correcta (extraordinario éxito de risa). Precios 
pas, camas y demás objetos, asi como1 fueron obsequiados con una exquisita! Otro tanto ocurre con la real orden!09 Ia , "d ' a^ m ^ c r a DO Ŝ 1U cor . A'!corrientes (5-12-930). 
también comidas a sus familias. merienda. que en el suelto se cita dictada por el se-,91110 afortunada; porque no sójo consigue, ESIjAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Clínicas donde gratuitamente se fa- -—También se ha celebrado una fiestajñor Ruiz Jiménez en 1902, pues ésta fué gracia y flexibilidad de dialogo, smo Compañía de ópera italiana.—A las 6: 
r i l i tan gervicios médicos generales y de tarde en la residencia de los señores,recurrida y anulada por sentencia delIque le incorpora ocurrencias y giros que|Tosca _ A ias 930: Aida. 
de especialidades, curas, medicinas e de Cebrián (don Luis), en la que losiTribunal Supremo de 13 de diciembre del'le dan espontaneidad. ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
inyectables de muchas clases. numerosos invitados del Cuerpo diplo-imismo año, sentando la jurisprudencia La representación fué muy justa. Sa-Ixirgu.—6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). 
Comedores de caridad en los que se mático y de nuestra sociedad, fueron;del derecho de los drogueros a la venta' ra del R{0 „ Carmen Cachet vieronl FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
da de comer gratuitamente, d- 500 a obsequiados espléndidamente. ide especialidades, y este estado de de-if . . ' . •[ t»nr>i,. ir, m á s notable men Diaz.—A las 6,15 y 10,15: La de 
Mejorados i recho fué respetado por el eminente doc-i30t,namente sus uPoa 
da de ópera.—A las 6: matinée por la 
ópera rusa de Par ís con La khovant-
china, de Moussorgsky. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
La condesita y su bailarín.—A las ]0,30: 
La condesita y su bailarín (26-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote—6,30: ;Me lo daba el cora-
zón! (gran éxito).—10,30: La academia 
Q 5 pesetas 
Smoking de primera calidad, sólo 
F L O M A R ' S 
AVENIDA EDUARDO DATO, 8 
(Gran Vía) 
Í!l.i«ii!'».ili.a.!iii«Íll|IHi!l!lU» 
700 pobres diarios, sin exceptuar un 
solo día en verano c inviermo. Se encuentra muy mejorada del gra-
Oficinas para instruir el expediente ve ataque de gripe, que sufrió en Za-
de matrimonios pobres. Estas oficinas ragoza, la duquesa viuda de Almenara 
llevan a la Vicaría de 15 a 20 expedien- Alta. 
Irs por semana; la matrícula asciendcl Con este motivo, están en dicha ciu-
s 24.000. dad atendiéndola, su hijo don Ricardo 
SocicdarV protectora; igualatorio be- Martorell y su hermana la duquesa de 
néflco; asistir a los enfermos que no; Medina de Ríoseco. 
son pobres de solemtnidad. ¡ Cuando su estado lo permita, la ilus-
Hoperos para enfermos pobres y nl-jtre dama irá a reponerse a Alicante, 
ños. —También está muy mejorado de su 
Casa Sacerdotal benéfica para los sa- enfermedad, el marqués de Sancha, 
eerdotefl que no viven en familia on; j^an marchado 
Madrid- ¡ A Málaga, la condera viuda de Villa 
Escuela p rofes iona l f e m e n i n a en padierna; para sus posesiones de B ^ i -
p • • . ras, el vizconde de Ros de Olano y tu 
V/eniCienTOS |hij0 Aifredo; para Berne, don Basilio 
En Cenicientos, pueblo de la diócesis i García; para Málaga, doña Dolores 
df Madrid, se inauguró el domingo una ;Ossorr.o y Palomino; para Bilbao, las 
Escuela profesional femenina, a seme- señoritas Dolores y Piedad Ustara. 
janza de la que en Madrid tiene esta- Aniversarios 
blécida la Acción Católica de la Mu- ' Pasado mañana se cumple el seguin-
Jer. do aniversario de don Carlos Boronat 
Por la mañana se celebró una solem-:]3Spinós, en cuyo sufragio se celebrarán 
ne función religiosa. Dijo la misa el Vi-;misas en Madrid y Pozuelo, 
cario de la Diócesis, señor Moran, que —El día 18, es el primer aniversario 
predicó acerca del Evangelio del día. .de don Ignacio de Irizar y Palacios, fa-
Scguidamente se bendijo la bandera de^lecido en Azcoitia, y por el alma del 
la Juventud Católica Femenina de la cual se dirán misas en varias iglesias 
local'dad, que se ha constituido recien-
temente. 
Por la tarde ge verificó la ina.ugura-
rión de la Escuela profesional femeni-
na, con asistencia de la duquesa de Ná-
jera, autoridades y señor Vicario. H i -
rieron uso de la palabra la señorita Isa-
de España 
A los familiares de los finados reno-
vamos nuestro pésame. 
COMIDAS Y CENAS COMPLETAS 
32 Francos el cubierto 
Café, vinos, cerveza, aguas minerales bel Villamor profesora de la Escuela de c rendidag- Vinog franceseg e ltalla 
Madrid y el señor Moran. I primeras marcas en garrafas a eleo-
Las profesoras de la P.scuela ™adr i - ,c jón 'Ad Ijibitum. pQCCARDI, 9, Boulc-
lena, señoritas Enriqueta Pou y Dolo- vard des Italiens pARIs . 
tor don Amallo Jlmeno al promulgar 
siendo ministro de la Gobernación el pri-
mer reglamento de Especialidades de 
los claveles dobles (6-12-930). 
FIJKNCABRAL—Gran compañía Uri-
ca del maestro Tena—6,30: La revolto-
sa y La verbena de la Paloma (reposi-
corresponde a los hermanos So er. Fer 
nando hizo el norteamericano a la per-
fección. Jaime dió relieve ex ti aor diñar 
1919 en su artículo 21, y se siguió res-rio y gracia finísima a. un tipo tan pe- ¿ión).—10,30; La del soto del Parral, 
petando en el artículo 13 del vigente. Hgroso y tan desairado como el aman-i INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A l amparo de este derecho se han eB-ite en ridículo y Domingo compuso bien 6,30 y 10,30: El padre Alcalde (dos ho-
tablecido la mayor parte de las drogue- idr de sacerdote santo yiras y media de risa) (11-10-930). 
fías existentes en España, y no sería jus-^1 "P0 m * * ™ ae saceraote sanio y (Corredera Bajai 17)._A l a i 
to se les privara de el, ocasionando a los goloso. :6 3o y io.30; Doña Hormiga (clamoroso 
modestos comerciantes de drogas y sus Muy bien Maruja Jo rdán y A m o n i o j / ^ . . ^ (30.10-930). 
Monse11- ; MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
El público rió y aplaudió toda la otara ñia Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
y solicitó la presencia del adaptador en La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUSOZ SECA.—María Palou—6,15 y 
10,30: Los andrajos de la púrpura (7-11-
los finales de acto. 
Jorge DE L A C( EVA 
dependientes los enormes perjuicios que 
ello supone; mientras que los estudian-
tes de Farmacia empezaron su carrera 
con el estado de derecho vigente y no 
pueden alegar perjuicio alguno porque 
éste.,se.siga, respetando,. . A 
Conminar a los Poderes públicos para 
que no acepte soluciones intermedias, co-
mo en el suelto se hace, no deja de seri C A L D E R O N . " L a Khovan tch ina 
un atrevimiento de quien lo haya rr-
dactado, o querer ejercer una coacción 
que aquéllos no tolerarán, pues teniendo 
siempre en cuenta el bien público, resol-
verán en armonía con éste y con el sen-
Tanto ei "Boría" como "La Khovant-
china", las dos grandes obras dramát i -
cas de MussorgsKy, no hubiesen podido 
ser representadas sin la colaboración de 
tir del Consejo de Estado y de la Subse-jaquei artista tan insigne como hombre 
cretaría de Gobernación que en 1893 es- bonclad se ]lamó Rimsky Korsa-
timaban que la venta de especialidades . „ „ '. * „ , x/t,,oc^^^ai.,r 
es una función puramente mercantil, y kow- E ° efect0' cuando Mussorgsky mu-
que conceder la exclusiva de ello a una¡no. a íos cuarenta y dos anos, L t 
sola clase, sería la creación de un mo-¡Khovantchina' ' no estaba aún terminada ^ e ^ c programa del 
nopolio injustificado, por lo que la venta ¡y fué Rimsky quien la terminó y or-
de especialidades debía ser libre. iquestó por completo. E l autor, que qui-
Si en nada ha variado la situación, no |zá present ía su próximo fin, hizo del l i -
|930->. 
i PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—Tarde, 6,30; 
noche, 10,15: La serpiente azul (gran 
éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Pi-
rueta, 
ZARZUELA.—6,30-10,30: E l tonto más 
tonto de todos los tontos (22-11-930). 
CIRCO DK TRICE (Plaza del Rey, 8). 
6: gran matinée infantil. Ultimo 
jueves, con gran sorteo de magníficos ju-
A las 10,30: grandiosa función 
rea Castañeda, celebraron un camb'o de 
impresiones con las profesoras del pue-
blo, como resultado del cual quedó acor-
dado que la Escuela de Madrid encar-
gará trabajos y facilitará la venta de 
los que se hagan en Cenicientos. 
Nuevo Cent ro de Juventud C a t ó l i c a 
ARANDA DE DUERO, 9.—Ha queda-
do constituido en esta localidad un 
centro de Juventud Católica. Ha sido! 
designado presidente don Carmelo Ma-
zo, y consiliario don Fermín Sáenz. 
Pronto se ostablcoerá un circulo de es-
tudios. 
J o r n a d a r eg iona l de Acc ión C a t ó l i c a 
GOMARA, 10.—Se ha celebrado br l - ; 
llantemeaite una jomada regional de 
Acción Católica, durante la cual ha ha-
bido solemnes fiestas reiligiosaa, una pe-. 
regrinación al Santuario de Nuestra Se-
ñora de la Puente y un mitin de Ac-
ción Católica, en el que lomaron parte 
don Fermín Luces, don José del Amo, 
don Juan José Izquierdo, don Marceli-
no Lugares y don José de Dueñas. 
Las obras del Pi la r 
ZARAGOZA, 10 .—La suscripción jiara 
las obra» del Pillar alcanza hoy la su-
ma de 2.833.887,65 pesetas. 
K « .BS ,a;:m,^:,B:rH::!:avB\ffl'¡iB : «:::R 
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creemos tampoco pueda variarse de cri-jb ' teg en todo aqueno qUe peSaba. 
teño en estos momentos. . , 1 » ^1 „ . „ J A U I I ^ „ 
51 no a la obra, a él mismo, débil y sin 
IIIMIIIÍIKni^ para trabajos de tai enverga-
Sombreros Villar i(jura> Gracias a estos cortes, la acción 
ofrece a usted la ;de ..La Khovantchina" se desliza más rá-
mas varlada colección de sombreros de,; d . j j ra^ „ j 
mas nuevo estilo desde 8 pesetas, r , r ' f?. . . . . . ' , , ~~ 
Mariana Pineda, 10. Sombreros Villar. ^ episodio histórico se une la m á s ro-
mánt ica intr iga de amor. Sin embargo, 
C A B A L L E R O S 
Ü B I W I H U I 
S O R A N G E L I C A 
Acaba de publicarse esta ejemplar no-
vela de la ilustre escritora católica Julia 
García Herreros, que debe ser leída por 
todas las jóvenes. 3 , 5 0 en rústica y 5 en 
tela. Librería Hernando. Arenal, 1L 
« 1::: •Pviiinii¡iiMiniiini¡i!ni 
Cinematografía escolar 
Una real orden de Instrucción pública 
dispone que la cantidad de pesetas 
3 5 . 0 0 0 , destinada a la adquisición de ma-
pas de España, más la de 5 . 000 , corres-
pondiente al mencionado concurso de 
aparatos de radiotelefonía, en total 
~.>.000 pesetas, se destinen a aparatos de 
cnematograf ía , cuyo precio no podrá 
exceder, cada uno, al de 9 7 5 pesetas, a 
que se han adjudicado y adquirido este 
ano en el concurso de esta clase de ma-
• cnai pedagógico y cuya adquisición la 
hará por gestión directa la Comisión 
asesora de material y moblaje pedagó-
gicos. - • 
^• i i i iw i i in i i i n 
V e a e n t o n c e * * 
s i s n s a m i ^ o » n o t a n s a s 
d i e n t e s m á s b o n i t o s 
la base del drama (y en esto s  parece 
al "Boris"), son las luchas religiosas 
y sociales que ae desarrollaron en Ru-
sia entre los años 1682 y 1689. Stassow 
presentó a Mussorgsky el plan comple-
to del drama, colocando como centro la 
figura de Dositheo, el jefe de los Viejos 
Creyentes, en torno del cual se mueven 
principes y personajes simbólicos que 
caracterizan la época. El gran músico, 
al transformar el libro, con el único in-
tento de terminar la obra m á s pronto, 
suprimió los personajes secundarios que 
Stassow habla hecho intervenir y dió, 
como es lógico, m á s carác te r de ópera 
al drama, m á s coherente y con trazos 
muy acusados e impresionantes. 
Musicalmente, "La Khovantchina" Be 
parece muy poco al "Boris"; es menos 
original, por la misma razón de que es 
más ópera. "Boris" quedará siempre co-
mo un modelo único e inimitable de la 
música rusa; algo parecido a lo que 
ocurre en Francia con el "Pélleas et Mé-
lisande", de Debussy. No por ello hay 
que quitarle méri tos a "La Khovantchi-
na". S n olvidar la base popular, ya que 
éxito, 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
a remonte: Irigoyen y Echánlz (J.) con 
tra Ucin y Ugarte. Segundo, a pala: Iza-
guirre y Jáuregui contra Araquistain y 
Begoñés I I I . Tercero, a pala: Fernánde?, 
y Amorebieta I contra Azurmendi I I y 
Ochoa. 
C I N E S 
CINE CALLAO (Plaza del Callao. Te-
léfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox. Noche de estreno (di-
bujos sonoros por el Conejo Blas). La 
voluntad del muerto (totalmente habla-
da en español, por Lupita Tovar y An-
tonio Moreno) (10-12-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G, E. Teléfono 
17452).—A laú 6,15 10,15: La prueba del 
"auto". E l charlatán. E l capitán fanfa-
rrón (Rod La Rocque). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Enciclopedia Pathé . Poulain 
de Bernabé. E l " taxi" número 13, por 
Chester Conklin, y E l primero de los 
mejores, por Eva Grey. 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Som-
bras de la noche (Lawrence Gray). El 
lobo de Wall Street (George Bancroft y 
Olga Baclanova). Lunes próximo, rigu-
roso estreno: La sortija imperial (Ivan 
Petrovich) (10-6-930). 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827. — A 
las 6,30 y 10,30: Wil ly Fritz y Dila Par-
lo en el poema cinematográfico de la 
Ufa, Rapsodia húngara . El lunes: El 
diablo blanco. Riguroso reestreno (11-2-
930). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Noticiario Fox sonoro. Cupido, cho-
fer (cómica, en español). La aldea mal 
Mussorgsky es el cantor del pueblo ru-;dita ("fi im" hablado en español, por Pe-
so, hay en sn obra tendencias tradicio-'dro Lar rañaga y Carmen Vlance) (9-
LdJes en me ocias y ritmos y hasta en 12-930). 
ertructura. ¿Ser ia algo responsable de CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
DE INÍERES PARA 
EL PUBLICO 
ESPASA-CALPE, S. A. , pre-
viene al p ú b l i c o que se abs-
t e n g a de adqu i r i r colecciones 
o t o m o s suel tos de la E N C I -
C L O P E D I A ESPASA que no 
procedan d i r e c t a m e n t e de es-
t a E d i t o r i a l o de las l i b r e r í a s 
que no sean de l ibros nuevos, 
que son, en su m a y o r í a , co-
rresponsales de es ta casa . 
L a adve r t enc ia t i ene por 
or igen el que a lgunos es ta fa-
dores han suscr i to Encic lope-
dias a plazos, r e v e n d i é n d o l a s , 
por cuyo m o t i v o a lgunos se 
ha l l an procesados y o t ros en 
la c á r c e l , o c a s i o n á n d o s e m o -
lest ias a los adqui ren tes de 
esas colecciones , pues se i n -
cur re en responsabi l idad c r i -
m i n a l al encubr i r por medio 
de la c o m p r a ej 'emplares es-
t a f a d o s , apa r t e de las p é r d i -
das de los mismos , s in i n d e m -
n i z a c i ó n a l g u n a . 
liHIlllil 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinoe, movimiento, corcho rúa-
tino. Mavor. 86 dubL (próx. Capitanía). 
SI Vd . quiere dientes m á s 
blancos, más bonitos, haga esta 
prueba. Le quedarán los dien-
tes de una hermosa blancura 
DIENTES OCÜLTADOI 
POB L A PELICULA 
Usted tiene cubierto» sus dien-
tes por la película. . . Pase su 
lengua sobre sus dientes 7 la 
sentirá . . . una capa resbala-
diza, viscosa. 
Se adhiere a los dientes f pir* 
manece allí. Deja a sus dien-
tes expuestos a toda clase de 
molestias. Los dentífricos ordi-
narios no pueden combatirla. 
AHORA - UNA NUEVA 
MANERA. PRUÉBELA 
Ahora nuevos métodos son 
asados Un dentífrico deno-
minado Fepsodent —diferente 
en fórmuU, acción y efecto de 
todo» los utiub conocidos, La 
ciencia dicuul de tono el 
mundo ha d o l i d o este mé-
todo. Remueve U película. 
Pruébelo. Ñute como se siente 
la deutadura l impia después 
de usarlo. M u é como «e han 
vuelto m á s blanco* B U S dien-
tes asi que la película ha 
desaparecido. Adquicia un 
tubo de Pepsodeut ahora o 
escriba pidiendo an * ¿ r a h s 
pa r» 10 d í a s at Butquets 
H e r m a n o s y C ía . , Sec-
ción 625 • 94 Corles. 501 • A 
Barcelona 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
II II II I íl . Ii •! 'Ĵ JixLJLftjjJLgaESz 
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esto Rimsky? Es diílcil afirmar nada, 
pues desconocemos la obra tal como la 
dejó au autor al morir. Además, bueno 
será recordar que ante el desorden ar-
tístico y espiritual de Mussorgsky, Rims-
ky supone la personificación del orden. 
Entre las innumerables bellezas de 
"La Kovantcblna" ci taré el magnífico 
final del primer acto, con el himno de 
los Viejos Creyentes, que canta el coro 
pianisimo, combinado con los sonidos de 
campanas, simulados magistralmente en 
la orquesta. Muy bello es también el 
final del segundo acto, que es tá cons-
tituido por una página sinfónica de pr i -
mer orden. Las danzas persas son co-
| nocidas y tienen la sugestión de la mú-
! sica r í tmica rusa. El último acto, que 
debe ser de Rimsky, presenta el aspec-
to de un cuadro religioso, muy simple 
de líneas, pero de elevado sentimiento 
y de grandeza infinita. 
Digamos, ante todo, que la Compa-
ñía rusa obtuvo gran éxito y fué aplau-
dida desde el primer acto. Lo mejor de 
la Compañía es el coro y no solamente 
porque cante bien, sino porque toma 
parte en la acción. Cada corista es un 
¡actor que tiene su sitio en la obra; todo 
tío contrario de nuestros coros, que, ade-
*más de cantar mal, estorban en la esce-
na. El mismo cuerpo de baile está a tono 
con el ambiente. Desde los tiempos de 
Diaghilew no veíamos una coreografía 
Urquijo^ 1 1 . Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 3 3 5 7 9 ) . — A las 6 , 1 5 y 1 0 , 3 0 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. La familia polí-
tica. Invin Harolson. El pagano del Ta-
hi t i (Ramón Novarro) ( 8 - 4 - 9 3 0 ) . 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 1 2 4 . 
Teléfono 3 0 7 9 6 ) . — A las 4 , 1 5 (sección in-
fantil, precios populares): En tiempo de 
nieve (dibujos sonoros). Tomasín, boto-
nes (cómica). El colegial, por Pampli-
nas.—A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 noche: Revista 
Pa thé sonora. En tiempo de nieve (di-
bujos sonoros). Sally (Marilyn Mlller) 
( 2 2 - 1 0 - 9 3 0 ) . 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4 . Empresa S. A. G. E. Teléfono 
3 3 2 7 7 ) . — A las 6 , 15 y 1 0 , 1 5 : La equivo-
cación de un sereno. La ruta de Sin-
gapoore. E l rey del rodeo (23-4-929). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
1 2 6 . "Metro" Alvarado). — A las 6 , 15 y 
1 0 , 1 5 : Infierno (dibujos sonoros). Cua-
tro de Infantería (el éxito del año) ( 1 1 -
1 0 - 9 3 0 ) . 
CINEMA GOYA (Goya, 2 4 . Empresa 
S . A. G. E.).—A las 4 : Jueves infantil. 
Gran programa de películas cómicas.— 
A las 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : Un afeitado en regla. 
Senderos de perdición. E l " taxi" núme-
ro 13. 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,30: Metrotone 33. La tragedia 
de la cabra, por Laurel-Hardy. La can-
ción de la Estepa, por el gran barítono 
Lawrence Tibétt, secundado por Stan 
Laurel y Ollver Hardy (8-11-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 1 0 , 1 5 : Metrotone (sonora). Ros-
quillas (dibujos sonoros). Hollywood Pe-
que respondiese a un ideal estético, has-ivue (revista sonora) ( 2 0 - 4 - 9 3 0 ) . 
Una madre 
p r e v i s o r a t i e n e 
s i e m p r e a m a n o 
u n f r a s c o de 
J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S I 
S A L U D 
E l r e g e n e r a d o r 
m á s a c t i v o c o n t r a 
INAPETENCIA, 
A N E M I A , 
RAQUITISMO/ 
C e r c a de m e d i o s i -
g l o de é x i t o c re-
c i en te 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a . 
P e d i d J a r a b e 
S a l u d p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
No se vende a g rane l 
del cual informamos a uuestn w lectoit.. 
a su tiempo. 
Vaya una gracia la de Jullj, ^ 
"cualquiera" regala a su novj-i. 
Lo difícil es obsequiar gastéudoue Ití 
"plumas", ¿ s a b e ? 
R o b o de 12 .000 pesetas en joya* 
En el domicilio de don Angel Orar 
¡Olavarría, de cincuenta años, calle df 
¡Don Ramón de la Cruz, 6 2 , princip»; 
¡los "cacos" violentaron la puerta del pi 
jso y se llevaron joyas valoradas er 
112.000 pesetas. 
Patente de c i rcu lac ión falsa 
Francisco Corujo Domínguez, de trein-
ta y siete años, que habita en la caJU 
i de Don Ramón de la Cruz, 1 2 , denuc-
¡ció que una casa de automóviles deter 
!minada le había vendido en 7 0 0 pese-
¡tas una patente de circulación que hr 
resultado falsa. 
Cuidado con las escopetas 
En la clínica de la Avenida de la P]»-
za de Toros fué asistido de una ^me 
herida en el brazo izquierdo Angel San-
tiago Camarero. 
Se produjo la lesión al disparárself 
casualment? la escopeta cuando se ha-
llaba de caza en el pueblo de Valdeio-
rres. 
Muer te repentina 
Cuando le afeitaban en una píluq\i»-
¡ría de la calle del Mesón de Paredes, 2r< 
¡se sintió repentinamente enfermo Fran-
[cisco Mateo López, de cincuenta y sfi? 
¡años. Llevado a la Casa de Socorro de 
idistrito falleció a los pocos momentof. 
Muer t e de un n i ñ o 
En el Hospital provincial ha fallecida 
el niño Adolfo Blanco Olmos, de di0z 
años, que sufrió una caída casual hace 
días en el Paseo de laa Delicias, 
Quemaduras g rav í s imas 
Bienvenida Vicente Pastor, de cincuen-
ta y un años, con domicilio en un "bar 
de la Glorieta de Ruiz Jiménez, que se 
halla enferma hace quince años, hoy. e" 
un ataque de em jenación mental, mar-
chó a un campo de las inmediacionéi y 
allí se prendió las ropas con petróleo, 
causándose lesiones de carácter graví-
simo. Fué asistida en la Casa de So-
corro. 
A t r o p e l l o g rav í s imo 
En la calle de Segovia, frente aJ nú-
mero 11, el camión 633, de Avila, guia-
ndo por Joaquín Test llano Huerta, alcin-
!|zó al niño de doce años. Antonio del 
Rosal Herráiz, domiciliado en la calle cu 
Alfonso V I , número 6, portería. 
Varias personas trasladaron al ¡nu-
chacho a la Casa de Socorro centra.) BJ 
La Latina, donde se le apreciaron gra-
vísimas lesiones. Después fué traslada-
do al Equipo Quirúrgico. • 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos—En el kilómetro 3 de ' 
carretera de Extremadura fue atrop 
liado por un "taxi" Telesforo P i ' ^ 
Rodríguez, de treinta y nueve anos' , 
ciño de Casar rublos del Monte U01 
co) y le produjo lesiones de pornosiu-
reservado. eC, 
Telesforo se eincontraba en la ln^p. ? 
ción Sanitaria aforando unos embutía -
que traia de su pueblo y al ir a cr^ 
zar U carretera, fué alcanzado P0' , 
coche, que le guiaba Bentto Ra"11'-
Barbero. .-onvía 
- E n la calle de Alcalá el »rami* 
487 dió un topetazo a Fernanda ¿1» 
rías, de cincuenta y nueve anoS._eS 
ignora el domicilio) y le causo le810^. 
de alguna importancia. Después de 
tlda en la Clínica de la Avenida de ' 
Plaza de Toros fué trasladada al n 
pital provincial. r tr0 
—En la calle de Alvarez de tas" 
fué atropellaaa por una tartana. 4 ^ 
i guiaba Frutos Beares. Vicenta de '« ,f 
rre Martin, que resultó con lesione» 
i importalncia. •ríitv 
! —Paula Fernández González, de i " ]g 
ta y cuatro años, fué atropellada en^^ 
| calle del General Ricardos, P0/ * cac-
ito" número 35.566, que le causo la ir 
i tura de una pierna. M .nén-
Danuncla.--Manuel Amaldo 
dez, de cincuenta y un años, dom'c 
do en el paseo de San Vicente. 30-P ¿o 
cipal. denumeió que se han ^ idg3, 
Idos vigésimos de la lotería de Na. ' v'i-
que remitió por correo al pueblo a 
llar de Tejón (Oviedo). virséfl 
Un «mito.—En el paseo de la vns e] 
del Puerto, dos desconocidos, por 
¡método de las limosnas, timaro" ¡'acío-
|setas, una manta y ocho Partíí:'pt,-incz 
¡nes de la Lotería a Toma3_ An^eC¡. 
Castellanos, de veínticilnco *n0*'Ariít.\ 
no de Castro Tierra del Maar» 
(León). entra' 
Las aus-'enclas.—Los ladrones e ge, 
ron en Abada, 15, domicilio de ^ ^ c -
nén Osorio y se llevaron r0Pasn;eCip»r' 
tos en cantidad que mo Pu®d* prie fue-
se por la circunstancia de hallare > 
ra de Madrid el perjudicado. 4, 
¡tobo minúsculo.—Manuel can ^ 
fcítelnta año*. Industrial, que H-nu*ci0 
Andrés Mellado. 5. Pnmer0' ] . cali8 
que de la tienda que posee f» ;d0 pre-
da la Princesa, 14, le han »ut*^*, p#3et«» 
via violación de los cierre». 10 ^,.,.01. 
'en metálico y tres en sellos £?e 
j u e v e s 1 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 0 
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L A V A D R I D S e s j ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l 
C a s a R e a l 
A y e r m a ñ a n a , l a R e i n a , a c o m p a ñ a d a 
HP s u d a m a p a r t i c u l a r , s e ñ o r i t a d e C a r -
l i a 1 h i z o u n a d e s u s f r e c u e n t e s v i s i 
t a s á l a C a s a d e S a l u d y E s c u e l a d e 
M a t r o n a s , d e l a c a l l e d e O ' D o n n e l l . 
L a S o b e r a n r f u é r e c i b i d a a l a p u e r t a 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o p o r e l a l t o p e r s o n a l , 
a u e l a a c o m p a ñ ó e n l a d e t e n i d a v i s i t a 
q U e l a R e i n a h i z o a t o d a s l a s d e p e n -
d e n c i a s . , , , , 
p o c o d e s p u é s d e l a s d o c e , r e g r e s ó a 
p a l a c i o , d o n d e r e c i b i ó e n a u d i e n c i a a 
n u e s t r o e m b a j a d o r e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , s e ñ o r P a d i l l a y s e ñ o r a ; s e ñ o r a d e 
W e y l e r , a c o m p a ñ a d a d e d o n F e r n a n d o 
V V e y l e r ' ; g e n e r a l H u r g u e t e y s e ñ o r a ; 
m a r q u e s a d e A r r i l u c e d e I b a r r a y c o n -
d e s d e G u e v a r a . 
M o n s e ñ o r B e s s o n e n e l C e n -
t r o d e l a c o l o n i a s u i z a 
E n e l C e n t r o c u l t u r a l y d e r e c r e o q u e 
l a c o l o n i a s u i z a e n M a d r i d t i e n e e s t a -
b l e c i d o e n l a c a l l e d e H e r m o s i l l a , d i s e r -
t ó a y e r e l I l u s t r e P r e l a d o d e L a u s a n a , 
m o n s e ñ o r B e s s o n , q u e f u é p r e s e n t a d o p o r 
e l m i n i s t r o d e S u i z a e n b r e v e s y e l o c u e n -
t e s p a l a b r a s . 
F u é u n a b r i l l a n t e d i s e r t a c i ó n h i s t ó r i -
c a , e n p a r t e l e í d a y e n p a r t e p r o n u n -
c i a d a . 
E l O b i s p o d e L a u s a n a c o m i e n z a s a l u -
d a n d o a t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s y e x p r e -
s a n d o c u á n t a e r a s u s a t i s f a c c i ó n a l p o -
n e r s e e n c o n t a c t o c o n e s t a c o l o n i a s u i z a . 
Y a d e n t r o d e l t e m a , m o n s e ñ o r B e s s o n 
t r a t ó d e l p a s o d e l i m p e r i o r o m a n o a l 
p r i n c i p i o d e l a E d a d M e d i a y d e l a I n -
fluencia d e l o s b á r b a r o s , q u e p e n e t r a r o n 
e n e s t a p a r t e d o m i n a d a p o r l o s r o m a n o s . 
H a y q u e a d v e r t i r q u e e l c o n f e r e n -
c i a n t e s e r e f i e r e a l a p a r t e f r a n c e s a d e 
E n c u a n t o a l a a p r o x i m a c i ó n ' i t e r a -
t í a , s e h a n f i j a d o l a s o b r a s q u e d e b e -
r í a n s e r t r a d u c i d a s d e u n i d o r n a a l o t r o 
E n v i s t a d e l d e s a r r o U o c a d a v e z m á s 
m L e n s o , d e las r e l a c i o n e s c h e c o e s l o v a -
c a s , s e h a a c o r d a d o , f i n a l m e n t e , p r o c e -
d e r a l n o m b r a m i e n t o d e m i e m b r o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s d e l a a g r u p a c i ó n e n l a s 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e E s p a ñ a 
I m p o s i c i ó n d e f a j a s d e 
E s t a d o M a y o r 
ñ a f u e r o n e l d : a 1 0 : m á x i m a , d e 2 0 
g r a d o s , e n M u r c i a , y l a m í n i m a , d e u n 
g r a d o b a j o c e r o , e n S a l a m a n c a y T e -
r u e l . E n M a d r i d , l a m á x i m a f u é d e 12 
g r a d o s y l a m í n i m a d e 5. 
L l u v i a s r e c o g i d a * a y e r e n E s p a ñ a : 
E n B a d a j o z y B i l b a o . 6 m m . ; L o g r o ñ o , 
F u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d l a c r e a c i ó n d e l a M a n c o m u n i d a d 
c o n l o s A y u n t a m i e n t o s l i m í t r o f e s . O b t i e n e l a p l a z a d e d i r e c t o r d e l 
S e r v i c i o d e I n c e n d i o s e l a r q u i t e c t o d o n J o s é L ó p e z d e C o c a 
g o s y p r e g u n t a s , n i a p e n a s , p u e d e ^ g g ^ ^ - ^ n ^ C T ^ r ^ S ^ 
o í r s e , d i s c u r s o s . , ^ í , * a l e b r a d o u n a n u e v a r e u n i ó n . 
F u e r o n a p r o b a d o s , c o n m u y e s c a s a s c o l a r e s h a O 
i n t e r v e n c i o n e s , 
d a r e l n o m b r e 
g u e r a l a p r o l o n g a . . . 
i r r a n o ; a c e p t a r l a d i g n a c i ó n d e d o n D o - d e ̂ \ ^ s ñ \ v l ^ s L o s d e c o n s t r u c c i ó n , 
m i n g o R u e d a p a r a s u s t i t u i r a d o n F r a n - f o r m u l e n . 1 í v e ^ 1 " P " c t u a l e s e n l a s d e -
c i s c o S á n c h e z B a y t o n e n l a p o n e n c i a e n - m á s s e n c i l l o s q u e ^ ^ a l e s p e d a í ó g i -
I c a r g a d a d e e s t u d i a r e l p r o b l e m a d e l a s b i d a s W é t í C M ^ d a g o g 
I c a s a s b a r a t a s ; c o l o c a r u n a l á p i d a e n l a c a s , y c o n c a p a c i d a d ^ f u a x a e ^ r e m 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r i m e r t e n i e n t e d e a l c a l d e s o b r e l a s c a s a s b a r a t a s : p ^ r o q u i r r a ' q ^ ~ c o n e l ^ ^ ^ n ^ r u c e f ó n ^ c ^ a 
¡ S i m ó n B o l í v a r ; a u t o r i z a r a l a A l c a i d í a d e r e c i b i r e n e l l o s i n s t r u c c i ó n _ y c o n l a 
p a r a a d o p t a r m e d i d a s q u e g a r a n t i c e n l a d e n s i d a d d e p o b l a c i ó n d e l b a r r i o c o r r e s -
o , P o n t e v e d r a , 2 ; S a n t i a g o . S a n t a n d e r , E . I n r r i h l p r n í l f l í » P u b l i c a m o s h o y e n e s t a m i s m a s e c c i ó n u n a s m t e r e - ^ J d l a g e d i f i c a c i o n e s e n c u r s o p o n d i e n t e . . . , 
A l b a c e t e , 1 ; B u r g o s , 0 , 4 ° L a C o r u ñ a - P r O P i e m a 0 6 s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l p r i m e r t e n i e n t e d e a l c a l d e , i ^ " ^ ^ 
V a l l a d o l i d , Z a r a g o z a , M á l a g a . 0 2 ; G i -
j ó n , T o r t o s a , V a l e n c i a , H u e l v a , P a l m a 
y M a h ó n . i n a p r e c i a b l e . 
s e ñ o r R u e d a , a c e r c a d e l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a e c o - ; , J e x i e e n l a s v i g - e n t e s O r d e n a n - d e t a l m o d o q u e l a p o b l a c i ó n e s c o l a r n o 
l a s C a s a s b a r a t a s n ó m i c a . A u n c u a n d o p o d a m o s d i s c r e p a r e n a l g u n o s l ^ f 1 ^ ^ ^ e x p r f p i a r i C o n c a r g o . t e n g a q u e r e c o r r e r g ^ ^ ^ . ^ ^ -
p u n t o s d e l c r i t e r i o e n e l l a s s u s t e n t a d o , c r e e m o s q u e e i ; a I p r e s U p U e s t o e x t r a o r d i n a r i o d e 1 9 2 8 , . S e a c o r d ó a s i m i s m o r e c a o a r a ~ i a i c a i -
t h ^ " o r R u e d a fija l a c u e s t i ó n e n s u s v e r d a d e r o t é r m i n o s a l e x p o n e r , c l a r a y l e a l - , f j n ú m e r o 3 d e l a c a l l e d e P e l i o r o s ' d e q u e e n t a b l e , c e r c a d e l m i n i a t e n o d e 
M a ñ a n a v i e r n e s , p o r l a m a ñ a n a , s e c e - | n o y : m e n t ( , [ l 0 g i n c o n v e n i e n t e s g r a v í s i m o s q u e i m p l i c a e l q u e e l A y u n t a m i e n t o a c o m e t a ; e n j 0 7 5 0 0 0 o e s e t a s 0 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , l a s d e b i d a s g e s t i o -
S ^ f o D l a S a l a d e P r o f e s o r e s d e l a i A g r u p a c i ó n P r o f e s i o n a l d e P e r i o d i s t a s p o r s í 0 c o n 811 a v a l l a c o n s t r u c c i ó n d e e s t a c l a s e d e v i v i e n d a s . A s i m i s m o s e a p r o b a r o n l a p r o p u e s t a l n e s p a r a c o n o c e r s i e l E s t a d o e s t á d i s -
H . s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a e l a c t o d e P a l a c i o d e l a P r e n s a ) . - 9 , 3 0 n . J u n t a A n u e s t r o j u i c i o , e s é s t e u n a s u n t o q u e , p o r s u n a t u r a l e z a , e s c a p a a l a J u r i s 
i m p o n e r l a s f a j a s d e E s t a d o M a y o r a ' § e n e r a l o r d i n a r i a . d i c c i ó n m u n i c i p a l . E s t e , y t a n t o s o t r o s e n q u e e l A y u n t a m i e n t o r e b a s a s u s fines h , c „ n s t i t u c ' ó n d e u n a M a n c o m u n i - ! e n q u é m e d i d a ; c a s o d e q u e l a r e s p u e s t a 
l o s n u e v o s c a p i t a n e s d e l C u e r p o , p e r t e - + „ l „ , 0 ^ „ f l ? n . ^ P 1 1 " 0 1 3 . ^ 6 J D e r e c h o i n - p r i v a t i v o s p a r a p e n e t r a r e n l o s q u e c o r r e s p o n d e n a l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r . P o r 
e l a C o m i s i ó n d e G o b i e r n o i n t e r i o r s o - p u e s t o a c o o p e r a r a ^ a n ^ ^ a t l r U c ^ 1 u Ó e n s ) ^ 
. n s t í t u c i ó n e u n a a n c o m u n K e n q u é m e d i d a ; c a s o e q u e l a r e s p u e s t a 
l o s M u n i c i p i o s l i m í t r o f e s , p a r a s e a n e g a t i v a , e l A y j n t a ^ e n o 
n e c i e n t e s a l a s p r o m o c i o n e s 2 8 y 2 9 d e m í ^ o v H n i ' o .(eTrtâ  Hirí ^ D o n T o - ! ^ u e l o s c a s o 3 s e r e p i t e n , y e l M u n i c i p i o , e n s u a f á n d e a b o r d a r l o t o d o y d e i n v a - , n a a n l . p '^^^^ l a b o r h a s t a d o n d e a l c a n c e n s u s 
d i c h a E s c u e l a , y e n t r e g a r a l o s a l u m n o s i ^ e n e ^ l o s t e r r e n o s , s e e s t á c o n v i r t l e n d o e n u n o r g a n i s m o - P r o v i d e n c i a , c o n ' ° s ^ 2 ^ F i n a l m e n t e s e a c o r d ó p r o c e -
a m e J o r e ñ c a c i a ^ s u g e s t i ó n . l a C o m i s i ó n d e A b a s t o s r e l a t i v a a l r é - i d e r a l a i n m e d i a t a f o r m a c i ó n d e l c e n s o 
d e a b a s t e c i m i e n t o d e c a r n e s y s e r - i e s c o l a r , p a r a l o q u e s e p o n d r á e n r e l a -
U e l a p r o m o c i ó n 3 0 , q u e r e c i e n t e m e n t e n ^ r c ^ ^ ^ ^ P a r a l  
h a n t e r m i n a d o l o s e s t u d i o s , e l d i p l o m a ¡ c e s a ) . — 7 t . D o n M a n u e l A r r e d o n d o - " N o ; Q U € f a l t a v l v i e n d a s e c o n ó m i c a s ? E l A y u n t a m i e n t o s e e n c a r g a d e c o n s -
d e a p t i t u d . c l o n e s d e r a d i o l o g í a g á s t r i c a . " ' t n n r l a s . ¿ Q u e n o s e d i s p o i s p o n e d e e s c u e l a s e n n ú m e r o b a s t a n t e ? E l A y u n t a m i e n t o ! J í ^ ° ^ ^ j " ! ' ^ E n s e ñ a n 
A s i s t i r á n a i a c t o e l d i r e c t o r g e n e r a l d e ' C a s a K e R i o n a l M u r c i a n a ( C a r r e r a d c ; s e c o m P r o m e t e a e d i f i c a r l a s , c o n i n t e r v e n c i ó n o n o d e l E s t a d o . ; . Q u e h a y o b r e r o s t i m p l a n t e J a m u n i c i p a l i z a c i ó n ^ a c o n e l d e E s t a d í s t i c a a l o b j e t o d e q u e 
P r e p a r a c i ó n d e C a m p a ñ a , g e n e r a l B a r r e - J e r o n i m o . 3 ) . — 6 t . R e c i t a l p o é t i c o | P n P a r o f o r z o s o ? E l A y u n t a m i e n t o v o t a u n c r é d i t o p a r a c o n s t i t u i r u n a C a j a d e r V g F ¡ t e n g a n e l d e b i d o i n t e r c a m b i o d e e l e m e n -
r a ; a u t o r i d a d e s m i l i t a r e . ^ y " - e n e r a l e s | ! l t e i a r Í O p o r d o n C a r , o s M u ñ o z , d e C a r - s e g u r o c o n t r a e l p a r o . Y , c l a r o e s t á , c o m o e l A y u n t a m i e n t o n o d i s p o n e s i q u i e r a i Q ' 
p r o c e d e n t e s d e l C u e r n o d e E s t a d o M n - £ e n * ' . . . - d e r e c u r s o s P a r a h a c e r f r e n t e a s u s n e c e s i d a d e s n o r m a l e s , n i e s t á e s t r u c t u r a d o , , , 
y o r . h a b i e n d o L o ^ » ' P r á c t l c ^ e . t e , p a - a r e e m p l a z a r c o n d e c o r o a . a ¡ n i c i a U v a P H v « U . ^ Z T S u * W r o t a ^ . i 
j e f e d e l G o b i e r n o y e l i n f a n t e d o n C a r - 1 d e ^ T o t e d o : " C Í u ^ d a d e ? a c i ü d a d a n i a . " s e ^ - : p o r e l m l n t e t r o d e l R a m o , d e l o s d o s ! 
e m p r é s t i t o s d e l I n t e r i o r y d e l E n s a n - o r g a n i z a c i ó n 
s o b r e l a m e s a , e n t r e o t r a s , ¡ t o s q u e p u e d a n f a c i l i t a r l a f o r m a c i ó n d e l 
isf m e n c i o n a d o . 
L a C o m i s i ó n d e R e -
L a C o m i s i ó n e s p e c i a l d e R e o r g a n í z a -
l o s , a c t u a l c a p i t á n g e n e r a l e i n s p e c t o r ; C e n t r o S e g o v i a n o ( C a r r e r a d e S a n J e - i ^ V , * fi p a r o f ° r z o s o - Y - i 0 ^ e s P e o r . n u n c a l o s h a b r á . 
d e E j é r c i t o , p r o c e d e n t e t a m b i é n d e l 1 ^ ™ ° . 1 5 > - ~ 1 0 . 3 0 n . D o n R o b e r t o R e - . i „ f a r 0 " a T t ' ^ e x t e n d " , s u a c c l o n a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s , n o l a e j e r c e c o n ^ j r e v i g i ó n d e p r e c i o s ' d e l s a l d o d e | 
C u e r p o d e E s t a d o M a y o r . ! d o n d o E s c u d e r o : " E l p r o b l e m a d e l a t l e - " a d e n s i d a d d e b i d a e n a q u e l l a s o t r a s q u e s o n d e s u p e c u l i a r í s i m a c o m p e t e n c i a . ^. j d i ó d s o t ¿ a s ^ n u e v o M a t a - ¡ 
P o r l a n o c h e c e l e b r a r á l a p r o m o c i ó n 3 0 ; r r J í r c u l o 0 b r e r o d p „ , Q a r d e L T i n a l c t ' r . n H ^ r ' ^ n * ^ ^ ^ f U é c o n s t r u i d a P a r a S ^ o n e l r e c o n o ^ a f a v o r d e l ! c i ó n d e s e r v i c i o s p r o s i g u e s u l a o o r . mn 
e l b a n q u e t e d e f i n d e c a r r e r a , c o n c u y o c T r í o T p ^ e z ^ m ^ - l l I t l T e c ^ Z Z T o ^ 0 ^ t n ^ n a T a a b " " — ^ ^ ^ ^ d e 1 . 4 7 5 . 1 5 3 , 2 1 p e s e t a s , y e l ^ ú l t i m a s e s i ó n o ' y d l o f i n f o r m e s d e l o s 
e r á a l a v e z h o m e n a j e a s u g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a y l a s h u e l g a s . " e n q u e ñ o r e s a m i s m a a m w m H f l d e « * o o i ^ Z r ! ^ ™ 0 r , * ™, conoLemo* t a m b i é n d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e G o b i e r n o m - s e ñ o r e g c h i c o t e , p o r e l L a b o r a t o r i o m u -
C — F a i r é n . ] a ^ % ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ¡ ^ ^ s ^ ~ t i t r l T e l ' Z t ^ = 1 S ^ S S S H * ^ « ' W ~ W " ' ^ : Loz&, d e E e n e d c e n -
E l C o n g r e s o d e E m p l e a - " E l p a n o r a m a e s p i r i t u a l d e l W e r t h e r d e 
d o s m u n i c i p a l e s 
A y e r m a ñ a n a , a , a s d o c e , c e l e b r ó s u 
p r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a e l C o n g r e s o d e 
i T Z ^ m Z ^ ^ n i ^ ™ Í ^ Z . i r ^ ^ j n T f l c a d " : ^ M E ^ » ° L P - f ? - : C l a . p o r l o s s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , y 
G o e t h e c o n t e m p l a d o d e s d e e l a ñ o 1 9 3 0 . " ! a c o n d l c l o n d f c ^ n o r e b a s e s u s n a t u r a l e s l í m i t e s . E n e s t a c u e s t i ó n d e l a s c a s a s 
3 ; l l e c i m i e n t o d e d o n F e r n a n d o D í a z d e ^ r t e g a , p o r l o s d e S a n i d a d . 
E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e . — 7 t . D o n A n - b a r a t a s l e i n c u m b e a l A y u n t a m i e n t o e s t i m u l a r l a a c c i ó n p r i v a d a m e d i a n t e l a 
d r é s O v e j e r o : " E v o l u c i ó n d e l a r t e b e l -
g a d e s d e 1 8 3 0 a 1 9 3 0 " . 
E s p a ñ a F e m e n i n a ( C í r c u l o d e l a U n i ó n 
7 t . D o n A n -l a F e d e r a c i ó n d e O b r e r o s y E m p l e a d o s M ® 1 ^ n t i l : c - p , f ñ a } v e r ; , i ) 
m u n i c i p a l e s . P r e s i d i ó e l s e ñ o r C a r d o n a , f ^ p ^ ^ ^ 1 ^ 1 " * 1 ^ " ^ " c i o n s o c i a l d e 
S u i z a , y a q u e , s e g ú n a d v i r t i ó , t r a t a r d e ^ y ^ Í J 1 ' „ 3 l ^ l Í e : Í L ^ ^ 0 b ^ ? a t , ! 1 1 I n í i , í i t u . t ? ¿ s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o ( P a -
l a p a r t e a l e m a n a t a m b i é n s e r í a a l a r g a r 
^ S T c a 0 m o ^ ñ o r B e s s o n l a c u l t u r a ! a l i ^ o r m e d e l a M e m o r i a p r e s e n t a d a I _ B t t * t e n c t o C t r t ó l t o » d e E s t u d i a n t e s 
i r L ^ H n ^ p i a i d e e s a n a r t p d f . « i i i i ^ P o r l a S e c r e t a r i a , y s e p r o c e d i ó s e g u í - i F r a y L u i s d e í > e o n ( P P . A g u s t i n o s . J u n -
y e l e s t a d o s o c i a l d e e s a p a r t e _ d e S u i z a . , ^ o T v i Q T i f Q ^ ^ ^ J » ^ ^ , ^ . o c „ H o l t o a l S t á d i u m ) . — 7 t . D o n R a m i r o d e 
a c t a d e l a a n t e r i o r A s a m b l e a . E l s e - j s e o d e A t o c h a , 1 3 ) . — D o c t o r C é s a r J u a -
c r e t a r i o , s e ñ o r D u r á n R e y , d i ó l e c t u r a r r o s : " T r a s t o r n o s d e l a a f e c t i v i d a d . " 
u r b a n i z a c i ó n d e n u e v a s z o n a s , l a a p e r t u r a d e c a l l e s , l a h a b i l i t a c i ó n d e f á c i l e s y 
c ó m o d o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e , y l a e x e n c i ó n , e n l o p o s i b l e , d e t r i b u t o s y c a r g a s . 
Q u e l a s v i v i e n d a s ^ e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s , c o n u n e f i c a z e s t í m u l o d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , s u r g i r á n e n p r o p o r c i ó n s o b r a d a p a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l a 
c i u d a d . 
U n c o n v e r s a c i ó n c o n , 1 1 6 8 y c u y o s p r o p i e t a r i o s s e o b l i g u e n a 
' m a n t e n e r a p e r p e t u i d a d r e n t a s e c o n ó -
m i c a s ; q u e e l A y u n t a m i e n t o r e d u z c a e l s e ñ o r R u e d a 
H a b l a , a d e m á s , d e l a s m o d i f i c a c i o n e s | d a ^ 
a u e e l p a s o d e l o s b á r b a r o s i n t r o d u j o e n l a p s t l 0 n a € d ^ - o i m t e , a q u e s e l e t a - R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s . — G , 3 0 t . D o n 
c u i t ó a m p l i a m e n t e p a r « l a m e j o r r e a - 1 E n r i q u e M o l e s : " L a c i e n c i a y l a t é c n i c a " e l e s t a d o s o c i a l d e a q u e l p a í s . 
O t r a p a r t e d e l a c o n f e r e n c i a e s t u v o 
l i z a c i ó n d e s u l a b o r . S o c i e d a d d e P e d i a t r í a ( E s p a r t e r o s , 9 ) 
d e d i c a d a a d e s c r i b i r l o s p r i m e r o s p a s o s ! P o r l a t a r d e ' l o s c o n g . e s i & t a s s e d e - 7 t . S e s i ó n c i e n t í f i c a 
d e l c r i s t i a n i s m o p o r S u i z a , c o n l a f u n d a - d i c a r o n a v i s i t a r d ^ i n t o s s e r v i c i o s 
c l ó n d e o b i s p a d o s , a b a d í a s , e t c . 1 m u n i c i p a l e s , e n t r e e l l o s , l a H e m e r o t e -
Y p o r ú l t i m o , e x p l i c a e l o r i g e n d e m u - l c a - N o 8 6 r e u n i e r o n l a s s e c c i o n e s p o r 
c h o s n o m b r e s d e p e q u e ñ o s p u e b l o s d e ¡ h a b e r s I d o y a e x a m i n a d o s g r a n n ú m e r o 
g u j z a ' | d e l o s a s u n t o s d e q u e h a b í a n d e o c u -
A l f i n a l d e l a I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a ! P a r s e -
e l a u d i t o r i o a p l a u d i ó c a l u r o s a m e n t e y H o y , p o r l a m a ñ a n a , a l a ^ ̂ e v e . I g s ^ a H f a ^ 
p r o s e g u i r á l a v i s i t a a l o s s e r v i c i o s m u - i 1 - ' a s 0Dras t e a t r a l e s a q u e s e c o n t r a e e l 
n i c i p a l e s , y a l a s d o c e s e c e l e b r a r á ™ n c 1 " r s o ' s o n f : ^ m o n ó l o g o e l d i á l o g o , 
F ' . { . . „ f , J - A - i „ 0 P a s ^ c , j u g u e t e c ó m i c o , s á m e t e y c o m e -
n u e v a s e s i ó n p l e n a r i a p a r a e s t u d i a r l a s d i a 
L a r e f e r e n c i a e x t r a o f i c i a l d a d a a c e r c a 
d e l c r i t e r i o q u e , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
m i n o r í a d e c o n c e j a l e s m a y o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s , h a s u s t e n t a d o e l p r i m e r t e n i e n t e 
d e a l c a l d e , d o n D o m i n g o R u e d a , e n l a 
M e n d o z a . P a r e c e q u e e l s e ñ o r L o z a p r o p o n e l a 
S e l e v a n t ó l a s e s i ó n a l a s d o c e m e n o s , c r e a c i ó n ¿ e u n a v e i n t e n a d e n u e v a s p í a -
d i e z d e l a m a ñ a n a . ¡ z a s d e p r a c t i c a n t e s y a l g u n a s m á s d e 
Y a h a y j e f e d e l S e r - m é d i c o s . L a r e f o r m a d e l s e r v i c i o s i g n l -
! ¡ f i c a r á u n a u m e n t o e n l a d o t a c i ó n a n u a l 
v i c i o d e I n c e n d i o s ' d e m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s . 
A y e r m a ñ a n a , a l a s n u e v e y m e d i a , | E l s a c r i f i c i o d e r e s e s 
s e r e u n i ó e l t r i b u n a l q u e h a d e f a l l a n D u r a n t e ] a a d a s e m a n a s e h a n ^ 
e l c o n c u r s o c o n v o c a d o p a r a p r o v e e r i a ¡ c r i f i c a d o e n e l M a t a d e r o v a c a S ( 
a m S ¿ n p o r ¿ o a ^ t u - T r í L t ^ c u e ^ ^ T ™ ™ ^ t e r n e r a s , 2 . 6 2 7 c o r d e r o s y 2 . 3 7 4 oer-
t a m m e n , p o r s u p a r t e , S U Í t r i b u t o s , o u e d l 0 s . A l c o n c u r s o s e h a p r e s e n t a d o U i i L - ' „ ^ ^ ^ ^ í * i o n « i . 
h a e l e v a d o d u r a n t e l o s a ñ o s ú l t i m o s e n 
f o r m a d e s c o n s d e r a d a y e n o r m e p r o p o r -
c i ó n , c o m o e n e l a l c a n t a r i l l a d o , p o r r o 
c i t a r m á s q u e u n e j e m p l o , y q u e s e r e - n a ^ E l s e ñ o r L ó n e z d e C o c a d . ó l e c i u -
^ a b e d e l C a n a l l a e l e v a c i ó n d e l a s b a s e s C a l a M e m o r S p r e s e n T a d a q u e e s E " . ^ ^ P 6 ? ^ d e i a n o a n t e r i o r s e 
C o m i s i ó n e s p e c i a l d e C a s a s b a r a t a s , h a ! d e l a s t a r i f a s d e a b a s t e c i m i e n t o d e í L U y i n t e r t a n L s o ^ ^ ^ V a C a 8 ' 5 2 9 t e r n e r a S ' 
U t r a s n o t a s p r o d u c i d o t m a c i e r t a i m p r e s i ó n e n e l P a - ¡ a g u a , s u p u e s t o q u e t a l e s t a r i f a s s e r > a - | d e l s e r v i c i o l e f u e r o n f o r m u l a d a s c \W1A5í 
• " 1 . ' _ t i c d e C r i s t a l e s . D e s e o r . o s d e c o n o c e r , d e | g a n h o y c o n a r r e g l o a l o s c u a d r o s " d e v e r — ^ i v e n d i e r o n a l o s s i g u i e n t e s p r o m e d i o s d e 
d o s , q u e f u e r o n c o n t r a t a d o s a l o s s i -
E O l o a s p i r a n t e , e l a r q u i t e c t o d o n J o s é . e n t e s m e d i o g d e p e c i o s : V a c u n o . 
L ó p e z d e C o c a , q u e h a p e r t e n e c i d o y a . J 3 2 1 t a s k i l o c a n a l t e r n e r a g i a 
a l p e r s o n a l m u i c p a l c o m o j e f e d e z o - L g g c o r d e r o S i a 3 > 7 2 i y c e r d o g i a 2 > 6 9 . 
n a . E l s e ñ o r L ó p e z e C o c a d . ó l e c i u -
r a a l a e m o r i a p r e s e n t a d a , e e s ^ 
^ U y . A n t : e r e S a ° t e ' . . S ° _ b ' e > y 1 - 5 7 9 c e r d o s , q u e s e 
c a s i t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s p a s a r o n d e s 
p u é s a s a l u d a r a l P r e l a d o s u i z o . 
* * * 
A n t e s d e l a c o n f e r e n c i a m o n s e ñ o r B e s -
s o n e s t u v o l a r g o r a t o d e a n i m a d a c h a r -
l a c o n t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a c o l o n i a 
s u i z a q u e a l l í i b a n l l e g a n d o . 
E n M a d r i d e s t a c o l o n i a s e c o m p o n e d e 
u n o s 1 . 0 0 0 m i e m b r o s , c o n t a n d o m u j e r e s 
y n i ñ o s . L a m a y o r í a d e l o s s u i z o s r e s i -
d e n t e s e n M a d r i d s e d e d i c a n a l c o m e r -
c i o y b a s t a n t e s d e e l l o s s o n i n g e n i e r o s . 
E s t e C e n t r o q u e t i e n e n e n l a c a l l e d e 
H e r m o s i l l a c u e n t a c o n 3 5 0 s o c i o s , y n o 
s ó l o e s d e r e c r e o , s i n o t a m b i é n c u l t u r a l 
e i n c l u s o b e n é f i c o . 
E l O b i s p o d e L a u s a n a s a l e e s t a n o -
c h e d e M a d r i d c o n d i r e c c i ó n a S u i z a . 
E s t a t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , r e c i b i r á 
e n e i h o t e l d o n d e s e h o s p e d a a u n a C o -
m i s i ó n d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s . 
C o m i ó a n t e a y e r e n l a N u n c i a t u r a , i n -
v i t a d o p o r m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i . A y e r 
h i z o u n a v i s i t a a T o l e d o , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l m i n i s t r o d e S u i z a e n M a d r i d . H o y 
i r á a l E s c o r i a l c o n e l c o n d e d e R o d r í g u e z 
S a n P e d r o . 
" L a H i s t o r i a c o m o 
t o r e s n o v e l e s p a r a p r e m i a r o b r a s t e a - ! í . 6 " 0 ^ 0 ^ s e ñ o r R u e d a - a - u i e n n o s h a i a P e s a r d e q u e é s t o s s e h a n t r a n s f o r - p ú b l i c a . 
t i a l e s q u e s e r á n r e p r e s e n t a d a s e n l a ü e c ü 0 l a s S 1 & u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : ! m a d o e n u n a g r a n p r o p o r c i ó n . s e L a b í a c o r d a d o p r e v i a m e n ^ 
— M i c r i t e r i o , d e s p u é s d e u n e s t u d i o ] E s t a s y o t r a s e x e n c i o n e s f a c i l i t a r í a n 
d e t e n i d o d e l e x p e d i e n t e y d e c a d a u n a l a c o n s t r u c c i ó n , y p o r l a l e y n a t u r a l y 
d e l a s d i f e r e n t e s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a - e t e r n a d e l a o f e r t a y l a d e m a n d a , s e r e n -
d a s a l A y u n t a m i e n t o , e s d e q u e n i n g u - d u c i r i a n p o r s í m i s m o s l o s a l q u i l e r e s , 
n a d e é s t a s e s a d m i s i b l e , p o r q u e t o d a s y e l p r o b l e m a q u e d a r í a r e s u e l t o d e f o r -
m a p e r m a n e n t e . L a s d e m á s f ó r m u l a s , l o 
s i c i ó n N a c i o n a l d o P i n t u r a , E s c u l t u r a n o q u e c & \ f , u e r a d e s u m i s i ó n p e c u l i a r r e p i t o , n o h a r á n m á s q u e c o m p l i c a d o , 
y G r a b a d o . H a s t a e l d í a 1 5 h a s i d o p r o - ¡ y d e S U 3 a t r i b u c i o n e s . E n t i e n d o , f i n a l m e n t e , q u e e l A y u n t a -
r r o g a d o e l X V S a l ó n d e f o t o g r a f í a s d e i E n p r i m e r l u g a r , t o d a s s e b a s a n e n m i e n t o n o p u e d e i n h i b i r s e e n e s t e a s u n 
m o n t a ñ a d e l a S o c i e d a d d e P e ñ a l a r a , © 1 a v a l d e l M u n i c i p i o , s a l v o u n a s o l a , q u e 
F a i l o d e u n c o n c u r s o . — E l P a t r o n a t o l t i e n e c o m o g a r a n t í a l a d e l a s r e n t a s , l o 
b a s e s d e c o n s t i t u c i ó n d e l C u e r p o d e . E n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l c o r r i e n t e | e l l ^ 
F u n c i o n a r i o s M u n i c i p a l e s . P o r l a t a r - s e i n a u g u r a r á e n B e l l a s A r t e s l a E x p o - ! „ „ 
d e , a l a s s e i s , s e c e l e b r a r á u n a r e c e p -
c i ó n e n h o n o r d e l o s c o n g r e s i s t a s e n e l 
A y u n t a m i e n t o . 
L a P a t r o n a d e l o s a v i a d o r e s 
c e r d o s , a 3 , 1 4 . 
^ I E n l a p a s a d a s e m a n a s e v e n d i e r o n p o r 
c a d a m i i e m b r o d e l t r i b u n a l o t o r g a s e i a S e c c i ó n d e F a c t a j e d e l o s S e r v i c i o s 
d e u n o a d i e z p u n t o s . E l a s p i r a n t e p r e - | C o m e r c i a ] e s d e l M a t a d e r o l a s s i g u i e n t e s 
m i a d o h a b í a d e o b t e n e r p o r l o m e n o s , l r e s e s . 2 8 9 v a c a g i 1 0 4 t e r n e r a S i 6 0 c o r . 
v e i n t e p u n t o s s i a c t u a b a n l o s c u a t r o d e r o g 5 1 9 c e r d o g 
m i e m b r o s d e l J u r a d o o 1 5 s i s ó l o a c t t a -
C e n t r a l p a r a l a p r o t o c c i ó n d e a n i m a l e s i q u e p a r a m í v i e n e a s e r l o m i s m o q u e 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e l a V i r - y p l a n t a s , h a o t o r g a d o a d o n M a r i a n o e l a v a l . S u s t e n t o u n a o p i n i ó n r e f r a c t a -
e e n d e L o r e t o , P a t r o n a d e l a A v i a c i ó n , i R u b l 0 e l P r e m i o d e 1 . 0 0 0 p e s e t a s e n e l r i a a i a c o n c e s i ó n d e l a v a l d e l A y u n t a -
f „ „ ^ „ 0 f A A r>rvio ^ o l ^ r a r n r , „ n n C O n c U r S 0 d e m o d e l o s p a r a l a m e d a l l a q u e ^ í ^ t , , n n r . p o H m n r l n T ^ H o - r n c í s l ™ T ^ o r a 
b a n t r e s . E l s e ñ o r L ó p e z d e C o c a o b t u 
v o 3 7 , 5 p u n t o s . 
E l t r i b u n a l , i n t e g r a d o p o r l o s s e ñ o - r o g 1 0 4 c e r d o s 
r e s B e l l i d o , d i r e c t o r t é c n i c o m u i n c i p a l 
E n i g u a l p e r í o d o d e l a ñ o a n t e r i o r s e 
v e n d i e r o n p o r e l c i t a d o S e r v i c i o m u n i c i -
p a l : 1 2 5 v a c a s , 6 3 t e r n e r a s , 3 1 0 c o r d e -
t o , p e r o s u v e r d a d e r a f u n c i ó n e s l a O e l d g A r q u i t e c t u r a ; C l a v o , p o r l a E s c u d a 
u r b a n i z a r l a s n u e v a s z o n a s , a b r i r c a ñ e s , d e A r q u i t e c t u r a ; G a r c í a C o r t é s , c o m o 
f o m e n t a r , e n s u m a . l a i n i c i a t i v a p r i v a - p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e P o l i c í a U r -
d a ; l l e g a r , i n c l u s o , a c o n c e d e r s u b v o n i b a n a , y m a r q u é s d e E n c i n a r e s , c o m o d e -
c . o n e s o d o n a t i v o s , n o r e i n t e g r a b l e s , s I ¡ e g a d o d e l S e r v i c o d e I n c e n d i o s , a c o r -
l a s f u e r z a s d e e s t e A r m a c e l e b r a r o n u n a I j Y ^ " 1 . V I " " J W 5 , " a ia. m c u a u a m i e n t o p o r e s t i m a r l o p e l i g r o s í s i m o p a r a S f . n n i p r p a Xa* r o n n p m t i v a a r i o O O T ^ 
l a * l u e i ^ a a u c c a u c A w i i a v e u d i c h a e n t i d a d c o n c e d e r á a q u e n e s r e a - u „ . ~ , „ ~ Í „ I ~ , O - „ r > „ ^ q u i e r e , a l a s c o o p e r a t i v a s a e c o u b - d a r o n p r o p o n e r a l s e ñ o r L ó p e z d e C o 
m i s a e n l a i g l e s i a d e N u e s t m S e ñ o r a | l i c e n a c t o s ^ t r a o r d i n a r ' o s e n d e f e n s a ! 1 0 8 i n t e r e s e s m u n i c i p a l e s . P a r a m í , e s -
d e L o r e t o . A s i s t i e r o n e l c o m a n d a n t e G a 
l l a r z a , q u e o s t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l R e y , e l s e ñ o r C o e l l o , e n n o m b r e d e 
l a i n f a n t a I s a b e l , y e l a y u d a n t e d e l i n -
f a n t e d o n F e r n a n d o . T a m b i é n c o n c u r r i e -
r o n e l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e A e -
r o n á u t i c a , g e n - r a l K i n d e l á n , e l j e f e s u - i 
p e r i o r d e A v i a c i ó n , g e n e r a l B a l m e s , y t r u c c í ó n d V u n n u e v o " r e f u g i a d e b i d o * ^ 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e c a d a u n o d e l o s i a m u n i ñ e e n c i a d e v a r i o s a s o c i a d o s y 
c u e r p o s d e l a g u a r n i c i ó n y n u m e r o s o s I e s p e c i a l m e n t e d e d o n A l f r e d o L e m e n l e r 
a v i a d o r e s . P o r l a n o c h e s e r e u n i e r o n e n ' — — • 
f r a t e r n a l b a n q u e t e e n u n H o t e l . 
R e p a r t o d e c o m i d a s 
d e l o s a n í m a l e . * o p l a n t a s . T a m b i é n se P e o r Q u e u n e m p r é s t i t o , p u e s a u n 
a c o r d ó r e c o m e n d a r l o s t r a b a j o s p r e s e n - 1 c u a r i d o n o s e c o n s i d e r a c o m o u n a c a r g a , 
t a d o s c o n l o s l e m a s " V i d a " y " A u s e r i - 1 s u p o n e , d e h e c h o l a a c e p t a c i ó n d e o t r a 
n a " . c u y a c u a n t í a n o e s t á d e t e r m i n a d a . U n a 
R e f u c r i o d e a n l m a J e s a m i g o s d e l h o m -
b r e . — E s t a e n t i d a d b a c e s a b e r e n u n a n o 
t a q u e l e j o s d e h a b e r s e d i s u e l t o , s e g ú n 
s e r u m o r e a , p r o n t o e m p e z a r á l a c o n s 
t r u c c i ó n q u e h a y a n d e m o s t r a d o s u s o l - c a p a r a o c u p a r l a v a c a n t e . L a p r o p u e s -
v e n c i a y s u s e r i e d a d . t a s e r á e x a m i n a d a p o r l a C o m i s i ó n P e r -
S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e i m a I 3 e n t e * a l a s e m a n a p r ó x i m a -
L a c o n s t r u c c i ó n d e 
S o b r e e l p r e c i o d e l p a p e l 
d e l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s c i f r a I A p e s a r d e l i n t e p é s d e - a J g u n o s - d e l o s | 
e i a v a l e n 1 6 0 m i l l o n e s ; e l q u e , e n g e - ¡ a s u n t o s q u e f i g u r a b a n e n e l o r d e n d e l i 
n e r a l , p r e d o m i n a e s e l d e c i e n t o . Y m e ! d i a ' l a s e s i ó n q u e a y e r c e l e b r ó l a C o 
C o n t i n ú a n l a s g e s t i o n e s i m i c i a d a s p o r 
l a J u n t a d e g o b i e r n o d e l a F e d e r a c i ó n 
d e E m p r e s a s P e r i o d í s t i c a s d e P r o v i n -
c i a s d e E s p a ñ a c e r c a d e l a P a p e l e r a , 
c o n e l p r o p ó s i t o d e c o n s e g u i r q u e n o 
s e c o n t r a t e a p r e c i o s u p e r i o r a l q u e h a 
r e g i d o h a s t a l a f e c h a . 
1 ~ . ¡ . . . L a . . F e d e r a c i ó n w a s v I Q i i a . . t c a n s m i t i d o 
p a r e c e e x c e s i v o q u e e l M u n i c i p i o d e M a -
d r i d c a r g u e c o n l a p l e n a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e c i e n m i l l o n e s c o n s u g a r a n t í a e x c l u -
s i v a . 
E n l o s a c t u a o s m o m e n t o s , e n q u e e l 
D e s d e e l l u n e s c o m e n z a r o n a r e p a r -
t i r s e c o m i d a s a 3 0 0 p o b r e s e n l a C a s a 
d e l P r í n c i p e ( A s i l o d e L a v a n d e r a s ) , c o s -
t e a d a s p o r s u m a j e s t a d e l R e y . 
S o b r e u n a s u b a s t a d e c u a d r o s 
D e a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e | A y u n t a m i e n t o t i e n e e n n e g o c i a c i ó n d o s 
s o n t o d o s l o s n ú m e r o s q u e p u b l i c a l a r e - | e r a P r é s t i t o s P o r u n a c u a n t í a t o t a l d e 
v i s t a g r á f i c a " L a H o r m i g a d e O r o " . 
P i d a u n n ú m e r o d e m u e s t r a a l a p a r t a -
d o 2 6 . — B a r c e l o n a . 
E S 
i E 
o b r a d e a r l e " 
E l c a t e d r á t i c o d e H i s t o r i a d e l D e r e 
c h o e n l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , 
d o n M a n u e l T o r r e s , d i ó a n o c h e e n (•! 
C e n t r o d e I n t e r c a m b i o I n t e l e c t u a l G e r -
m a n o - E s p a ñ o l u n a c o n f e r p e n c i a s o b r e e 
t e m a " L a H i s t o r i a c o m o o b r a d e a r t e " . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é s a l u d a d o p o r e ; 
d o c t o r A d a m s , d i r e c t o r d e l r e f e r i d o 
i n s t i t u t o . i n o r ó l o s h e r e d e r o s . L a f a m i l i a d e i o n t r a s l a d a d a - a í n ú m e r o 9 d e l a c a - i l e d e I m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n , a e n t r e g a r l a s c a 
E l o r a d o r d i ó c o m i e n z o a s u d ^ e r t a P ^ ^ ^ ^ e T o r r e s s e h a v i s t o a s e - | H o r t a l e z a . 
c l ó n e x a m i n a n d o l a s i d e a s d e M e n é a - | J u l l f K 0 m e i o . ^ _ ^ u ^ ^ n i n n a B „ 
D E L P E I 
L a s u b a s t a d e c u a d r o s d e l i l u s t r e p i n - ^ * A T> * • 
t o r R o m e r o d e T o r r e s , q u e a c t u a l m e n t e L o s m a s s u r t i d o s e n M A N T A S - r o n t e j o s , 
s e e s t á v e r i f i c a n d o , e s por t e s t a m e n t a - 1 e s q u i n a a ^ S a n C r i s t ó b a l , 
r í a ; p e r o s e t r a t a d e l a h e r e n c i a d e u n a | G a i c r i a S F e r r e . e s . E c h e g a r e . v . Ú 
p e r s o n a q u e d e j ó a o u m u e r t e v a r i o s ; ^ , 
c u a d r o s d e l a r t i s t a , s u b a s t a d o s a h o r a L a C o n s u l t a d e l d o c t o r L ' l a n e s h a s i d o i m e n t e c o n s t r u c t o r e s y s e o b l i g a n , a l t e r -
d o s c í e n t o s m i l l o n e s d i p e s e t a s , s i s e e c h a 
s o b r e l a s e s p a l d a s u n a v a l d e a q u e l l a 
m a g n i t u d , p u e d e , a m i j u i c i o , d e s m e r e -
c e r s u c r é d i t o y a c a s o e n c o n t r a r p e r j u i -
c i o s e n l a e m i s i ó n d e e m p r é s t i t o s d e s t i -
n a d o s a r e f o r m a s t a n n e c e s a r i a s p a r a e l 
I n t e r i o r y e l E n s a n c h e y E x t r a r r a d i o 
c o m o l a s q u e e n l o s p r e s u p u e s t o s e x 
t r a o r d i n a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s s e f o r 
m u í a n . 
P o r o t r a p a r t e , l a m a y o r í a d e l o s f i r 
m a n t é s d e l a s p r o p o s i c i o n e s s o n s i m p l e 
a a m c a a ^ d i a ( í a D o r n u m e r o s a s p e t i c i o n e s a c a u -
d e z P e l a y o e n s u d i s c u r s o d e ^ c . c d m d a P ^ ^ . n . 0 P d u c i d a p o r e s t e * M ^ • f . ^ ft . -
e n l a A c a d e m i a d e l a H ^ t o n a s o b r e l o s ^ d e i a c o n I U S ^ heLg&mís l a p r e - | M Q } O V C S t a 
P o s i b l e s c a r a c t e r e s d e l a n a r r a r . ó n h i s ^ " I S ^ ^ g * * q u e 
e r u p Q S e s c o l a r e s I a t o d o s a q u e l l o s f e d e r a d o s q u e p o r c a r t a 
. j y p o r t e l e g r a m a s e h a b í a n q u e j a d o d e l 
m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n t e s ó l o d u r ó ' L a C o m i s i ó n e s p e c i a l e n c a r g a d a d e p r e p ó s i t o d e l a P a p e l e r a d e a u m e n t a r 
u n o s t r e s c u a r t o s d e h o r a . N o h u b o r u e - d i s t r i b u i r l o s d i e z m i l l o n e s d e p e s e t a s J l o s p r e c i o s 
lili A 
t ó r i c a , m a n i f e s t a n d o q u e n o e s t á n e n 
e l l a a g o t a d o s t o d o s l o s r e c u r s o s d e l a 
H i s t o r i a c o m o o b r a a r t i s i ^ c a . S e ñ a l a 
l a s r e J a c i o n e s r e c í p r o c a s d e l a H i s U r i a 
c o n d i v e r s o s g é n e r o s l i t e r a r i o s , y m á ^ 
a d e l a n t e l a s . p o s i b i l i d a d e s , t i t í s t i c a s d e 
i a H i s t o r i a a t r a v é s d e d i v e r s a s c o n -
c e p c i o n e s d e l a m i s m a . 
E i o r a d o r e s c u c h ó n u t r i d o s i p i a a s o b 
d e l a c o n c u r r e n c i a . 
" E l p r o b l e m a d e l a L e n g u a " 
H a d a d o e n l a U n i ó n I b e r o A m e r i c a -
n a d e M a d r i d s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a 
d o n A u r e l i o R i b a l t a s o b r e e l t e m a ' E l 
P r o b l e m a d e l a l e n g u a " . 
C o n s i d e r ó q u e e l p r o b l e m a d e l a l e n -
S U a c o m ú n p a r a t o d a s e l l a s e s e l d e s u 
P o r v e n i r p r ó x i m o , n o s ó l o e n l o a f e c t i -
v o , s i n o e n c u a n t o e l a c e r t a d o c u l t i v o 
d e l a l e n g u a a f i r m a l a p l e n a c o n c i e n c i a 
d e l a p e r s o n a l i d a d , t a n t o e n ' a d D t w , k > -
c o m o e n l o s i n d i v i d u o s , y d a c a r á c -
t e r . y e f i c a c i a d e n a c i o n a l a l t r a b a j o 
J ' a l a p r o d u c c i ó n d e u n a s y d e o t r o s . 
E s t o l e l l e v ó a l a m e n t a r e l a t r a s o e n 
9 u e s e e n c u e n t r a l a e n s e ñ a n z a d e l c a s -
a l l a n o e n E s p a ñ a y e n A m é r i c a , a b o -
& a n d o p o r l a n e c e s i d a d d e q u e l a G r a -
m á t i c a n o s e a c o s a d i s t i n t a d e l i d i o m a . 
P a r a e l l o e x p u s o s u p l a n d e r e f o r m a 
r u n d a m e n t a l d e l a G r a m á t i c a c a s t e l l a -
n a . h a c i e n d o c o n s i s t i r e s t a ú l t i m a e n e l 
^ s t u d i o d e l o s e l e m e n t o s d e l a l e n g u a , 
t a n t o r í t m i c o s c o m o s i g n i f i c a t i v o s , y e n 
* d e t e r m i n a c i ó n d e c u á l e s s o n , c u á l 
i u s o q u e e l p u e b l o h a c e d e u n o s y d e 
r o s . y d e l o s p r o c e d i m i e n t o s f i l o l ó g i -
^ P a r a o b t e n e r t o d o s l o s c a m b i o s d e ¡ £ | c a r | . 0 j e m a y o r t a m a ñ o q u e 
p i f i c a c ó n y t o d o s l o s m a t i c e s d e e x - ¿ « . . ¡ « o e n n r t á t i l p s 
J « i ó n q u e h a c e n t a n v a r i a y r i c a e\ t o d a s l a s m a q u i n a s p o r t á t i l e s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
s a s a i A y u n t a m i e n t o . ¿ E s q u e é s t e s e 
a c o n v e r t i r , a l a v e z , e n p r o p i e t a r i o 
| y a d m i n i s t r a d o r ? S i e s a s í , e s a f u n c i ó n 
c a e f u e r a d e s u e s f e r a d e a c c i ó n p r o p i a , 
e s t a b a ¡ A d e m á s , n o c r e o a l a s M u n i c i p a l i d a d e s 
c a p a c i t a d a s p a r a r e a l i z a r t a l f u n c i ó n 
E s t a d o g e n e r a l . — T o d o e l C a n a d á y 
A t l á n t i c o N o r t e s e h a l l a n o c u p a d o s p o r 
u n a e x t e n s a á r e a d e p e r t u r b a c i ó n a t -
m o s f é r i c a , d e b a s t a n t e i m p o r t a n c i a , 
c u y o c e n t r o p r i n c i p a l s e h a l l a a l N o r t e 
d e l a p e n í n s u l a d e l L a b r a d o r . A I s u r 
d e l p a r a l e l o 4 5 s e e n c u e n t r a n l a s a l t a s 
A s i l o r e c o n o c e n c u a n t o s v i s i t a n a h o r a i a c j e c u a ( j a m e n t e > a n o seT q u e c r e a s e n 
l a F o t o g r a f í a 
K Á U L A K 
4 , A L C A L A , 4 . 
aaiiiHiiiiiaiiiiiii^BiiiiiayiiiBiiiiiBiiiiaiiiiiniiiüiiiiiiBiüüR^ 
S a n a t o r i o d e C r e d o s 
S i t u a d o e n A r e n a s 
¡ N e g o c i a d o s y s e p r o v e y e s e n d e r e s o r t e s 
I d e t a l c o m p l i c a c i ó n q u e , s o b r e s e r e x c e -
I s í v a m e n ' e c o s t o s o s , r e b a s a r í a n c o n m u -
c h o l a e s f e r a d e l a s M u n i c i p a l i d a d e s 
m i s m a s . 
E n t r a n d o e n e l a s p e c t o a d m i n i s t r a t i -
v o , t o d a s l a s p r o p u e s t a s a q u e m e v e n -
d e S a n P e d r o ( A v l - ! g o r e f i r i e n d o d a n c o m o u n h e c h o i n c o n -
p r e s . o n e s q u e o c u p a n t o d o e l A U á n t i c o , ; e l p r o d u c t o í n t e g r o d e l o s a l q u i l e -
d e s d e l a s I s l a s B e r m u d a s h a s t a l a s c o s ' . ^ o s l o s t r a t a m i e n t o s d e l a t u b é r c u l o - ! r e s . A b r i g o e l t e m o r f u n d a d o d e q u e ^ n o 
t a s e s p a ñ o l a s , c o n u n c e n t r o d e b a s t a n - | ¡ g H a b l t a c i o n e S ( d e 15 a 20 p e s e t a s ; l a s 
t e i n t e n s i d a d a l S u r d e l a s I s l a s A z o - | d e ¿ o , c o n g a l e r í a i n d i v i d u a l . C o r r e s p o n -
r e S f I d e n c i a : S a n a t o r i o C r e d o s . A r e n a s d e S a n 
L a s t e m p e r a t u r a s m á x i m a s d e E s p a - P e d r o ( A v i l a ) . 
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[ á q u i n a de e s c r i b i r 
C O R O N A 
T e c l a d o u n i v e r s a l y t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
V i s i b i l i d a d a b s o l u t a . 
U E V O M O D E L O 1 9 3 1 
U n i c a c o n t a b u l a d o r v e r d a d . 
h a W a c a s t e l l a n a . 
1 c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o . 
L a A g r u p a c i ó n d e A m i g o s 
d e C h e c o e s l o v a q u i a 
w r a n f r e 1 0 3 n u n i e r o 3 0 3 t e m a s d e l p r o -
b r e n d e l a r e u n i ó n m e n s u a l d e d i c i e m -
c o e s l l a A & r u P a c i ó n d e A m i g o s d e C h e -
l a r " 0 v a ( i u . a , é s t a s e o c u p ó e n p a r t í c u -
y ^ d e l a s E x p o s i c i o n e s d e A r t e e s p a ñ o l 
¡ a n 6 a r t e c h e c o e s l o v a c o q u e s e p r e p a -
, n e * n t e n p r a g a y M a d r i d , r e s p e c t i v a -
t t r ^ c . o n t i n u a c i ó n s e t r a t ó d e l a s c o n -
• a i e « C l a S . q u e s e d a r á n e n a m b a s c a p . -
, ( a y> A n a l m e n t e , d e l i n t e r c a m b i o m u -
T a m b i é n h a y m o d e l o s p l e g a -
b l e s d e t r e s h i l e r a s . C o l o r e s : 
n e g r o - o r o , a z u l , m a r r ó n , 
v e r d e . 
C o n t a d o y p l a z o s . 
B o l e t í n a r e c o r t a r ( f r a n q u é e s e c o n 2 c t s . i 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A 
G A S T O N O R G E . C . A . 
S e v i l l a , 1 6 . — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o D y c o n d i c i o n e s a l 
c o n t a d o y a p l a z o s d e l a m á q u i n a " C O -
R O N A " m o d e l o F O U R e n c o l o r 
N o m b r e 
C a l l e d e n ü m . 
P o b l a c i ó n 
Más de un millón de máquinas vendidas 
L a " C O R O N A " e s l a p o r t á t i l m á s a n t i g u a y m e j o r 
q u e s e f a b r i c a 
E n v í e n o s c u p ó n h o y m i s m o . G a r a n t í a i l i m i t a d a . 
p u e d a n a l q u i l a r s e t o d o s l o s c u a r t o s d i s -
p o n i b l e s o d e q u e l o s h a y a d e s a l q u i l a d o s j 
d u r a n t e a l g ú n m e s . N i n g u n a , p o r o t r a 
p a r t e , t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n u n f a c t o r ! 
e s e n c i a l : l o s g a s t o s d e c o n s e r v a c i ó n d e 
l a s f i n c a s , q u e , e n i n m u e b l e s d e e s t a n a -
t u r a l e z a y d a d o l o r e d u c i d o d e l o s a l q u i - , 
l e r e s , l o s e l e v a d o s p r e c i o s d e m a t e r i a l e s ! 
y j o r n a l e s , e t c . : a b s o r b e n e n s U " c a s i t o -
t a l i d a d e l p r . d u c t o d e l o s a l q u i l e r e s . E n 
e s t a s c o n d i c i o n e s , e n t r a e n e l c á l c u l o d e 
l a s p r o b a b i l i d a d e s l a d e q u e l o s a l q u i l e - 1 
r e s n o b a s t e n p a r a a t e n c e r a l o s i n t e - | 
r e s e s d e l c a p i t a l y a l a s a n u a l i d a d e s d e | 
s u a m o r t i z a c i ó n . Y , e n e s e c a s o , m á s q u e 
p o s i b l e , a l r e v e r t i r l a s c a s a s c o n s t r u i -
d a s a l A y u n t a m i e n t o , é s t e s e e n c o n t r a r á 
c o n l a p r o p i e d a d d e u n o s i n m u e b l e s r u i -
n o s o s y v i e j o s y u n d é f i c i t f o r m i d a b l e 
a l q u e t e n d r á q u e h a c e r f r e n t e c o n s u s 
p r o p í o s r e c u r s o s . 
P e r o e s q u e h a y o t r o f a c t o r q u e m e -
r e c e a s i m i s m o t e n e r s e e n c u e n t a . E l 
c o n s t r u i r b a j o u n r é g i m e n p r i v i l e g i a d o 
i p u e d e s e r u n a s o l u c i ó n m o m e n t á n e a q u e , 
s i n o r e s u e l v e e l p r o b l e m a í n t e g r a m e n -
t e , s i e s p o s i b l e , s i s e f u e r z a e i a r g u -
m e n t o , q u e l o a g r a v e . E s p r e c i s o o u s -
c a r l a s o l u c i ó n e n l e y e s e c o n ó m i c a s , í i 
j a s e i n m u t a b l e s . C o n l a f ó r m u l a q u e 
s e p r o p o n e , r e p i t o , s e h a b r á r e s u e l t o e ' 
p r o b l e m a m o m e n t á n e a m e n t e , p e r o t a m -
b i é n s e h a b r á c e r r a d o l a p u e r t a a J a 
i n i c i a t i v a p n v a d a , s u p u e s t o q u e é s t a n o 
q u e d a y a e n c o n d i c i o n e s d e c o m p e t i r 
c o n u n a c o n s t r u c c i ó n q u e g o z a d e t a 1 e s 
p r i v i l e g i o s . Y e l A y u n t a m i e n t o q u e d a -
r á c o m o ú n i c o c a s e r o y , f a l t o s d e l a 
a p o r t a c i ó n p a r t i c u l a r , s e a g r a v a r á n l o s 
p r o b l e m a s d e l a c o n s t r u c c i ó n y d e l p a -
r o f o i z o s o . 
L a s o l u c i ó n q u e y o p r o p o n g o d e s c a n -
s a p r i n c i p a l m e n t e s o b r e e s t a s b a s e s : q r i e 
e l M u n i c p i o s o l i c i t e d e l E s t a d o , c o n l a 
m á x i m a e n e r g í a , l a r e d u c c i ó n d e l a s 
c o n t r i b u c i o n e s p a r a a q u e l l a ? f i n c a s 
¡ • o o s t r u i d a s e n d e l c r m i n a c a s c o n d e r -
r a s c o 
l i í i p e l o d e l a n e n a 
d e b e s e r l a v a d o a m e n u d o c o n S h a m p o o i n g G a l . 
H a y u n a r a z ó n p a r a p r e f e r i r l e : e s l í q u i d o . U n a s g o f a s 
v e r t i d a s s o b r e l a c a b e c i t a m o j a d a , f o r m a n e n s e g u i -
d a a b u n d a n t e e s p u m a . L a j a b o n a d u r a s e e s p e s a 
r á p i d a m e n t e a l f r o t a r . D e b i d o a l a d e n s i d a d q u e 
a d q u i e r e , s i s e m a n e j a b i e n , n o e n t r a e n l o s o j o s . 
S u n i ñ a n o l l o r a r á . S u p e l o q u e d a r á s e d o s o y u s t e d 
e s t a r á o r g u l l o s o d e l o s b u c l e s d e s u h i j a . P r u e b e 
p a r a s u p r o p i c ? p e l o e s t e m o d e r n o s h a m p o o i n g . 
l / A B R E A P A R T E mpooing 
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E L C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Los partidos m á s destacados son los de Irún y Cijón. 
Breves impresiones. Los árb i t ros designados. E l Unión 
Sporting triunfa en Mérida 
Segunda jornada de Liga I sola excepción del Stadium Gal. Aquí 
f™. 1 , . „ . „ ^ . . o o jugarán iruneses y madrileños y el pro-
Con los equipos de las dos primeras^^^.^ e3 a favô r equipo f o r ¿ t e -
Dmsiones participarán el dom ngo los o ómo es egto? M P 
tres grupos de la ultima, con un total 
El campeonato de España 
de ajedrez 
ayer. Lleva una ventaja de 3-1 
de 21 partidos, que son como sigue: 
P R I M E R A DIVISION 
C. D. Europa-F. C. B A R C E L O N A . 
C . D. ALAVES-Arenas Club. 
A T H L E T I C D E BILBAO-Real Socie-
dad. 
R. C. D. ESPA5íOL-Racing, de San-
tander. 
Real Unión. Irún-REAL MADRID. 
S E G U N D A DIVISION 
I B E R I A S. C.-R. C. D. Coruña. 
S E V I L L A F . C.-Real Murcia. 
C. D. C A S T E L L O N - R e a l Betis Ba-
lompié. 
R E A L SPORTING-Real Oviedo. 
A T H L E T I C D E MADRID - Valen-
cia F . C. 




C. D. Leonesa-REAL C L U B C E L T A . 
R A C I N G F E R R O L A N O - C . D. Nacio-
nal. 
R A C I N G D E MADRID - Club Gijón. 
Segundo grupo: 
C L U B P A T R I A - C . A. Osasuna. 
C. A. Aurora-Baracaldo. 
Sestao-C. D. LOGROÑO. \$ 




C. E . SABADELL-Gimnástico. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados ra primer 
lugar. Los nombres en ma; aculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
la explicación 
Se dice que el R E A L MADRID es uno 
r1 los tres primeros equipos del "foot-
ball" español en la actuadidad. No cues-
ta nada creerlo; si en la práctica pueden 
fallar los cálculos, la teoría al menos 
nos proporciona los siguientes datos. 
Para nadie es un secreto que el R E A L 
MADRID quiere obtener el titulo de 
campeón de España, o con mayor exac-
titud, quiere ser el mejor, a fuerza de 
dinero. Por 83.125 pesetas—no respon-
demos de la cifra porque sólo deben sa-
berlo el comprador y el vendedor—ad-
quirió a un jugador; por 67.101 pesetas 
a otro; por 54.000, para redondear, a 
un terc-ro; 17.612 a un cuarto; 31.507 
a dos juntos; 27.500 a un lote de tres, 
etcétera. E s un total de muchos mües 
de pesetas. Pero esto es lo de menos; 
la realidad es que se ha conseguido un 
buen plantel de jugadores. 
Había una buena base: Quesada. Es 
el jugador netamente madrileño. Luego 
se seleccionó lo mejor, si no de todos, 
de muchos equipos. Y se han traído los 
mejores elementos del ESPAÑOL, C A S T 
j T E L L O N , Real Murcia, Tolosa, Arenas, 
Osasuna, A T H L E T I C de Madrid. L E -
V A N T E , Leonesa, A V I L E S , etc. ¿C¿ué 
tiene, pues, de extraño que al R E A L 
MADRID se le pueda consderar como 
juno de los tres primeros equipos espa-
ñoles? Esta consideración es la que ba-
jee falta sostener siempre porque lo 
x;ge el nombre del Club. 
Claro está, mientras no se haga con 
los propios elementos, dejará siempre 
algo que desear. Además, es un truco 
ser útil, más que nada como director 
del conjunto. Entre otras cosas, sabe, 
por ejemplo, que en el primer tiempo, 
por velocidad, es donde sus contrarios 
tienen las mayores probabilidades de 
asegurar la ventaja y que él y Reguelro, 
los dos interiores, podrían contrarres-l • 
••";^™b^rdura1d^1^dSerSa3e.netc0/ - ¡EI doctor Rey g a n ó la partida de 
tera.... 
E n la tercera categoría, esto es, en 
los partidos muy difíciles, catalogamos 
los del P A T R I A , Tolosa y Aurora. Pen-
samos en la victoria del primero por su 
terreno, y en cuanto a la del R E A L 
Campeonato de Madrid dejUna interesante velada Gran Semana Gimnástica 
de la R. S. G. Española billar "amateur" pugilistica en Barcelona 
B A R C E L O N A , 10.—Se jugó la sexta 
partida entre Golmayo y Rey. E l pri-
mero llevaba las blancas. Hizo la aper-
ZARAGOZA, porque encima de perder,^1* df dama contestando Rey con de-
forma h^n L j i<r r Í*n Irva m ̂ r » » ^ .cx. 'f eDSa Índla- En la Séptima, tU for a han emigrado los ejores juga-
dores tolosanos. Del partido de Pamplo vez de enroque jugó Golmayo, peón 4 
na parece que los baracaldeses son ¿ g o ^ V ^ n i / l 1 Sn», H ^ \ f 
mejores, pero no sabemos si es lo suÍl°efpraaS' dn° ^ h l ^ ! a d e " Y * ™ 1 0 
cíente para sobreponerse contra el « n - i ^ f 3 P ? ^ 3 , qU* h"ble[an Podldo dar 
biente lugar a tablas. E n la jugada llevaba 
enorme ventaja Rey. Golmayo en las 
e 
costó la partida. Entonces llevaba un 
r ^ f á p o k V g T a l ü z ^ de £ e g o de tres cuartos de ho-
ra a Rey. E l desarrollo de la partida 
fué el siguiente: 
Uno de los partidos más llamativos """ H V„C_UL<1^ ^ idi 
el de Gijón. De no variar las circuns- ^ I f ? ™ 3o * 36 ^ un P?,ón ?ue l< es l   
tancias, era este un partido de calle pa 
Los profesionales se preparan para Jim 61 Zaird vence a S í m e n d e . 
e! campeonato de E s p a ñ a SchmelL"^a; ' L H ^ r t ^ campeonato mundial 
; Resultados de los últimos partidos co-j B A R C E L O N A , 10.—En el salón Nue-
rrespondientes al campeonato regional vo Mundo ge celebró esta noche una ve-
ide billar. lada de boxeo qUe arrojó los siguientes 
Tercera categoría resultados: 
i T ^ A X T T - . O / ^ o™ ^ « PUIG vence por puntos a Samper. 
n o ^ ?9 ' 20(M6-16 gan6 a Carmona-! L L A C H venc^ por puntos a Catalá. 
i T R A Í F - T A 900 17 C O . A o u a m * í Vendrell y Tarre hacen "match" nulo. 
L ^ 8 4 8 4 1̂ ' 200'85"17 gan6 a Berme"l ARANDIGA vence p o r puntos a 
I T T R R T T T T A ' 90,1 4 8 7̂ »anA 0 PH«tn Cuenca, quien en el segundo asalto es-
¡17^-47 21 200"48"37 gan6 a Pnet0' tuvo sobre el tapiz nueve segundos de 
(N. B . — L a primera cifra indica los 
¡tantos; la segunda, las entradas, y la 
tercera, la serie mayor.) 
hecho en el campeonato asturiano. Pe-
ro, he aquí que los ovetenses tienen mu-
cho amor propio y han quer.do ponerse 
a la altura de las circunstancias, mejo-
rando su equipo con la adquisición de 
una media docenita de buenos elemen-
tos de otros bandos. Coincide con una 
pequeña baja del Sporting, de modo que 
el partido se pone verdaderamente pro-
blemático. Por los nombres que se su-
pone en la alineación de uno y otro, ca-
si casi tienen el mismo valor. Pero en 
último término queda el Molinón y es 
de esperar que no se repita la jomada 
decisiva de la temporada anterior. 
E l encuentro de Vitoria es más difí-
Blancas Negras 
Señor Rey Señor Golmayo 
un directo al estómago. 
Giralt, campeón de España "amateur" 
de gran peso, contra el alemán Froener 
hacen "match" nulo. 
Cuarta categoría JIM E L ZAIRD vence a Simende por 
J . BARINAGA, 100-55-15, ganó a Pi- puntos en un combate muy reñido. 
nós, 51-54-9. 





4. — A 




9. — A 
10.—P 
o que parece a primera vista, ^ 
mismos caracteres quiere decir que l o W * está ^ alcance de todas las fortu 
porque en el campeonato vizcaíno los 
areneros demostraron una ligera supe-
rioridad, que acaso no se ha mermado 
a pesar de la ausencia de Gurruchaga. 
De los atléticos madrileños se les pre-
senta un partido que necesitan ganar 
para que no pierda en lo más mínimo 
su moral. Deben ganarlo, sin modificar 
su conocida formación. 
Arbitros para el domingo 
D 
normal es un empate. 
Impresiones 
ñas y no tardará en generalizarse. Ejem-
plo: el Real Oviedo. Hace poco tenía un 
equipo de poco más o menos, exponién 
Por su mayor o menor dificultad, es- dose a no calificarse en su campeonato 
tos 21 partidos se pueden clasificar en regional. Y de la noche a l"1 mañana 
tres categorías: fáciles, difíciles y muy —n'.nca se empleará mejor esta expre-
difíciles. sión como ahora—se pone bien. Secreto: 
L a mayoría, más de la mitad, perte- jugadores del Real Unión, del Tolosa, del 
nece, desde luego, a la primera. Y son 
los partidos del Europa, A T H L E T I C bil-
baíno, I B E R I A , S E V I L L A , A T H L E T I C 
madrileño, Leonesa. R A C I N G F E R R O -
LANO, R A C I N G de Madrid, Sestao, 
B A D A L O N A y S A B A D E L L . Quienes 
juegan fuera de su campo son tan su-
periores, que no es posible dudar sobre 
su mayor probabilidad. 
E n la segunda categoría, o sea, en el 
término medio en que las posibilidades 
de uno y otro va rayando casi el em-
pate, tenemos a los partidos del A L A -
V E S , ESPAÑOL, Real Unión, C A S T E -
L L O N , R E A L SPORTING, A V I L E S y 
L E V A N T E . Acaso el de los españolis-
tas, por su partido contra los madrile-
ños y por el resultado del partido entre 
santanderinos y europeos, pueda pasar 
a la categoría anterior. 
Suponiendo un ligero margen de pro-
babilidad, nos hace inclinar decididamen-
te como se ve el factor campo. Con la 
•iniiii!i!ii¡:aiiiiiBii!i!i!i¡iiB!!iiiiiiiniiiiiiiiüiHiiiiiiiiinim 
ESPAÑOL, Pasajes, etc.. etc 
E n esto de contar con sus propios me-| 
dios reside la superioridad indíscutible| 
del Real Unión, de Irún sobre todos los; 
equipos españoles. 
Nos hemos desviado y volvemos a to-
mar la carretera. 
Con la Impresión de que el R E A L 
MADRID es uno de los mejores, cree-
mos que nuestro pronóstico está justi-
ficado; el partido del domingo debe ser 
suyo. Porque, si a la primera salida su-
fre un percance, no siendo contra los 
otros dos mejores, entonces es que no 
está entre los tres, sino entre los cuatro 
o cinco. Y sería de lamentar, porque 
quien realiza algún sacrificio merece su 
recompensa. 
Los iruneses pueden oponer una gran 
resistencia, empezando por alinear, por 
ejemplo, el mismo equipo del domingo 
anterior o con una insignificante varia-
ción. L a presencia de René Petit puede 
9^1 T1 
Para dirigir los próximos partidos del * 
campeonato de la Liga han sido desig-j^t'^p 
nados los siguientes árbitros: 
Europa-Barce^na, señor Lloverás. 
E n Vitoria, señor Serrano. 
E n Bilbao, señor Balaguer. 
Español-Racing de Santander, señor 
Ostalé. 
E n Irún, señor Quintana. 
Iberia-Coruña, señor Steimboru. 
E n Sevilla, señor Hernández Areces. 
E n Castellón, señor Escartín. 
E n Gijón, señor Melcón. 
Athletic-Valencía, señor Villalta. 
Racing de Mpdrid-Club Gijón, señor 
Cartagena. 
E n Avilés, señor Rodríguez (Angel). 
E n León, señoi Menchaca. 
En Ferrol, señor Fernández (Isaac). 
Patria Aragón-Osasuna, señor Vallana. 
E n Pamplona, señor San Sebastián. 
E n Sestao, señor Adrados. 
E n Tolosa. señor Saracho. 
E n Badalona, señor Planell. 
E n Valencia, señor Leonarte. 
E n Sabade:, señor Navaz. 
—P 
13. — A 
14. — D x A 
15. —Enroque 
16. — C 3 A 
17. — D x C 
18—P 4 C D 
19. — A 5 C 
20. — C x A 
21. — T D I A 
22. — D 2 C 
x T 




































E l próximo combate Schmelling-
Sharkey 
N U E V A YORK, 10.—Se ha concerta-
Enroque 
| BENITO, 100-35-12 ganó a Norro ^ para el verano próximo el combate 
l35"**!*̂ 9- Untre Max .Schmelling y Jack Shar-
BENITO. 100-39-37 venció a Delcam-' el campeon ¡to del mundo. 
:po, 51-39-13. 4 , ^ 
j GARRIDO, 100-47-12 venció a Agua-li-j • \7' !•. J i. 
Ido, 55 4 7 - 6 . | P r i m e r a V u e l t a p e d e s t r e 
QUINTANA, 100-61-8 ganó a Bril,1 
55-61-5. 
MARTINEZ. 100-58-15 ganó a Alfon-i 
so. 50-58-9. 
De acuerdo con lo que determina el! 
reglamento federativo, han sido baja en 
cuarta categoría los señores Caño, Del i E l próximo domingo, día 21, celebra-
Campo, J . e Irañeta. por haber dad o Irá la A. D. Ferroviaria una carera de 
un promedio superior al que correspon- neófitos de carácter libre, titulada Pri-
de a la misma, pasando a ¡a categoría mera Vuelta al Retiro, 
tercera. En esta carrera podrán participar to-
Ante el campeonato de España !dos !°s ^dividuos que previamente se 
inscriban y no hayan firmado ficha atlé-
Siguen exhibiéndose 'os profesores se-'tica, pertenezcan o no a sociedad al-
a i R e t i r o 
Prueba organizada por la 
Ferroviaria 
26. — D 
27. — D 
28. — C 
29. — R 
30. — R 
31. — R 
32. — C 
33. —P 
34. — C 
35. —P 
36. — 
37. — R 
38. — R 
39. — R 





















ñores Mora, Ortega, Alvarez y Tafall en 
el Madrid Billar Club, como entrena-
miento ante el próximo campeonato ofi-
cial de España. 
He aquí los resultados en sus últimos 
partidos: 
guna. 
Para esta carrera habrá dos clasifica 
clones: una individual y otra por equi 
pos sociales de cinco corredores. 
Podrán presentar equipo todas las SO' 
ciedades, estén o no federadas, debiendo 
E l equipo de la B a n c a r i a en pr¡, 
mer lugar 
Con creciente expectación continúan 
las pruebas del importante concurso or-
ganizado por la Real Sociedad Gimnás-
tica Española, lo que demuestra su im! 
portancia. 
E l público sigue con verdadero inte-
rés todas las incidencias y subraya su 
aprobación con atronadores aplausos 
que contribuyen a aumentar, si cabe' 
el estímulo de los participantes. 
Las señoritas del Rayo Club hicieron 
ayer una magnífica exhibición de "bas-
ket ball", que fué del agrado de todos 
confirmándonos con ello que este depor-
te, bien practicado, está llamado a n a -
cer furor. 
E l equipo de la Deportiva Bancaria, 
dentro de los límites que les impone el 
reglamento, hizo una magnifica exhibí, 
ción y nos demostró lo mucho que dicha 
Sociedad puede hacer con una dirección 
tan competente como la que ahora tie-
nen. 
L a Gminástica demostró, como siem-
pre, su magnifica valía, y prueba de 
ello son las puntuaciones obtenidas. 
L a clasificación de ayer fué la ai. 
guíente: 
Deportiva Bancaria, 127 puntos. 
Gimnástica, seniors (ejercicios obliga, 
torios y anillas), 295,5 puntos. 
Idem juniors (educativa), 144,2 pun-
tos. 
Idem niñas, primer grupo (espalde-
ra y plintos), 164,5. 
Idem ídem segundo grupo (espalde-
ra y plintos), 153,5. 
E l programa de hoy es: R. S . G. E . 
Exhibición de boxeo; niñas, educativa; 
señoritas, aparatos. Gimnástica Alema-
na. Exhibición de gimnasia. Seguiremos 
dando la puntuación de este interesan-
te concurso. 
ORTEGA, 250 tantos en 6 entradas,'hacer la inscripción por escrito y por 
E l Unión gana en Mérida 
MERIDA, 10. 
UNION SPORTING, de Madrid-
Deportivo Emérita 4—1 
41.—Abandonan 
E n la jugada 40.» de Golmayo se sus-
pendió la partida para cenar y Rey en-
tregó al árbitro la jugada secreta. A 
las diez y media se reanudó la partida 
y el árbitro manifestó la jugada de Rey 
peón 6 torre, en vista de lo cual Gol-
mayo abandonó. 
E l resumen de las partidas jugadas 
es el siguiente: 
3 victorias de Rey. 
1 victoria de Golmayo. 
2 tablas. 
41,66 de promedio y 90 de serie mayor, 
vence a Alvarez, 83 tantos en 5 entra-
das. 16,60 de promedio y 63 de serie 
mayor. 
MORA, 250 tantos en 7 entradas, 
35,71 promedio y serie de 143, vence a 
Tafall, 88 tantos en 7 entradas, 12,57 
de promedio y 38 de serie mayor. 
A L V A R E Z , 250 en 14 entradas. 65 de 
serie mayor, gana a Mora, 210-13-88. 
T A F F A L 250 en 21 entradas, 43 de se-
rie mayor, gana a Ortega. 136-28-28. 
Partidos para hoy 
Doce de la mañana: Vega-Quintana. 
Cuarta categoría. 
Cuatro tarde: Barinaga J.-Pinós, id. 
Cinco tarde: Bermejo-Irañeta. Terce-
ra categoría. 
Seis y media tarde: Alvarez-Tafall. 
Exhibición de profesores. 
Ocho de la noche: Cafio-Hodar. Ter-
cera categoría. 
Diez y media noche: Mora-Ortega. Ex-
hibición profesores. 
Doce de la noche; Benito-García. 
Cuarta categoría. 
duplicado. 
Los derechos de inscripción son de cin-
cuenta céntimos por individuo, en nin-
gún caso reembolsables. 
Los premios para esta prueba serán 
una copa para la sociedad que clasifique 
sus cinco corredores con el menor nú-
mero de puntos, una copa para el primer 
clasificado y medallas y objetos hasta 
ei décimo c'asificado. 
Por el solo hecho de inscribirse en 
esta prueba tendrán derecho todos los 
corredores a entrenarse en el campo de 
la A. D. Ferroviaria los martes, miérco-
les y viernes, bajo la dirección del en-
trenador de la A. D. F . , don Salvador 
Martín, de ocho a una de la mañana. 
. s s a a ^ « a H . a Ü f! a 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, Y. 
n 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
BTB IB'lB S' B g ^ 3 S St E T l 
L a a f i c i ó n a l o s d e p o r t e s d e 
n i e v e e n L e ó n 
L E O N , 10.—El frío es intensísimo y 
la nieve cubre ya pueblos y montañas. 
E l invierno se presenta horrible. 
Cunde la afición al deporte de la nie-
ve, a que tan propicias son estas mon-
tañas, y a donde acuden deportistas as-
turianos. E n algunos puntos, los jóve-
nes campesinos se fabrican a su ma-
nera esquíes y se lanzan a esquiar sin 
preparación ni directores. Ultimamente 
ha dado una conferencia el secretario 
de la Sociedad Peñalba (filial de Peña-
lara), don Modesto Medina Bravo, ins-
pector jefe de primera enseñanza de la 
provincia, consiguiendo adeptos a aquel 
deporte. Se ha formado una biblioteca 
de asuntos de montaña. 
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C I N E M A T O G R A F I C A 
E n e l C a l l a o s e e x h i b e c o n 
é x i t o " L a v o l u n t a d d e l 
d e l m u e r t o " 
F I L M U N I V E R S A L T O T A L M E N -
T E H A B L A D O E N E S P A Ñ O L 
Copiamos a continuación algunos de 
los juicios de destacados críticos, sobre 
este "ñlm": 
De C. N. 
" L a realización responde bien al carác-
ter de la obra. Las escenas, encadenadas 
con ritmo creciente de interés, se des-
arrollan en un medio magnífico, en unos 
interiores ricos, verdaderamente señoria-
les. E s difícil en muchos momentos sus-
traerse a la Impresión del relato cine-
matográfico: tal es su interés." 
De Focus: 
"Pues bien: " L a voluntad del muerto" 
es una edición, fielmente reproducida, de 
la cinta muda " E l gato y el canario". Con 
la diferencia, en favor de esta última, 
de que los parlamentos aumentan la im-
presión de zozobra, de sustos, de terror 
y de inquietud que ya producía la otra 
y que al propio tiempo aparece muy me-
jorada en su expresión técnica. Supone, 
por otro lado, que los procedimientos de 
acción, de movimiento y de variación es-
cénica Inherentes al "cine" silencioso 
pueden muy bien ser aplicados al "cine" 
sonoro." 
De Gascón: 
" L a voluntad del muerto", en efecto, 
es la primer película hablada que nos 
llega con procedimientos similares a los 
que se venían utilizando en las más mo-
dernas y perfectas películas mudas. Es-
te apartamiento absoluto del modo tea-
tral merece, desde luego, los más fran-
cos aplausos de los que, como nosotros, 
amamos, sobre todo otro arte, el cine-
matográfico. 
Asi también lo entendió el público que 
ayer acogió esta banda con suma compla-
cencia y se emocionó profundamente an 
te los diversos trucos medrosos de que 
la obra está cuajada. Anoche no durmie-
ron tranquilos más de la mitad de los 
espectadores del CALLAO." 
¿ j i i i i in i i imi imi i i i i i i i inmmii imimmii i i i : 
i O N E M A D R I D I 
= C o n t i n ú a p r o y e c t a n - | 
d o s e c o n é x i t o 
I E L L O B O D E ! 
I W A L L S T R E E T I 
J u e v e s i n f a n t i -
l e s e n R O Y A L T Y 
Hoy dan comienzo en R O Y A L T Y los 
jueves infantiles, cuyo éxito está asegu-
rado por haber confeccionado la Inteli-
gente dirección de este cinema un pro-
grama altamente cómico y atrayente. 
Constituye desde hace bastante tiempo 
y lo ha demostrado otras temporadas, 
una indudable preocupación para nues-
tro buen amigo José Campúa el ofrecer 
unas secciones infantiles de franco re-
gocijo para el público, a quien están des' 
tinadas. 
O t r a c o n q u i s t a " s o n o r a " 
E l popular C I N E LATINA no iba a ser 
menos que otros locales y hoy inaugura 
una fiamante instalación sonora. 
Para esta inauguración se ha prepara-
do un programa excepcional: "Sombras 
blancas", "film" Metro Goldwyn Mayer, 
estrenado con extraordinario éxito no ha-
ce mucho, y "Los pequeños papas", gra-
ciosísima creación de "La Pandilla". 
C I N E S A N C A R L O S 
Continúa proyectándose en este cómo-
do cinema el "film" totalmente hablado 
en español " E l precio de un beso", por 
Antonio Moreno y Mona Maris, y que el 
éxito ha sido definitivo lo comprueba el 
que, a pesar de su larga permanencia en 
cartel, aún se cuentan por llenos sus es-
hibiciones. 
P M i O DE U PRENSA 
G r a n d i o s o é x i t o d e 
T A R A K A N O V A 
( R e n a c i m i e n t o F i l m ) 
f o r m i d a b l e p r o d u c -
c i ó n s o n o r a d e a m -
b i e n t e r u s o 
| p o r G e o r g e B a n c r o f t | 
y O l g a B a c l a n o v a 
| L U N E S P R O X I M O 









I L A S O R T I J A I 
I I M P E R I A L I 
( I v á n P e t r o v i c h ) 
M l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i l l i l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ' = 
R O Y A L T Y l 
H O Y I 
a l a s 4 , 1 5 I 
F Ü K C I O N I N F A N T I L | 
c o n p r o g r a m a c ó m i c o [t; 
s o n o r o y r e g a l o s a t o - 3 
d o s l o s n i ñ o s ;t; 
H O Y I 
e n $-
R O Y A L T Y l 
, t g 
¿OLOCtf-TlIlOLEPEí T A 
E n el aristocrático 
E X I T O , E X I T O , E X I T O 
del grandioso "film" UNIVERSAL 
L A V O L U N T A D 
D E L M U E R T O 
por 
L u p i t a T o v a r 
y 
A n t o n i o M o r e n o 
X Totalmente hablado en castellano, 
^ en el que por primera vez se re-
^ úne la técnica perfecta del "cine" 
mudo con la palabra, 
v Se despachan localidades con tres 
$ d ías de anticipación 
l̂EIIEEEIEEmiliilMIEIlElliiEITEIEIEEEEEri'l 
I S A N M I G U E L I 
| l a m mm | 
i por P E D R O L A R R A S A G A 
y CARMEN VIANCE | 
^ Un "film" totalmente hablado s 
j | en español £ 
fl!l!!¡lll!|i|li;i'lillNll!l!i;i!in 
L A T I N A 




los pequeños papas 
Totalmente chapurreado en caste-
llano, por la Pandilla 
BUTACA, UNA P E S E T A 
Gran éxito en 
E S U M F I L ^ 
4 , 6 3 o y l o 3 o V o ( t t l 
M O N U M E N T A L 
C I N E M A 
de la maravillosa película 
sonora y parlante 
"Hollywood Revue" 
E L DEBATE ( 7 ) MADRID.—Aflo XX.—Nüm. 6.619 
In fo rmac ión Comercial y Financiera drígu«z; y don DionWo Sánchez-Arcilla de don Pedro Labat. E l recargo de Aduanas L a "Gaceta" dispone que el recargo Ique debe cobrarse por las Aduanas en 
'TÜ?*0. flojedad. Los Amortizobles 'l^ílnM, oorreapondlentea a las mercan-
(69,45), 69,05; D, (69,50), 
(69.45)- O S - ^ - J Q : 7025; B, (70,10). 70,25; 
^ f t S ) 70,25 G y H, (69,50). 69,50. 
A l . S o R T I Z A B L E 4 POB lOO.-Serle C. 
1 ? R (76) 75.90; A, (76), 75,90. 
^ O R T I Z A B C S T S POR lOO.-Serle F , 
^ ? ^ 9 0 - E . 00,70), 90,90; D. (90,70). 
í ^ r (90,50). 90,50; B. (90.50), 90,50; 
. íóoóO) 90,50. 
« P^)R ICO» 1917.—Serie C, (85,25), 85; 
J < K 2 * 85- A, (85,25), 85. 
Bl. POR W l 9 2 6 . - S e r i e C, (100), 99.75; 
J n o O ) 99,75; A, (100), 99.95. 
V P O R 100, 1927, Lf f iRE. -Ser le P. 
99 90; E . (100), 99.90; D. (100), 
#90; cT'dÓO). 99,90; B, (100). 99.90; A. 
POR^OO. 1927, CON I M P U E S T O S . -
J r i f F (82.75). 82,75; E . (82.75), 82.75; 
?» ?82 75), 82.75; C. (82,40). 82,40; B. 
Peo40) 82 40; A. (82.40). 82,40. 
« POR 100, 1928.-Serie F , (69), 69; E , 
Jrt 69- D. (69). 69; C. (69). 69; B. (69), 
¿o- A (69). 69. 
i POR 100, 1929.—Serie E . 99,65; C. 
(99,90), 99J5; B' (99.90). 99.75; A, (100,50). 
1(BONOS ORO.—Serle A, (155.50). 157; 
« (155,50), 157. 
4 POR 100, 1928.—Serle C, (86), 86; B, 
Í86) 86; A, (86). 86. 
4^0 POR 100, 1928.—Serle C. (91). 
»Í50- B. (91). 91.50; A, (91). 92. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
08 65: B, 98,40. 
Í5Ó POR 100.—Serie A. 87.25. B. 87.25; 
SfsolpOR 100, E M . 1939.-Serle A, 87,75; 
B '87.75. 
DEUDA MUNICIPAL.-Madrid 1868. 3 
BOLSA D E L O N D R E S L1.927 sln Impuestos, y el Interior se co0-!ciaa ^Portadas y exportadas por las 
Peseta», 44,58; franco» 123616- dól» l!o^n.»n S^1 Deu<la Ferroviaria me mismas durante la segunda decena del 
res, 4.8685; francos suizos. 25 06' SorU DÚhliPn/i?Q C,0n-.E? 108 demás fondos mes actual y cuyo pago haya de efec-
nes. 12.06; liras, 9,2755; marcos' 20 36- En H z S . ? ^ " ^ de cambios. (tuarse en moneda de plata española o 
coronas danesas, 18.1568; Ídem ' norue-' zas m a j o S T í o S l £ ASSS^ ' " . ^ - billetes del Banco de España en vez de 
gas. is.ib; pesos argentinos, 38.08. |l.85 y las Priorites. 0,40 Los Alicante" ihac€rl0 en m01i«ia de oro. será de »e-
* * * ferie I . que se tratan ex cupón v la\'itenta y dos enteros y ocho céntimos por 
(Cotizaciones del día 10) ¡Valencianas bajan su cotización. Los de ciento. 
suizos, 25,065; florines. 12.06: Hrís !!í!f ^P^?-a*-meJorai:9n un duro- quedan- punto 
L a Delegación general ed Zagreb (Yu-
goeslavla) del Centro Internacional de 
: florm*,, u M : 1 ^ 1 ^ ^ ^ ¿ S T v S ^ ' 
d a S S ^ u . ^ * ™ * ™ * 1 -860 PorT¿o"Sí 
92,755; marcos 
18,1025; ídem danesas, 18.155; íde"m'no-
serie A, se 
los de la se 
c S 1 ^ ^ - Barcelona, acaba de 
(U**, 193; escudos pokuRueíes « S S í lo T ^ f 790 P0r 780; 1(58 Agrícolas. alm»ndar » ™ <*s* « n t r a l "na 
dracmas, 375; leí 818 mUreis 4 ^ S ^ ^ i Vn'f7S- l información respecto a las posibilidades 
pesos argentinos a i ' i m ^ - f t n « w í * ferrocarriles, los Nortes bajan pe-que existen en aquel país de introducir 
630 y las Roblas a 690 umaeres• a | Dicha Delegación recomienda a los fa-
Flojedad en eléctricas. Las Eapañolaa!bricantes y «portadores españoles del 
Yokohama, 2 ídem 0 ídem 7/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
Escuelas y maestros Parcelación de un finca en 
¡ Han terminado las oposiciones a pía- vjOS 
'zas de maestros oe sección de las ea- » 
'cuelas graduadas de Madrid. A conti- >r o n7>1 h * * 
nuación damos las ternas formuladas Tjgng yp^ eXtenSlOH 06 ¿ . V I ** 1160-
por el Tribunal. Los números entre| , ,c ^ J í A ' tnAiAa m n t r ñ 
paréntesis indican los punto» obteníaos. tareflS y SBPa aiViaiüd t l lU C 
por cada uno de los opositores. Gradúa- ««hnnta rnlnHOS 
'da tMeja a la Normal: don Eduardo OCíienta COlOÍIUb 
Bernal (168), don Víctor Ballester (149),| — - • 
y don Humbeito Debat (144).—Grupo «-_-js lo acrr i tura de COm-
Carmen Rojo: don Francisco García Ayer se firmo la eSCriIUl a ae cum 
(161), don Casimiro Mardr (148), y don pra en 497,000 pesetas, precio qU9 
Carlos de Sena (143) —Grupo Florida: ijT.., p • de Rjyera COmO árbitrO 
don Ferlln Corredor (176), don Enn-'TIJO r n m o 
que Santos (145) y don José Salgaao' « . . - . n - r t o 
(144).—Grupo Magdalena Fucmtes: don « « I T I M Af iRARin PfJ C E N I C I E N T O S 
Valentín Pérez (169), don Julio Nogue-[mi I I H MVanHniu 
ra (142) y don Nicolás Valle (139).— * 
Grupo Guindalera: don José MoneóV, <:•-]:__*_ Je este pueblo procu-
(167). don José Briones (155), y don ^ ^na ica i0 ac ^ ^J„rf.a 
Constantino Escobar (138); seguncia:¡ rara tierras a sus laDraaores 
Santiago Hernálndez (161). don Pascual! • 
Górrlz (137) y don Julián Jiménez (136) ' . flrmó la escritura de compra 
Grupo Pardo Bazán: don Lorenzo Cas- * redondo áe ojos Albos (Av.la) 
cón (156). don Manuel González ( H ^ ^ ^ ^ c J a r l o entre ios socrlos del Sin-
y don José Cestafe (141); segunda: don 1 nSSí« iwA««ria de aquella loca 
(Cotizaciones A*l o i * ™ * * i At ^ lPierden dos enteros, quedando ofrecidas.lg.éneros de punto que convlene introdu-; 
^uonzacione» del cierre del día 10) .Los Dueros ordinarios, pierden seis peso- cír en aQuel mercado productos de alta 
ofttt»? #' 46,27; dólares. 4.1905; libras, itas. quedando papel. Las Uniones Eléc-lCalidad' Pues en artículos de calidad in-¡ 
-0,3u9; irancos franceses. 16.47; ídem tricas Vizcaínas repitieron cambios.iferior tropezarían con la competencia del 
suizos. 81,21; coronas checas. 12,429; quedando papel. Se ofrecen Ibéricas nue-ha producción nacional y checoeslovaca.I 
S S ^ Ü J Í S t S ^ a . 8 8 , 9 ? , 5 nra^,2-ll955; a^' f 8^ y accioD«s vieias. a 870 por E l Centro Internacional de IntercamJ 
W . * W t ^ l , m l milreis, 0,405; pe- 865Mos Viesgos^ a 735 por 730 y nuevos. bio proporcionará a todos los fabricantes' 
las S e v i l l a n a s f ^ l s r r ^ C h a d e r a m } * exPort1adores interesados en el merca-
so uruguayo, 3,21; Deutsche und Dis 
contó. 109; Dresdner, 109.50; Dranat 
9 3 S B • • B • I B I B B E 
O R N A M E N T O D E I G L E S I A 
J A V I B R A f.O A I D E 
Travesía Arenal. 1 entresueU 
Owq-uina calle Mayor). 
bank. 150.25; Commerzbank, 111; Reichs- y las _ Reunidas de Zaragoza, a 100 do yu&oeslavo cuantos datos obran en 
bank. 228; Nordlloyd. 69,50; Hapag, iPor 185 
67,12; A. E . G.. 102.75; Siemenshalske,! E n el grupo minero, las Setolazar no-
159; Schukert, 119,50; Chade, 287; Bem-jminativas, retroceden seis duros, que-
berg. 63; Glanzstoff. 92,25; Aku. 59.50; ¡dando ofrecidas. Las Rif. nominativas, 
500 por 480. y las al porta-orlOO (103), 103; Empréstito 1918. 5 por]5fíar^n' K131; P^Phon. 150; Svenska, j^^ofrecen a 
100 ( 90). 90; Subsuelo, 1927, 5.50 por 100 
(92). 92; Ayuntamiento Sevilla (93.50). 
^GARANTIAS POB E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (99,75). 
ídem ídem 5 por 100, 90; Transat-
lintica, 1926 (98,25), 96,25; ídem, emisión 
1928. (81.75), 81,75. 
E X T R A N J L R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (102,75), 
103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
earlo, 4 por 100 (91,80), 91,80; ídem ídem 
8 por 100 (97,45), 97,50; ídem ídem 6 por 
100 (110,40), 110,30; ídem 6,50 por 100 
(302,30), 102.35; Crédito Local. 6 por 100 
(97), 97; ídem ídem 5,50 por 100 (89,50). 
8925; Crédito Interprovincial (84), 84. 
VALORES PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3.26; Emprés-
tito argentino (100), 100; Empréstito Ma-
rruecos (87.25), 87,25. 
ACCIONES.—Banco de España (597), 
M7; Exterior (60), 60; Hipotecario (452), 
452,50; Español de Crédito. (400), 402; 
ídem fin de mes, (400), 401; Hispano-
Americano (246). 246; Previsores (111), 
111; Chade. A. B, C, (624), 620; ídem 
fin mes (621), 619 
108; ídem fin mes, 108; Telefónica, pre-
ferentes (107,75), 107,70; ídem ordinarias 
(139), 139; Minas del Rif, nominativas 
(480), 480; ídem portador, fin mes, 526; 
Feleuera (101,50), 101,75; TaSacos (229), 
228; Petróleos (127), 127; U. Fénix (500), 
500; "Metro" (182), 183; M. Z. A., contado 
(502), 500; ídem fin corriente (502), 500; 
Norte, contado (532). 529; Madrileña de 
Tranvías (117). 117; Tranvías de Granada 
(111), 112; Azucarera Española (74), 74; 
ídem fin corriente (74,25), 74; Explosi-
vos, contado (902), 895; ídem fin corrien 
l« (906). 898; alza, 909; baja, 883; Petro-
nilos (51,25). 51; Altos Hornos 170. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica C 
(86,80), 86,50; Chade (102.50), 103; U. E . 
Madrileña 6 por 100, 104,50; F . Mieres, 
(98,26), 98,25; Felguera 1928 (84,95), 86; 
Telefónica, 96; Transatlántica 1920, 92; 
Korte 3 por 100. segunda, 69,25; Can-
franc, 80,25; Norte 6 por 100 (102), 102; 
Valencla-Utiel, 67; Valencianas Norte s/c, 
89,75; M. Z. A.. G. 102,40; ídem H. 100,25; 
ídem I, 102,75; Metropolitano A (92,75). 
92,75; ídem Cr. 99,75; Peñarroya 6 por 
100, (100), 99,75. 
Moneda Día 9 Día 10 
su poder respecto a este interesante 
asunto, y recuerda a las firmas españo-
las que, aparte del tratado de comercio 
establecido recientemente, existe la fa-
cilidad del servicio de vapores directos 
T » l Afono 17 678 
S C l B B B i ü B H L i S S H B L 
O J O O J O O J O 
Liquidación géneros de invierno 
Eámundo Rmz ( 1 5 4 ) . don Alberto Ló-',: lidad. 
don Antonio Ortega (161), don R e 8 t i t u - ¡ t nara ei Fomento de la Pequeña 
to Vallejo (145) y oon Filomeno J J J J J a J ; el 
josé María Fábregas 
e t 
señor Reviro Pastor, como 
tólico-Agraria de Avila, y por la Confe-
üeración Naconal Católico-Agraria, el 
¡dor a 538 por 530; las Calas, a 70; la^entre la Península y aquel país, y que. 
Setolazar, al portador, a 180; las Lesa-
Camisetas niña inglés 
ra: don Alfonso Iniesta (158), don Mar-
celino Reyero (137) y don Eugen o Sal-
¡ce^o (132); cuarta: don Luis Rodríguez!gg^eVario geñeral, señor Gil Robles. 
j(146). don Luis González (136) y don! También acudió una nutrida comisión 
0651 Mariano Hicalgo (131).—Grupo Jaime |del ¡sindicato de Ojos Albos, con el pá-
285; Hamburgsned, 156 
BOLSA D E ZÜRICH 
Pesetas, 57,25; dólares, 5,1590; libras i radas, a 210; las Vasco-Leonesas, V 710, 
25,0625; francos, 20,2725; marcos. 123,12; y ias Afraus. a 850. 
liras, 27,035. E n el departamento naviero, las So-
BOLSA TVF • V T T I P V A v n i n r tas Pierden 20 pesetas con dinero a la 
« 7 T O R K I cotización y papel a 1.100. Las Guipuz-
' 1 J%?rcoa' 23'865; "bras,jcoanas y Generales de Navegación repi-enero al 10 de noviembre de 1930, com- , 
t ñ l ñ o S n ^ ' J f f i i f^08 .^6^1108 , te"/amb«Í0S rteri0rê  quedand0 soli-lparados con los correspondientes al mis- 1 
Idem ídem ídem rusas 0.95|Vera: don José María Gómez (160), don rroco del pueblo. 
Refajos niñas diez años 1.25; Pedro Castilla (135) y don José Ruiz L.a parcelación de Ojos Albos ha eido 
Piezas tela blanca, 6 metros 3.951(131); segunda: don Cecilio Ibáñezmna de las más laboriosas y difíciles 'ju» 
Trajes rusos caballero 4.751(159), don Florencio Jiménez (134) y se han llevado a cabo en estos años. 
IJUI LCLUUI , a Í O V , m» ijesa- prt—-, anhp hnrpn pícala pn lo«? niier-t J wwww*vtv - . . - i vx^,, x- iuicn^iu omicixa. viot; se nan uevaao a cauu cu cauuo anua. 
cas,  85; las Mener s. a 119; l  Ponfe- , ° w i na-c^ e6,c ,̂a en , puer jCamisas percal caballero 3.93|don Francisco Bueno (131); tercera: E l coto de Ojos Albos comprende to-
tea de Barcelona, valencia y Alicante. jeraeyS> corsés, fajas, medias, opales.'don Bernabé Rodríguez (157). don An-:do el termino municipal de este pueblo. 
Caminos de Hierro del Norte de calcetines, colchones. tonio Gil (133) y don Juan Estebaln y el pueblo mismo con todas sus cao^ó, 
Fcnstña O j O 43 Leganitos. 43 OJO (130), y cuarta: don Eloy Vico (145).¡ calles, etcétera, incluso la misma ig!c-
espana vlerneg b0nitos regalos. don Ezequ el Perona (132) y don Acis-is.a. E l coto era propiedad de doña Car-
Ingresos de la explotación desde 1.» del Medias seda, 0.45. cl0 Horta (130).—Grupo Pérez Galdósijinen Carvajal y uei Alcázar, duquesa de 
don Jacinto Trincado (166). don Ricar-;Abranles, y lo llsvaban en arriendo des-
dido Moliner (147) y don Gregorio Ara- de tiempo inmemorial los 70 u 80 ve j i -
gón (141); segunda: don Heliodoro Car-'nos del pueblo, los que se obligaban inüa 
pintero (162). dc\n Gamabiel Martínez comunada y solidariamente, teniendo en-
(146) y don Casildo A. Rico (140); ter-ltre sus obligac:ones la de reparar los c -
cera: don Manuel Tr llo (153). don Ma-Iminos, puentes, entradas y salidas títl 
tías Gabriel Moya (145) y don Severl-i pueblo, y entre las prohibiciones la de rorWcararoVr^^^^^ 100= Vasco-Cantábricas, a 70;icia. en más 8.452.767,33 
dicadores de flojedad general, y de ma-¡E^erf-,s' Por ™; ?ilbtao' a185 P0**3'] E l a l g o d ó n egipcio 
ñera esneclal en Exnln^ivnq nnp termi 11,11 sl sector siderúrgico, los Altos ** * ^ 
T n a 9M y Chade. ^ â ^̂ ^̂ ^̂  ™<Vo quedando, ALEJANDRIA, l O - L a comisión gu-
Durante la nesión oficial de la tarde sol.lcltados. Las Basconias y Babcoock bernamental encargada de intervenir en 
los Fondos públicos se hicieron con des-l^ilcox y jos Mediterráneos repiten cam-iias operaciones sobre el algodón, ha anun-
animación y pérdida casi general. E n loslblos c1on din?ro de las pj-imeras y papeljciado su propósito de suspender las se-
valores industriales, es el corro de Explo-Í^r* los "étimos. Las Felgueras, se-so-;s¡oneg de p0r quince ¿¡as, a par-
sivos el que merece mayor atención p o r ^ n V Í í ^ ^ n n T n ! f ' / n ' « tir de mañana, día 1 1 . 
S u Í H d o ' V u ^ a í t ^ i o d l ' l a t s S Lo^ ̂  y ̂  ¿ u ' k a ^ a s " a PaPCl a " I « « • • • i l W ü » ^ 
cios registrados ofrecen escasas oscil¿- . E ^ el fruP0 industrial, loa Exploelvos M II D TTW V A I J A S E D A EQUIPOS 
clones, para terminar con desmerecí-1 Plerden du.ro ^ ™ e d ^ 
miento de 7 neaetaa nara contado v de tados al cierre. Los Ebros pierden un Tejidos fino». ü.ísl'U^ x aiiJSA. 
"'Alberche'orn'lOrsi;" ™para fin demes Todos los especufado-1^^ «on papel. Las Telefónicas, ordina l'IIüB ü i l l » » BimWPIII •IIIIIBIIiniH • M 
'res en Explosivos atribuyen especial lm-!rias y preferentes, pierden dos enteros -
portancia y están a la expectativa de la^. cuarto y una pequeña fracción respec-i 
B R A V M O N T E R A , 6 
ltf3i\nión que hoy ha de celebrar el :tivamente> con Papel para los primeros 
Consejo, y en la que se espera sea fijado ;al oie,rre y dinero para los segundos. Uw 
el dividendo complementario. Los p r o n ó s - l ^ Baja ]a tensión rápidamente con el 
ticos sobre la cuantía de éste son diver- llc tadaf; ^ ofrecen ^ Corconte. ensaye sin vacilar 
gentes; pero es dato significativo el que 3o' Bodegas Bilbaínas, a 990; Petróleos rfJÍ-^X! w ^ n » ^«o'io or, a™,*,a* 
HIPERTENSION 
UN R E M E D I O CONOCIDO 
EN EL HUNDO ENTERO 
hubiese abundantes compradores de cu-ia I26» y Leopoldos, a 815 
pones a 10,50 y vendedores a 11; llegán-| E n el corro de moneda, los francos se 
dose a realizar algunos negocios a cotizan a 35,20; las libras, a 43.')6, y los 
2! 25. dolares, a 8,96. 
E n los valores de renta fija, el negocio 
es muy restringido 
E l cambio internacional registra la sen-
sación causada en el extranjero por los 
sucesos de V-lencia. con una violenta ba-
ja de la peseta. E l primer curso recibido 
de Londres fué de 43.72. de donde fué 
subiendo hasta 44,03. Por la tarde, el 
mercado inglés cotizó a 44,08, 44,47 y 44,68 
para realizar las últimas operaciones del 
día a 44,70. Los cursos publicados por el 
Nuevos apoderados de agentes 
Ayer juraron el cargo de apoderados 
de agentes de Cambio y Bolsa don 
Eduardo de Carvajal y Castro, de don 
Eduardo de Carvajar y Darrieu; y don 
Rafael Ruiz y Ruiz. de don Joaquín 
Ruiz y Carrera. 
También juraron el cargo de depem-
tomando una botella diaria en yun s • 
y media tarde, durante tres semanas. 
Caja de 25 botellas, pesetas 33; de 50, 
pesetas 55. 
Folletos y pedidos; A<4ministración 
Corconte, Muelle, 36, Santander. 
3 B B H S H - ' H .1 B ' B H i «'"•BI,|::B. 
|no Martín (139.—Escuelas Graduadas cortar leñas del monte, de tal modo qm. 
'Juan de Austria: don José Alisar (168).!sólo en el caso de que se cubriese cl 
don Martín Moreno (152) y don Cristó- suelo de nieve por espacio de veinticut-
, bal Espinosa (142).—Grupo Joaquín tro horas, podrían ramonear las encinas 
Costa: don Amtonio García (157), don para dar de comer a los ganados. 
¡Vicente Romaguera (149) y don Luisl A causa de un intento de modificai 
Gutiérrez (141); segunrla: don Simón iel contrato en 1927, la propietaria del co-
¡Serrano (154). don Cándido B'anco (145)1to obtuvo autorización para vedarlo. 
y don Angel Rincón (133); tercera: don'^11^0' Pues' dentro del vedado el puc-
.Manuel García (151), don Julián Cue-Ibl0 entero, y hasta se llegó a obtener 
¡vas (143) y don Faustino José Jimé- autorización para colocar cepos y echar 
¡nez España (135.--Grupo Concepción veneno 
¡Arenal: don Alejandro Rodríguez (152), 
don Miguel Baena (136") y don Avelino 
ÍRIesco (132); segunda: don Nemesio 
¡González (148). dom José Guzmán López 
(135) y don David Bavón (131); terce-
| ra: don Alfredo Esp'nosa (144). don 
Alberto Gil (134) y don José Manuel 
Utande (130). y cuarta; don Luis San-
cedo (138). don Justo Campillo (133) y 
don Enrique Aláiz (129). 
Por real orden publicada ayer «m la 
Con esto se creó una situación de má-
xima tirantez entre la propietaria y los 
colonos. Estos alegaron que la caza es 
destruía los sembrados, se negaron il 
pago de la totalidad de las rentas, y 
declarada la lucha, vino su obligado cor-
tejo de violencias, denuncias, encarcela-
miento-s y embargos. 
La Federación Católico-Agraria inter-
vino para ver el modo de arreglar las 
diferencias, y planteó la fórmula de 
compra del coto, para parcelarlo entre 
los colonos. Fracasó la ncgociaolón, y 
Centro c > e ™ n ^ ^ autorizados, don Antonio Mora-
les y Troyano, de don José Morales Ro-
tt-ancos de 85,35 a 35,20 De 36,20 a 36,15 
Libras... " 43,70 a 43,55 " 44,75 a 44,70 
Dólares. " 8,99 a 8,96 " 9,21 a 9,20 
Suizos 174,40 178,55 
Liras 47,15 48,25 
Belgas 125,70 129.10 
Marco» 2,1475 2,20 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 903-4-900; en alza, 914-12; 
*n baja. 890-88-«6; Chades, 623-22-21; 
Nortes, 531,50, dinero; Alicante», 500,75, 
dinero; Petronilos, 51,25, dinero. Todo a 
fin de mes. Libras, 43,85. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortea, 532,50, papel; Alicantes, 500; 
Explosivos, 895; Chade, 620; Azucarera, 
• i Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
J Nortes, 106,50; Alicantes, 100.10; An-
Whicea. 39,05; Minas del Rif, 106,50; 
«anco Colonial. 108,25; Filipinas. 386: 
Ford, 222; Petróleos, 10.25; Montserrat, 70. 
« « » 
BARCELONA, 10.—Francos, de 36,15 
* 36,20; libras, 44.70 a 44,75; dólares, 
8;20 a 9,21; suizos. 178.55; belgas, 129,10; 
ll«i3, 48,25; marcos. 2,20. 
Nortes, 106,30; Alicantes, 1O0; Anda-
^CM, 39,25; Transversal, 44; Rif, X06; 
filipinas, 386; Explosivos. 179.50; Colo-
de la peseta de 85 céntimos, con relación 
a los francos, v de 1,05 y 0,22 respecto a 
libras y dólares. Los bonos oro. ante la 
marcha del cambio internacional, termi-
nan con alza de entero y medio. 
E n el corro bancario repiten España, 
Hipotecario, Exterior, Hispano America-
no y Previsores, y únicamente modifica 
sus cursos el Español de Crédito, que ga-
na dos puntos para contado y uno para 
fin de mes. 
E n Electricidad, la Chade abandona 4 
enteros para contado y dos a fin de mes, 
y los demás valores siguen firmes. Nor-
tes y Alicantes dan lugar a pocos nego-
cios, con abandono de tres y de dos en-
teros, respectivamente; en Minas, mejo-
ra un cuarto la Felguera. y Rif, porta-
dor, se hace a 526 para fin de mes, fren-
te a 530, cambio precedente para conta-
do. Los Petrolillos, poco activos, pierden 
un cuartillo, a 51. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Explosivos, 890-94-95; fin corriente, 
895-96-97-98; Chade, 619-20; Obligacionss 
Chade, 102,50 y 103. * * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 150.000; amortizable. 4 por 
100 10.000 ; 5 por 100, 1920. 193.500; 1917, 
12.500; 1926, 29.000; 1927 sin impuestos, 
468 000; con impuestos, 410.000; 3 por 
100 465.500; 4 por 100, 1928, 12.000 ; 4 50 
por 100. 17.000; 5 por 100, 1929, 41.500; 
bonos oro, 150.000; Ferroviaria, 5 por 
100 101.00Ó; 4,50 por 100, 128.000; 1929, 
7.000; Madrid, 1868, 8.000; 1914 500; 1918. 
70 500; subsuelo. 1.000; Sevilla, 3.000; 
Ebro 6 por 100, 5.000 ; 5 por 100. 50.000; 
Trasatlántica. 1926. 2.500; 1928. 15.500; 
Tánger-Fez, 15.000; Hipotecario. 4 por 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa deuc 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Desde hace más de 40 años la 
SOLUCIÓN P A U T A U B E R Q E ha 
curado a millones da enfermos 
atacados de resfriados y de bron-
quitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como el re-
medio más eficaz de todas las 
enfermedades de los pulmones y 
de los bronquios. 
L Pautatibsrgi, Parlt y todas farmacias n 
"Gaceta" se resuelven las reclamado-¡entre la propietaria y los arrendatarios 
lies formuladas por opositores de la surgieron varios pleitos, que amenaza-
primera lista supletoria contra las pro-iban no acabar nunca. Después intervi-
puestas provisionales de destino pormo la Confederación Nacional Católico-
quinto turno y se declaran firmes los Agraria y tras largas negociaciones, eí 
nombramientos contenidos en la orden ¡secretar o general de la , misma, señor 
del 3 de noviembre último. También sejCil Robles, con poder especial de los 
ordena que por las respectivas Sécelo-¡colonos, firmó un acta notarial de tran-
nes administrativas se proceda a la ex- sacción con el duque de Abranles, fen 
pddltSTón atT me OTrf^oncn^tSs Titiflfts^Obi'W'fe*'^ "su-esposé: Wl» J^dT-fl 
C A S A A R Y M A L A MEJOR SURTIDA en artículos de PLATA D E L E Y C A R M E N , 2 8 
administrativos 
Se nombra director de la Normal de 
Maestros de Granada al profesor nu-
merario del mismo Centro, don Pablo 
Cortés Faure. 
Biiii'va 
nl«J, 1 0 7 , 1 5 ; Banco Cataluña. 1 1 5 ; Fel-11()0 6 6 QOQ; 5 por 1 0 0 . 6 0 . 5 0 0 ; 6 por 1 0 0 , 
fueras, 1 0 1 , 5 0 ; Aguas. 2 0 8 , 5 0 ; Azucare- 1 Í Q Q Q . 5^0 por 1 0 0 . 5 . 0 0 0 ; Local, 6 por 
74; Chadeo. 619; Montserrat. 7 0 , 5 0 ; 
í'etróleos, 1 0 , 1 5 ; Ford, 220; Asland. 1 2 0 . 
BOLSA D E B I L B A O 
Bilbao. 2.135; España, 598; Norte, 
100. 18.500 ; 5,50 por 100, 14.500; Inter 
provincial. 18.500; Empréstito argenti-
no, 10.000; de Marruecos, 3.000. 
Acciones.—Banco die España, 9.500; 
Exterior de España, 64.500; Hipotecar:© 
W » ; H. Vizcaína. 942,50; Hidro. Espa- ^ Q . Españoi de Crédito, 4.000; fin co-
?.ola. 248; Telefónica, preferente.107,25; - jg^o; Hispano. 25.000; Prcvi-
,aom ordinarias. 138,75; Setolazar, 150; 
Í*U, 1.080; Altos Hornos, 169; Siderur-
|;ca Mediterránea, 103; Explosivos, 905; 
^Pelera. 193; Babcoock, 124. 
sores. 13.750; Chade. 22.500; fin corrien-
te 5 000; Alberche. 12.000; fln corriente. 
12 500; Telefónica preferentes. 8.500; or-
dinarias, 1.000; Rif, fin corriente. 25 ac-
ciclnes, nominativas, 25 acciones; Fel-
eu,-ra, 12.500; fin corriente, 25.000; Pe-
,,f«8eta8. 282.50; liras, 133,40; Hbraa, | fróíeog( 5.000; Tabacos. 82.500; Fénix, 
francos suizos, 493,25; dólares. 
^ ' S ; belgas. 355,65; florines, 1024.875. 
BOLSA D E PARIS 
« « « 
¿PARIS, 10.—Fondos del Estado fran-
r*: 3 por 100 perpetuo. 6.730 ; 3 por 100 
*?|ortisabie> 90. valores ai contado y a 
P,a2o: Banco de Francia, 20.550; Credit 
^cmnais. 2.705; Société Générale. 1.629; 
f^Lyón-Medi terráneo . 1-580; Midi, 
a» i 0rleáns. 1-415; Electricité del Se-
» Priorité. 790; Thompson Houston. 
.^mas Courrieres. 1.339; Peñarro-
í'Vi- /í5' Kulinann (Establec^mierttos), 
E l Caucho de Indochina, 385; Pathe 
nema (canital). 150: Fondos Extran-
6O00; Alicante. 101 acciones;^ fin co-
rriente. 25 acciones; "Metro . 3.0Ü0; 
Norte. 25 acciones; Tranvías de Grana-
da 5.000; Madrileña de Tranvías. o.OOO; 
fin corriente, 12.500; Altos Hornos. 
10 000; Azucareras. 12.500; fin corriente. 
25'000- Petrolillos, 170 acclotnes; Explo-
sivos, 4.500; fin corriente, 20.000. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica. C, 12.500, 
Chade, 35.500; Unión Eléctrica. 6 por 
ion 1926 10.000; 1930, 50.000; Telefom-
210(W; Mieras, 5.000; Felguera 1928. 
1ÓO0- P¿nferrada. 10.000; Trasatlánti-
ca 1920, 17.500; 1922. 1.500; Norte, se-
eunda, 2.500: Canfranc, 2.000; Especia-
fes Norte. 26 500; Valencla-Utiel. 41.500; 
S ^ R u s 5 € consolidado al 4 por 100, valencianas NorteT Í ^ . H J L f c í ? £ 
¿o v ra 8*rie y segunda serie. 5; Ban- 23.000; H, 25.000; t 10-000: Metro A. 
R a c i o n a l de Méjico, 315; Valores ex- J2.500; C, «.OOO: Azucareras bonos^se 
3r^eros: Wagón Lits, 360; Ríotinto, gunda, 84.500; Cédulas argénteas , 2.000 
pesos; Peñarroya. 2.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
•RTT BAO 10.—Nuestra Bolsa ha estadn 
esta mañana desconfiada y poco activa. 
Los v^ores de renta fija siguen, en ge-
(̂ v • Lautaro Nitrato. 299; Petrocina 
DutplPania Petróleos). 480; Royal 
tos- T' 3210; Minas Tharsis. 401; Segu-
(vidar ,beme (accidentes). 2.700; Fénix 
las 1 7 - 080; Minas de metales: Agui-
* lí<; Owenza, 2250; Piritas de Huel-
11 1 9 P 
HESTLÉ 
C O M O 
S O B R E A L I M E N T O 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
puede darse cada día a los niños 
de todas las edades. Los niños no 
tienen a veces apetito suficiente y no 
comen todo lo que su cuerpo necesita 
su normal crecimiento. Sea cual 
fuere su régimen alimenticio 
ordinario, añadiendo al mismo 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
tomada por la mañana al desayunar, 
por la tarde como merienda o en una 
tacita por la noche antes de acostarse, 
los alimentaremos más sin 
fatigar su estómago, pues 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
se digiere muy fácilmente y asegura a 
la infancia un fácil y normal desarrollo 
protegiéndola contra el raquitisma 
Pida V d a Sociedad Nestlé. A. E. P. A.. Via Layetana. «1. 
Barcelona, un ejemplar del folleto "Un alimento completo ideal 
para la infancia", que le será remitido gratuitamente junto con 
un bote muestra de Harina Lacteada Nestlé. 
y 
Frontera, el día 29 de octubre de J920. 
En d'oha transacción, quedaron zan-
jadas todas las diferencias, y acorda-
da la venta a los colonos, quedando co-
mo único punto no resueltu la uiacon 
definitiva del precio. Para determinar-
lo, cada parte nombró un perito, y co-
mo no se llegó a un acuerdo, se some-
tió la diferencia (a propuesta del du-
que de Abrantes), al genera) Primo de 
Rivera, el día 27 de noviembre diJl mis-
, mo año 1929, quien íijó el precio de ven-
Aspirantcs al Ministerio Fiscal.—Ter- ta en 497,000 pe«etaa. E l acta de arbi-
cer ejercicjo.—Ha dado comienzo el ter- traje ge fírmó en la última quince-na do 
cer ejercicio de estas oposiciones, ha- enero de 1930i si<?ndo ésta una de la_s 
biendo sido aprobaaos el numero 12. don¡últ;mas actuacione3 del general Primo 
.Lorenzo Gallardo Ros. con 28,16 pun-l^g Rivera 
tos y el ^5. dem Domingo Teruel Co- Log coion08> Cflcazmente ayudados 
rralero, con ¿á,oU. . . . u por la Federación de Avila, han abona-
Hasta ahora, pues, han sido aproba-^ ya la cuai.ta arte del 1 valor dc J 
dos en el tercer ejercicio, dos oposito-|flnca> ^eiantando el resto la Dirección 
lee.' • * . Ide Acción Social, que tan vivamente s*1 
Aspirantes a la Jud c a t u ^ - P r i m e r ha ÍTltere8ado po . qcste pi.ob cniT 
ejeic.cio.-En segundo Ua.i.amiemo fue-| E1 coto de ̂  ^ tiene una su 
dom Paulino Villalobos Ventura, 19,^ ¡ ' V e T ^ las casa^, las eras, 
210, don Fernando Lanzón Suruca l " a ' ? f " " J "n ^ ^ La finCa SC 
23,27. y 212. don Angel Sánchez Har- paiCela entre 80 colonos-
gundey, 19,41. E l Sindicato de Cenicientos 
Hasta ahora han sido aprobados en - . _ _ „ _ 
cl primer ejercicio. 116 opositores. En el pueblo de Cenicientos se verifi-
Sccretarios Judiciales.—Primer ejer-'có el domingo un acto agrario, al que 
ciclo.—Anoche han sido aprobados losjasistieron la casi totalidad de ios veci-
tres siguientes: don Antonio Fenájndizjnos del pueblo. Lo presidió el vicario 
Sirvent. con 10,25 puntos; don Manuel de la diócesis, señor Moran. 
Ballesteros Aviléá. 22.30, y don José Hablaron los propagandistas de la Fe-
Lui.s Heredero Pérez, 26.23. jderación Católico-Agraria Matritense, se-
Hasta ahora han sido aprobados en i ñores Moreno Dávila y Martín Artajo, 
el primer ejercicio, 15 opositores. quienes definieron las características que 
Policía.—Segundo ejercicio.—Ayer fue - i^6 'eunir un Sindicato para su fun-
ron aprobados todos los que actuaron: if10^"1'61110 normal, y se ocuparon dc 
Número 557. don Clemente Carneio, 8 los asPectos en que principalmente debe 
puntos; 558, don Miguel Mut, 7.5; 563, ori3ntar su actuación, 
don Gerardo R. Laporta, 8,5; 564. don' E1 vicarlo señor Morán, clausuró el 
Francisco Cano. 9,2; 570. don Ignacio delifcto con unas sentidas palabras. Evocó 
Castillo. 9.1; 575. don Fernando Oruc, los com3enzos de la propaganda católi-
¡8,6; 576, don Gabriel Luis Aparicio. 8.3; I f.0"fKrari?' en la que se ha ocupado vein-
1578. don Manuel Alcaide. 7.6; 582. don tic.inco ?nos' y con la experiencia de esta 
Fernando Cos Gayón, 7,3; 587. don Va-! ?ct"ac,on Prpvino posibles riesgos, que 
leriano Abril, 8,1; 589, don Wenceslao Se-|h.abra de salvar el Sindicato de Ccni-
púlveda, 10,5; 596, don Alberto Rodríguez, j cle.n1tos-
7; 599, don Alberto Gallego. 9.9; 603. don . A1 acto' I"6 tuvo lugar en el salón 
Mariano Gascón. 11,6; 604, don José Men- ?6 sesiones del Ayuntamiento, asistieron 
dicta, 7.8; 605, don Emilio Parra, 7,7; las "'bondades. E l Sindicato dc la lo-
607, don Máximo Francés, 8,6; 609. don calidad cuenta con doscientos afiliados 
¡Cándido Alamos, 7; 612, don Secundino y lle.va tr<?s aíios actuando. Ha tenido 
Mantecón, 7.5; 614, don Antonio Case- .vlvero de vides americanas para ser-
Ues. 7; 620. don Antonio Mendoza 7 9; V1^0 de sus asociados. 
!622, don Santiago Alonso. 7.5. y el 630. ^ ep i lac ión de los agricultores e" 
Idon Manuel González. 7. .poder adquirir alguna de las grandes fln-
jraia- iivy «^u'cuan tuiivu^auua I U S T'1" 11 inuintijja.i para parce-
guientes: 634. 638. 641. 642. 644. 64% 647. î r1*- secretario de la Federación 
648. 655, 658. 661. 668. 675. 677, 678. 686, , A- Matritense, señor Martín Arlalo 
687, 688. 690. 691. 694. 700. 701, 703, 70.i"!8 Prometió, en nombre de ésta ini" 
y 705. <;ÍRr.1™ gestloaea necesarias para ía ad-
Hasta ahora han sido aprobados en el ̂ ."'sicion o el arriendo durante lareo 
segundo ejercicio 159 opositores. !h?ip0 ^ las fincas' a ft" dc hacer po-
Tercer ejercicio.—Aprobaron: Nurneic,81blc ,a introducción en ellas de me lo 
239. don José Buj Sáenz. 7 puntos, 247.|ras de cultivo. CJ.U' 
don Cayetano Heredia Heredia. 11,3; 254,' E li l i••• |IÍl l l l | | |W|WÍIll l l»IIIHH1 > Uj  José Guerreros Codina, 7; 261, aun 
i Florencio Gómez Ibarrondo, 8,8; 262, don 
Femando Guisado Machado, 15 9 : 271,¡ 
•don Jesús Cobelas López, 8.5; ?73, donj 
Juan Martin Alvarez, 9,2; 276, don Ma-
riano Sánchez Terés, 7; 278, don Rufino, 
¡del Campo Castilla, 10,25; 300, don Ise-' 
nito Domínguez García, 7,9; 304. don Ale-| 
jjandro Lázaro García, 8,6; 308, don Juan 
iLópez Muñoz, 7.7; 312. don Julián Igna-I 
ció Aguado Lucas. 11.8: 316. don Fran- ró el 323 y fueron a 
cisco Díaz Cardona, 7,1, y el 320, don 245 y 307 su-pemnaos el 241. 
lAgustin Ramos Ripoll, 11,3. Hasta ahora han sido aprobados en rl 
I Por enfermo no actuó el 240: Be roti-ltercer ejercicio 60 opositóos 
E V I T A L O - T R O B O - T 
CON PALAN f - p P l D A L O Ch ft 
(JL'ETA Y LLA I* J- I L f t R R R E - T ^ I A 5 V 
VES F A L S A S , ^ U V r ^ T A S A CENTRAL 
MARIA Z A Y A S 5 MADPOD Tcl-36667 
A R A B E F A M E L t í f ó ¡ B R O N Q U I T I 
MADRID.—Aflo XX,—Núm. 6.679 ( 8 ) E L D E B A T E 
Jnevftg 11 de dldembr© ^ 
M á s l l u v i a s b e n e f i c i o s a s e n A r a g ó n 
H a n c o l m a d o l a s n e c e s i d a d e s p a r a u n a i n m e j o r a b l e s e m e n t e r a . 
E l a z a f r á n s u b e de p r e c i o 
U N R E S U R G I M I E N T O D E L A U S U R A E N L O S C A M P O S 
ZARAGOZA, 7.—Cuando apenas podia 
entrarse en los campos después de las 
lluvias de la semana última, en plemo 
ajetreo de siembra, nos obsequia el cie-
lo con otro chaparrón que ha durado 
casi todo el dia de hoy; tenemos noti-
cias de que también es bastante general 
dentro de nuestra región, y viene a col-
mar las necesidades para una inmejora-
ble sementera. Como no siempre llueve 
a gusto de todos, se lamentan los huer-
tanos, singularmente los remolacheros, 
de tener que suspender sus faenas por 
estar los campos hechos un barrizal; 
también les contraría a los olivareros, 
aunquri éstos tan poca faena tienen 
que lo mismo les da; en ocho días al 
arreo (seguidos) no quedará una oliva 
por coger en casi toda la región. 
Una nota desagradable nos da la ac-
tualidad campesina; como los caraco-
les y las babosas, la lluvia ha hecho 
surgir a los usureros que al olorcillo de 
una cosecha prometedora, que es garan-
tía de cobro, tiendeoi sus redes entre los 
desventurados que carecen de otros me-
dios para sembrar; la acción creciente 
y bienhechora de la sindicación católi-
ca, con ser importavnte y meritísima, es 
impotente para tan dtílatado mal; estos i 
días se habrán prestado miles de cahí-
ces de trigo al tercio, y a la dobla; lle-
varse uno para devolver dos; parece 
increíble, pero es una sangrienta rea-' 
lidad que indigna. Y luego se dirá quel 
la tierra produce poco; lo sorprendenteI 
es que habiendo tanta cizaña usuraria, 
no se haya aniquilado completamente' 
ia producción agrícola, y muerto de 
hambre el pueblo agricultor. ¿Cuándo 
vendrAn al campo las colaboraciones 
morales y económicas de quienes tie-
nen algo con qué ayudar a la noble y 
urgente empresa de redimir de tanta 
explotación y miseria al pobre hermano 
campesino? Quiera Dios que no se hagan 
esperar mucho, porque los socialistas 
y ravolucionarios consagran cada día 
más sus preferencias al campo y luego 
puede ser tarde... 
Trigos.—La calma actual es tácito 
producto del retraimiento estudiado de 
la demanda como descongestión de ofer-
ta por las labores sementeras; hemos 
visto bastantes muestras de anteriores 
semanas que no han encontrado com-
prador, pero que se quedan esperando 
mejores tiempos; se ha afirmado que se 
han pagado esta semana todos los tri-
gos dos pesetas menos que la a:nterior; 
nosotros afirmamos por el contrario que 
salvo casos aislados, se ha operado po-
co, con ligera flojedad en los bajos, y 
"con la misma o mayor firmeza" en los 
de fuerza. Me alegraría que se pudiera 
obligar a poner a continuación de cada 
precio de esos fantásticos, los datos 
comprobables de cada operación; nos-
otros, como en otra ocasión digimos, po-
dríamos hacerlo con todas nuestras in-
formaciones. Se juega, pues, a la baja, 
y hemos de hacer lo posible por llevar 
al ánimo del agricultor "la realidad" 
del mercado para que su orientación 
cea acertada y no se deje sugestionar 
por los malos informadores que aputan 
siempre al desmedrado bolsillo produc-
tor. 
Los precios medios son: fuerza selec-
tos limpios, 5á a 56 (dejamos a un lado 
los destinadlos a simientes, entre los 
que hubo ventas a 58 y 60); fuerza pri-
meras, 53 a 54; fuerza buenos pero me-
nos limpios, 50 a 52; cyntrefuertes, 48 a 
49; hembrillas finos de moste, 47,50; 
huertas superiores, 46,50 a 47,50; huer-
tas corrientes, 46; bastos y deficientes, 
44 a 45. (Por pesetas 100 kilos en esta-
ción origen.) 
Harinas.—Nada de nuevo; con leves 
oscilaciones más bien afectos a casos 
aislados, la actividad molturadora sigue 
en toda su pujanza con los tres turnos 
de tarea ininterrumpida día y noche, y 
se afirma que es muy poco lo que se al-
macena; los precios, de 70 a 71 fuerza 
selectas; 68 a 69, fuerza primeras; 65 
entrefuertes, 60 a 61 a blancas. 
Piensos.—Como si hubiesen hecho un 
alto en la marcha, se han paralizado al-
go más desde las recientes lluvias, sin 
duda esperando la demanda que aflui-
rán copiosas las ofertas; pero el maíz 
afirmándose, pesa y no poco en la mar 
cha de los piensos. 
Salvados.—Animados los finos, se ven-
den a 25 pesetas los 60 kilos harina tQr-
cera; 21 tcrcerillas, y de 15 a 16,50, se-
gún clase, la cabezuela por la misma 
medida; menudillo, 8 los 35; hoja, 6,50 los 
25 kilos. 
Avena.—Poco Interesada, de 30 a 32 
las de siembra, y de 25 a 28 para píen 
so, según clase y si es en pueblo o en 
plaza. 
Cebada.—Un poco más ofrecida, pero 
sin desmoralizarse, mientras esté más 
cara en toda España; las flojas, de 25 
a 27; buenas, 26,50 a 29; superiores lim-
pias de gran peso, 29 a 31. 
Maíz.—Va saliendo alguna partida más. 
pero con este tiempo húmedo, le cuesta 
secarse, y sigue de 35 a 37 en pueblos, 
y dos más en plaza. 
Alfalfa.—En manos de los que pueden 
esperar, la oferta no abunda y con ten 
dencia firme; son muchos los cosecn ros 
importantes que no quieren vender has-
ta febrero o marzo, en que confían sa 
car más dinero; estos días hubo tan-
teos sobre partidas de alguna importan-
cia, en torno a 15,75 y 16,50, empacada 
y sobre vagón de origen; para empa-
car en pie de prensa, de 11 a 12 pesetas, 
y superior suelta para vaquerizas loca-
les, de 13 a 14 en domicilio comprador. 
Pulpa seca.—Menudean las informa-
ciones, precursoras de animación, mien-
tras los precios siguen como al iniciar 
se la campaña, de 240 a 260, según ca-
lidad, y por pesetas tonelada en orig-i: 
Aceites.—Se opera poco, hasta ver el 
resultado general de la defioientisima 
cosecha actual, cuya recolección, como 
hemos dicho al comenzar, la interrum-
pió la lluvia; las existencias no son 
grandes en caldos añejos, y como la ex-
portación sigue bastante animada, la 
tendencia, especialmente para los finos, 
que son los más estimados en el mer-
cado de Reus, lo mismo que en el de 
Tortosa, es de firmeza; se asegura que 
en alguna partida de selecto de medio 
grado, de color claro, lampante, de buen 
gusto y aroma, se ha operado por en-
cima de las 34 pesetas los 15 kilos; no 
lo afirmamos, pero sí que hay coseche-
ros que no piensan vender hasta que re-
monte esta cifra. Parece que entre la 
escasez, de nuevo abundarán los tipos 
de gran acidez, y éstos tal vez tiendan 
a fiaquear; pero tenemos la firme im-
presión de que los finos han de ser ca-
da día más solicitados, y que sus pre-
cios han de seguir la trayectoria corres-
pondiente. 
Vinos.—Un compás de espera, mien-
tras los diplomáticos de la famosa con-
ferencia reciente continuada discuten y 
llegan a un acuerdo. Los precios, con la 
misma firmeza, de 48 a 60 los 120 litros, 
según clase y grado. 
Azafrán.—Ha repercutido bien pronto 
la impresión alcista del mercado man-
chego, y es que la pésima cosecha, y su 
precio bajísimo era terreno abonado pa-
ra no hablar siquiera de vender mien-
tras no mejorase. Aún ahora, no suele 
haber quién quiera vender sobre 50 pe-
setas libra de 350 gramos, pues todos 
aspiran como mínimo al precio estima-
do como escasamente remunerador este 
año, que son las 60 pesetas. 
Expectación agraria por el conflicto 
de la Confederación del Ebro.—Puede 
afirmarse que todo Aragón, con su Agri-
cultura, comercio, industria, sin distin-
ción de partidos, está anhelante espe-
rando una favorable solución; nadie 
puede creer que ante una realidad de 
tanta trascendencia, opongan reparos 
puramente formulistas más inspirados 
en un ruin legalismo, cuando no en ren-
cor político a sus iniciadores y propul-
sores, q-'e en el bien y en el progreso 
patrio. 
Si alguno admite la hipótesis de una 
negativa rotunda del Gobierno, es para 
confiar en un resurgir sensacional de 
todas las fuerzas vivas de Aragón y de 
toda la cuenca interesada para salvar 
a toda costa el ingente edificio que se 
pretende abandonar para que se des-
plome; y no falta quien apunta el te-
mor de que si la opinión afectada se mo-
vilizase con el espolazo de un despec-
tivo desamparo oficial, nadi© sabe hasta 
dónde podrían llegar las consecuencias 
de excitar a centenares de pueblos que 
han tenido ante sus ojos la redención 
económica soñada y de la cual se les 
quiere despojar.—M. S. 
M e r c a d o d e los M o s t e n s e s 
MADRID.—Continúa el mercado de 
caza con pocas existencias y como es na-
tural, con precios firmes, habiéndose pa-
gado los conejos con un alza de dos a 
seis reales en pareja; las perdices se es-
tán pagando con cuatro reales más que 
en la semana anterior. 
Van aminorando las entradas de aves 
y los precios marcan ligera tendencia al 
alza. Los pavos, con relación al precio 
que dimos en nuestra pasada impresión, 
suben tres pesetas y quedan muy solici-
tados. 
E l mercado de huevos ha estado regu-
lar abastecido y con precios algo fiojos. 
Hubo días en que se pagaron en baja, 
pero esto no quiere decir que la marcha 
del mercado sea en baja, pues lo que 
ocurre es que siendo pocas las compras 
que se hacen (debido a los precios tan 
elevados que rigen), el día que hay ma-
yor afluencia, se aglomeran algunas ca-
jas, y para darles salida, los vendedores 
se limitan a ganar un par de reales me-
nos y dan salida al género. 
Al dar esta impresión, queda el mer-
cado regular abastecido y con precios 
firmes para todos los artículos que re-
señamos a continuación. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6,50 a 
7 pesetas pareja; ídem, de segunda, de 
5,25 a 5,75 ídem ídem; idem, de tercera, 
de 3,75 a 4,50 ídem ídem. Liebres, de 4 
a 5 pesetas una. Perdices, de 5 a 6 pesetas 
pareja. 
Aves.—Gallinas, de 6 a 8,50 pesetas una; 
patos, de 4 a 5 pesetas uno; pavos, de 2 
a 15; pollancos, de 5,50 a 8; pollos, de 
3,50 a 4,50. 
Huevos.—Castilla, de 26 a 28 pesetas 
el 100; Galicia, de 24,50 a 26,50 pesetas 
ídem; Marruecos, de 23 a 25 ídem ídem; 
Turquía, de 22 a 23,50 ídem idem; Egip-
to, de 15 a 16 ídem ídem. 
H E R N I A S 
MEDIANTE I N Y E C C I O N E S , sin abandonar sus ocupaciones, obtengo curación 
radical sin necesidad de operación ni braguero, incluso en ancianos y hernias 
reproducidas. Honorarios al obtener curación. 
Doctor M. ESPINOSA. Sagasta, 4, pral.; tres a cinco. Teléfono 17900. 
Santa Engracia, 84, entresuelo. De cinco a siete. Teléfono 43461. 
V E R S A L L E S 
iiiiiHiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiaiiiiini'iii 
LAS M E J O R E S MEDIAS. GUANTES 
BOLSOS. P R I N C I P E , 9 : - : ALCALA, 102 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P i i A LA 
CASA ORGAZ 13. 
ijMONADAIDEAL del Dr' Cainpoy' único 
purgante que no sabe a medicina, 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido er Abrigos, Renards y Martltas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirir los l'sgíti nos, com- , 
pradlos en Plaza del Progreso, 15, ) 
casa esquina a Conde de Ro- i 
manones. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
Solicite al hacer su compra el bonito Almanaque con 
que esta casa, según costumbre anual, obsequia a sus 
favorecedores. 
U C E N D O - I n f a n t a s , 7 ~ f c r t i i e S . 
objetos regalo, lámparas comedor, 15 ptas.; faroles hie-
rro artístico, 6; bombillas, 0,95. Desde 6 ptas. de com-
pra, regalo un paquete de café o artístico almanaque. 
L a H . G . 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Angel, 11 T E L . 13540 
DESPACHOS Atocha, 46 y 47 j " 84572 
'Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre Lxposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
N O T A S M I L I T A R E S S a n t o r a l y c u l t 
A P R E N D A I N G L E S 
E l método más práctico, eficaz y económico 
15 discos dobles, Ptas. 185 
Con portable A E O L I A N 1931, Ptas. 310 
Audición y ventas y plazos 
C A S A A E O L I A N 
AV. C. PEÑALVER, 24. MADRID (90. R.) 
M A Q U I N A 
P I N T A R . ^ 
E N C A L A p t 
D E S I N F E O f t R 
moír-aa 
" F I X 
ftO.OOO 
funcionando. 
aee el trabaje 
d« lO hombrea, fflj Fo 
Qcdid catalode. 
Maffhs. G r u b e r 
A P A R T A D O 4 6 3 
B I L B A O 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Franz Kroepelin, Duren, poseedor patente in-
vención española núm. 99.621, por "UNA C A L D E R A 
D E VAPOR D E A L T A P R E S I O N CON TUBOS CO-
L E C T O R E S D E VAPOR UNIDOS M E D I A N T E CAL-
D E R A S D E TUBOS D E LLAMAS Y D E TUBOS D E 
HUMO", desea conceder lipencia explotación dicha pa-
tente. Para detalles: Ageatoia Patentes Oscar Schick. 
Pi y Margall, 5. Madrid. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Franz Kroepelin, Düren, poseedor patente in-
vención española núm. 99.622, por "UNA C A L D E R A 
T U B U L A R D E AGUA", desea conceder licencia explo-
tación dicha patente. Para detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schick. Pi y Margall, 5. Madrid. 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
Gayoso, Arenal, 2 
B O T A S 
Contra la humedad desde 
17 pesetas. V I C I 
Romanones, 16, zapatería 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz, 
de 2 lámparas, 75 pesetas; 
ídem 5 lámparas, 250 pese-
tas. Gramolas gran poten-
cia, 1.500 pesetas. P e d r o 
Ranz. Atocha, 37 
C A R R I L E S 
V I A N O R M A L 
VENDO CON BRIDAS 
Apartado 7.00L 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L S E f í O R 
D o n C a r l o s B o r o n a t E s p i n o s 
Q U E F A L L E C I O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
e l 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 8 
R . i . P . 
Su viuda, doña Mercedes Ibáfiez Pérez de 
Alejo; su hermana, la excelentísima señora de 
Martínez Alcubilla; sobrinos, hermanos políti-
cos y sobrinos políticos 
RUEGAN a los amigos la encomien, 
den a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan el día 12, en la 
iglesia de la Consolación, Valverde, 17; y las 
del día 13, de nueve y nueve y media en las 
Góngoras, y la de nueve en la parroquia de Po-
zuelo de Alarcón, de dicho día 13, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Las facultades de la Inspección 
general del Ejército 
E l "Diario Oficial del Ejército" publi-
ca ayer ulna real orden circular por la 
que se determinan las facultades de la 
Inspección general del Ejército: 
"La Inspección general de las tropas. 
Cuerpos armados y unidades superiores, 
activas y de reserva del Ejército, forma-
rá parte de la Administración Central del 
mismo, dependiendo directamente del mi-
nistro. 
L a función inspectora compete única-
mente al capitán general de Ejército, ins-
pector general, quien la ejercerá por de-
legación del ministro en todos los casos 
en que éste lo disponga, sirviéndole de 
órgano de trabajo la Plana Mayor que se 
cita. 
Las órdenes de inspección, las peticio-
nes de informes o las instrucciones que 
el ministro tenga a bien comunicar o in-
teresar del inspector general, se le trans-
mitirán por real orden. L a Subsecreta-
ría quedará encargada de redactar y pu-
blicar aquellas órdenes y disposiciones 
que el ministro estime necesario dictar, 
como consecuencia de la labor realizada 
por la Inspección, y será encargada de 
demandar los informes y asesoramientos 
que el ministro juzgue conveniente reca-
bar antes de dictar las referidas órdenes 
Los capitanes generales de las regiones 
y distritos y el jefe superior de las Fuer-
zas Militares en Marruecos, tendrán co-
nocimiento mediante real orden de aque-
llas inspecciones de carácter general o 
particular que el ministro disponga, sin 
que dicha inspección, delegada de la su-
perior del ministro, implique en modo al-
güno merma de las facultades inspecto 
ras de las referidas autoridades. L a re-
ferida real oraen precederá forzosamen 
te a la actuación del inspector general 
en el tiempo suficiente para que las au-
toridades regionales puedan preparar las 
ayudas y las colaboraciones precisas. 
E l capitán general, inspector general 
del Ejército, tan pronto tengan conoci-
miento las autoridades regionales a quie-
nes afecte, del objeto de una inspección, 
podrá interesar directamente y de orden 
del ministro, cuantos datos e informes 
considere conveniente conocer como pre-
paratorios de la inspección, quedando 
obligadas dichas autoridades a facilitar-
los, asi como a prestarle las ayudas tem-
porales de determinados generales, jefes 
u oficiales, bien entendido que estas úl-
timas colaboraciones sólo se mantendrán 
en tanto el inspector general resida en 
territorio de la guarnición del correspon-
diente capitán general. 
E l inspector general del Ejército, co-
mo autoridad delegada inmediata que es 
del ministro, en cuyo nombre y repre-
sentación funcionará, tendrá prioridad 
sobre las demás autoridades militares en 
cuantos actos concurra con ellas, con ex-
cepción del Consejo Supremo del Ejérci-
to y Marina en recepciones y actos de 
Corte y demás de etiqueta. 
Si por reorganizaciones parciales o to-
tales del Ejército se creasen Inspeccio-
nes de determinadas Armas, Cuerpos, tro-
pas o unidades, dichas Inspecciones y los 
que las ejerzan dependerán del inspector 
general del Ejército." 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
D . I g n a c i o d e Y r í z a r y P a l a c i o s 
Adorador nocturno veterano, socio de 
la Santa Hermandad del Refugio y del 
Apostolado de la Oración 
Q U E F A L L E C I O E N A Z C O l t l A 
e l d í a 1 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Elena Barnoya; sus hijos, don 
Joaquín, don Luis, don José María, doña María 
del Carmen, doña Amalia y don Pedro; hijos 
políticos, doña María del Pilar Martínez de Mo-
rentin, doña María del Carmen Ciarte y doña 
María del Pilar Movilla; nietos, hermano polí-
tico, don Luis Barnoya, tío, primos, sobrinos y 
demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendar sa alma a Dios, por lo 
que les quedarán muy agradecidos. 
Todas las misas que se celebren mañana, 12 
del actual, en las Descalzas Reales de esta Cor-
te, y el 18 en las parroquias de Santa Marina 
y San Pedro de Vergara, Santuario de Loyola, 
parroquia de Santa María la Real de Azcoitia, 
así como el funeral que tendrá lugar en esta úl-
tima se aplicarán en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
UN ESTATUTO NACIONAL DE SALARIOS 
PARA ARTES BBAFICAS 
SE PIDE UN INFORME A LOS 
COMITES PARITARIOS 
L a "Gaceta" de ayer dispone lo si-
guiente: 
Antes del 31 de diciembre actual, los 
Comités paritarios de Artes gráficas 
constituidos informarán, por escrito, a 
la Comisión interina de Corporaciones 
lo que estimen oportuno sobre los tér-
minos en que deberá adoptarse un E s -
tatuto nacional de salarios mínimos de 
las diversas categorías de obreros en 
los diferentes trabajos de las Artes grá-
ficas. Los presidentes de los indicados 
organismos informarán asimismo, sepa-
rada y personalmente, sobre el mismo 
problema. 
E n igual plazo, las asociaciones pa-
tronales y obreras de la industria, le-
galmente constituidas, podrán remitir a ral. 
la misma Comisión interina los infor-
mes que estimen pertinentes en relación 
de la indicada finalidad. 
Para el examen die la información reci-
bida y para la elaboración, en vista de 
su resultado, del oportuno dictamen, la 
Comisión interina de Corporaciones se-
rá ampliada con 12 patronos y 12 obre-
Día 11.—Jueves.—Stos. Dám.-
Eutlquio Vlctórico, P o n c í a n ^ X ^ M 
to, mrs.; Sabino, oh.; Daniel P,fnu t e ^ 
confesor. ' Daniel ^ Ü i t a , ^ 
L a Misa y Oficio divino eon de «a 
maso, con rito doble y color h i L n 
A. Noctuma.-S. Juan Bautffa0' 
Ave Mana.—11, misa, rosario v i. 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor i ld» 
tamentaria de doña Julia L a m r L te»-
í? J ? 0 ^ 8 - -Pedro <Nun^o Pl2 ^ 
c, uc^ioia,, cu oanuaero- T „̂ J 15 
en S. Martín, y S. Fermín de los M'168' 
rros; Amparo, en S. José. av^ 
Parroquia de las Angustias.—7 ̂ 1 
perpetua por los bienhechores de 'i 8a 
rroquia. ia Pa-
Parroquia del Buen Consejo.—? , 
misas cada media hora. * ^ 
Parroquia de S. Idefonso.—8 30 
de comunión para la Asociación ̂ lSa 
quista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a N„. 
tra Señora de la Fuencisla. Al anooK 
cer, rosario. ^ 
Parroquia de S. Martín.—11, mig. 
honor de Nuestra Señora de Lourdes 611 
Parroquia de San Jerónimo Coniiñr 
el triduo a Ntra. Sra. de Guadalupe pi5 
trona de Méjico. 12, misa rezada y el» 
ciclo del triduo. ltT' 
Buen Suceso.—Triduo a Nuestra Sen 
ra de Loreto. 10, misa rezada; 5 tard0" 
rosario, sermón, señor González Rodri' 
guez; reserva, letanía y salve. 
Descalzas Reales.—9, comunión general 
en honor de Nuestra Señora del Milagro' 
10, misa cantada, con Exposición, no re' 
servándose hasta los ejercicios de la tar 
de; 6 t., ejercicio, sermón y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valver. 
de). — Novena a Nuestra Señora de k 
Oración. 5,30 tarde, estación, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve cantada. 
Santuario del C. de María.—8,30, comu-
nión general para la Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes, en su altar 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto ).J 
8,30, misa de comunión general; 5,30T 
Exposición, ejercicio, estación, rosario' 
plática, bendición y reserva. 
S. Pascual.—Función de desagravio a 
la Purísima Concepción.—9, misa de co. 
munión general, con plática P. Laria 
S. J . ; 4,30 t., ejercicio, sermón P. Enri-
que Martínez Colom, S. J . , y reserva. 
NOVENAS A L A PURISIMA CONCEP-
CION 
Parroqrias.—Corazón de María: 6 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor párroco; ejercicio, reserva y salve.— 
Concepción: 10, misa solemne con Ex-
posición; 5,30 t., manifiesto, estación, ro-
sario, ejercicio, sermón, P. Urbano, O. P., 
y reserva.—Sta. Bárbara: 11, misa solem-
ne con Exposición; 5,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, P. Esteban, C. M. F., 
reserva y salve.—Salvador; 5,30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón, señor Jiménez 
Lemaur; reserva y salve. 
Iglesias.—Comendadoras de Santiago: 
5,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor ^.usapíé; reserva y cánti-
cos.—Cristo de la Salud: 11, misa solem-
ne. Exposición, estación y bendición; 6 t, 
manifiesto, rosario, sermón, señor Sanz 
García; reserva, gozos y salve.—S. C. y 
S. Francisco de Borja: 8, misa rezada y 
ejercicio; 6 t., ejercicio, sermón, P. Mi-
guel Alarcón, S. J . ; reserva y salve.-
Sta. María Magdalena: 6 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Laria, S. J.; 
plegaria, reserva solemne y salve—S. Pe-
dro (filial del Buen Consejo) (40 Horas): 
8, Exposición; 10, misa cantada; 6 tar-
de. Exposición, sermón, señor Herrero 
García; letanía, reserva y gozos—Con-
cepcionistas de la Latina: 10,30, misa so-
lemne con sermón por un padre Fran-
ciscano; 4,30 t., ejercicio y sermón, señór 
Arroyo. 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio. (E. A. J. T. «4 
metros).-De 8 a 9, "La Palabra".—U.45' 




Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo—1245-
Scñales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Con-
cierto. Información teatral. Cambios ae 
moneda. Noticias. Discos.—19, Campana-
das. Bolsa. "Para los niños". Música ae 
baile. Noticias.—21,30, Campanadas. Scna-
del l> les horarias. Bolsa. Transmisión 
ros en calidad de vocales adjuntos, co- |ceo de Barcelona. Noticias últin^* • 
rrespondientes a las especialidades de ra, suministradas por E L DbBAi^. -
Tipografía, Encuademación, Litografía, Campanadas. Cierre. 
Fotograbado y arte fotográfico, elegidos Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).-
por las asociaciones profesionales res- De 17 a 19: Concierto de 0r̂ uest?;. VA,.,', 
pectivaa de toda España, inscritas en ferencia del Curso de divulgación Hisio 
el Censo Electoral Social del ministerio 
de Trabajo y Previsión, con el número 
co-religiosa, por don Celestino E . Gonza 
vo. Recital de canto. Cotizaciones desol-
dé electores con que en el referido cen- sa. Noticias de Prensa, 
so aparecen y conforme a sus estatutos. Cierre. 
Música de baile. 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exoosioión de Higiene de -ondres 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 8 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
—¡Oh, mamá!, es una recomendación que huelga, 
porque precisamente, tío Beltrán, que no puede ser máa 
gentil con mi hermano y conmigo, me inspira un ca-
riño realmente fraternal. 
—Eso quiero, que lo ames al pobre como si fuera 
otro hermano, porque con ello recibirá mucho consue-
lo y se olvidará, siquiera sea momentáneamente, de las 
penas crueles que le afligen. Y otra cosa deseo, por 
último. 
—¿Cuál, mamá? 
—Que me avises sin perder momento, que me llamea 
en seguida a Auberive en caso de que se pusiera malo 
o si vieras que estaba más triste que de ordinario. 
—Descuida. No olvidaré tu encargo. 
A Guy le bailaba el gozo en el cuerpo, desde que le 
habían anunciado el viaje en que tantas ilusiones pu-
siera y que, no obstante, comenzaba a mirar como uno 
de tantos proyectos irrealizables a los que hay que 
renunciar. 
Mucho más impresionable, menos frío que su herma-
no, ardía en deseos de comunicarle la gratísima nue-
va, y aprovechó la primera ocasión que se le ofreció 
para despedirse de su madre, ganoso de volver a sus 
habitaciones, a las que se dirigió como un rayo, su-
biendo de cuatro en cuatro los peldaños de la es-
calera. 
E n el instante de entrar en la sala de estudios, se 
dió de manos a boca con Roberto que regresaba en 
aquel momento de su largo paseo a caballo, extenuado, 
somnoliento, sudoroso y cubierto de polvo. 
Como si sólo esperaran aquella oportunidad para ha-
cerse sus mutuas confidencias, ambos hermanos excla-
maron al mismo tiempo, dando muestras de igual gozo: 
— ¿ N o sabes, Guy? 
— ¿ N o sabes, Roberto? 
—¡Mañana nos vamos con el tío a Auberive! 
Los dos muchachos prorrumpieron en una clamoro-
sa carcajada. 
—¡Toma!, ¿lo sabías ya? 
•—Ya lo ves. ¿ Y tú también? 
—SI. A mi acaba de darme la noticia mamá. 
—Pues a mi ha sido papá el que me la ha dado du-
rante nuestro paseo por el bosque. 
Los dos mozos se quedaron mirándose fijamente. 
—¿Verdad que es extraordinario que papá nos haya 
concedido el permiso, después de la escena de ayer? 
—preguntó el mayor de los hermanos—. Yo ya había 
renunciado a la idea. 
— Y yo también—respondió el pequeño—; precisa-
mente por eso es mayor mi alegría. 
Se hizo una pausa que ninguno de los dos parecía 
atreverse a romper. 
—Mamá me ha recomendado con gran empeño—dijo 
Guy de pronto—, que sea muy cariñoso con tío Beltrán. 
—Pues papá, por su parte—aseveró Roberto—, me 
ha hecho la misma recomendación. 
—¿Papá, dices?... Entonces es preciso que lo de tío 
Beltrán sea una cosa seria. 
—Sí. Indudablemente es muy serio lo de tío Beltrán. 
V i l ! 
Luis Bermont y Roberto de Fontenés simpatizaron 
tanto desde los primeros momentos, se estableció en-
tre ellos una amistad tan espontánea y sincera ape-
nas se conocieron, que el aviador, olvidándose de la 
diferencia de edad que los separaba, consideró al so-
brino de su amigo, como a un camarada y hasta le 
elevó a la dignidad de confidente para el que, desde 
entonces, no tuvo el menor secreto. 
Luis Bermont habla realizado plenamente su Ideal 
amoroso, y a la sazón, era novio de la hija del alcalde 
de Auberive. Lo atribuía a un milagro porque no acer-
taba a comprender cómo la señorita de Aulniers ha-
bía consentido en amar a un muchacho como él "que 
valía tan poco y que de tan escasos atractivos perso-
nales podía presumir", según afirmaba a cada paso el 
excelente mozo con una sencillez y una humildad ver-
daderamente emocionantes. 
Por su parte, Niní de Aulniers, tan modesta como 
linda, y era una de las más bellas jóvenes auberiveses, 
no se explicaba tampoco que Luis Bermont hubiera 
ido a fijarse en ella y a preferirla entre tantas mucha-
chas mucho más brillantes que ella, m&s elegantes y 
distinguidas, y sobre todo, de mayor fortuna, que ha-
brían podido brindarle una boda más ventajosa y más 
en armonía con las ambiciones de un hombre joven y 
de sus condiciones. 
Los dos enamorados, nacidos probablemente el uno 
para el otro, esperaron que llegara el Corpus, la gran 
fiesta religiosa de Auberive, y mientras el canónigo 
Varnier, revestido de capa daba la bendición al río des-
de el artístico altar instalado como de costumbre a la 
entrada del Jardín del rey, arrodillados en el suelo, 
muy juntos, pidieron a Dios que protegiese sus amores. 
Y la petición de los jóvenes fué grata al Altísimo, 
sin duda alguna, porque al día siguiente, en el Jardín 
del rey, precisamente, y en el mismo banco de mármol 
en que Angela Sofía de Vallerande y el coronel Mar-
velle, ayudante de campo del rey Murat, se prometie-
ran hacía ya más de un siglo, Niní de Aulniers y Luis 
Bermont se prometieron también jurándose amor 
eterno. 
Por delicadeza, no menos que por caridad, el avia-
dor no quería hablarle de su dicha inmensa a su ínti-
mo amigo Beltrán, temeroso de avivar el dolor que 
acibaraba su corazón, que entenebrecía su vida. Pero 
a Roberto, en cambio, que no estaba en las mismas 
condiciones, a quien no tenía por qué ocultar su ven-
tura, se complacía en todo momento en hacerle partí-
cipe de su felicidad, en confiarle sus sueños más ín-
timos, su fe en el porvenir. Y el primogénito de los 
Fontenés escuchaba, como si fuera un cuento de ha-
das, aquella lindísima novela de los amores de su 
amigo que llegaba a emocionarlo y a enternecerlo, 
aunque por su carácter entero y varonil, era muy poco 
dado a las ternuras y sentimentalismos, más propios 
de las almas excesivamente sensibles. 
Luis Bermont se desentendió de Guy, que confió al 
cuidado de su tío Beltrán, y continuó siendo insepara-
ble de Roberto, a quien presentó un día en casa de los 
Aulniers con viva satisfacción por parte de Francisco, 
el hermano de Niní, que, privado de distracciones en 
Auberive, vió en el elegante y alegre Roberto de Fon-
tenés un compañero, un camarada que le ayudaría a 
pasar menos aburridamente los días tediosos de su 
vida provinciana, desprovista de atractivos. 
Los dos hermanos, solicitados por gustos y aficio-
nes distintos, en armonía con sus respectivos caracte-
res, apenas si se veían más que a las horas de las co-
midas y cuando llegaba la de recogerse para elide^ 
canso. E l mayor se aprovechó sin el menor escrúpu 
de conciencia de la circunstancia de que tío Beltrán. 
olvidando por completo las instrucciones que rclter*' 
damente le había dado el marqués, le dejaba en 
más absoluta libertad, sin ejercer cerca de él v i g n W 
cía alguna. 
Cerró, pues, sus libros de estudio y sus cuaderno 
de apuntes, y sin pensar más en ellos, dedicó l̂ s aja-
enteros a divertirse con sus nuevos amigos. Por 
mañanas, tiraba a las armas con Roberto, formidab ^ 
espadachín, y por las tardes le daba lecciones de equi-
tación a Francisco de Aulniers. Este papel de pro 
sor que se había atribuido y que procuraba desempe-
ñar a la perfección, le tenía orgullosísimo. Beltr ^ 
que de cuando en vez asistía a aquellas sesiones ^ 
monta a la alta escuela, se divertía mucho viendo^ 
su sobrino con la fusta en la mano y oyéndole g ^ 
tar imperativo con la nrsma entonación del marq 
de Fontenés, a quien se parecía en todo: 
—¡Tente firme en la silla, muchacho!... ¡Afiánz ^ 
sin miedo en los estribos!... ¡Vaya una nianera ^ 
montar, la de Francisco!... ¡Si vas en el aire, c o ^ 
un pelele! Decididamente, si no pierdes el miedo, ^ 
a sacar muy poco provecho de ti... Eres la des 
de tu profesor. gU 
Una tarde, Roberto, cada vez más poseído u 
papel, quiso que Luis Bermont y Francisco de cab&, 
niers, admirasen sus talentos y habilidades de r 
Uista y no encontró mejor procedimiento que o 
a la jaca que montaba a que subiera los dos tr ^ 
de escalera que conducían al primer piso, ,ería 
cual, dió una vuelta, sin descabalgar, por la g ^ 
de cristales, con peligro de romper el mosaico ^ 
vimento. L a demostración hípica le pareció bar ^ 
prudente a Beltrán, que, olvidado por vez prime ^— 
su habitual indolencia, se creyó en el caso - baC^rie 
venir y llamó a su presencia a Roberto para 
(Continuará 
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uá, 0.10 pta«. por üiser-
A G E N C I A S 
. r VJ N C I A Administrativa 
* H id Pi y Margal!, 18. 
^ero"22. Certificados, ma-
n d a s documentos, infor. 
ta.fl Ostiones, tramitación 
Se9íoda clase de asuntos 
Idministracionea. 
A L M O N E D A S 
ITOUIPACION muebles, co-
l o r e s , despachos, alco-
"fTrmar los . s i l l e r í a s , p.a-
S espejos. Se traspasa el 
Smercio con edificio pro-
pi0i Leganltos, 17. (5i; 
¿ E C H O N E S , 12 pesetas; 
patrimonio. 35; lana, 60; 
matrimonio. 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas 5 pesetas; lavabos, 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che 15! buró an:ierlcano> 120 
«setas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275'; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 38; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CA3IAS doradas, somier hle-
rni ge pesetas; matrimonio, 
jOO; despacho español, 500; 
jicobino, 900; con lunas, 500, 
estilos español, chipendal y 
pianola. Estrella. 10. Mate-
ianz Dlea pasos Ancha. 
(21) 
A L M O N E D A , comedor j a -
cobino, despacho jacobino, 
despacho español, comedor 
espafiol, camaa doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o a 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. • (12) 
L U J O S O S muebles de Arte, 
SaMn Govelinos, porcelanas, 
bronces, Tapices, Arañas . 
San Roque, 4. ( 3 ) 
A L M O N E D A . autopiano, 
treeillos, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16̂  (3) 
DESPACHO renacimiento, 
comedor, alcobas, a r m a -
rlog, camas, piano seminue-
vó. Puebla, 4. (14) 
OCASION comedor "Jacobi-
no". Vargas, 12. (1) 
JUEVES, viernes, piso di-
plomático, despacho, come-
í flor, troón. tresillo, recibi-
miento, bargueño, cuadros, 
trafia, Pathé. Reina, 37. (12) 
I GANGA! Armario haya 
dos lunas grandes biseladas, 
con bronces, 140 pesetas. I n -
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas, desde 
UO. Santa Engracia, 65. 05) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armario 
hiya barnizado, bronces, 
luna grande biselada, 90. 
Santa Engracia, 65. (6) 
MUEBLES de todas clases 
ocasión; camas hierro. 
Desengaño, 20. (5) 
A L Q U I L E R E S 
once pieza», baflo, gas 
ascensor, 33 duros. Gaztam-
Nde. 31. (12) 
CTAKTOS desalquilados, in-
formación e c o n ó m i c a , 
guardo Dato, 7. (Gran 
^ja). (12) 
A L Q U I L O preciosos pisos 
f'en metros tranvía . A m -
plios patios. Sanís imos, 160, 
'25 y 250 pesetas. AlcáJita-
ra. 35. ( T ) 
E X T E E I O B , mucho sol, ba-
J*0' gas, ascenaor, 130 pesa-
¿a- Altamirano, 12 (Por 
P^ncesa). (3) 
H E R M O S O exterior soleado 
u balcones, 7 habitaciones 
gandes, loo pesetas, int©-
Jior, 5 habitaciones, 70 pese-
t¿:_L«ga^ca, 128. (1) 
A M P L I S I M O - local planta 
°aja, para oficinas, comer-
lo o industria. Martín de los 
«"os, 13 (plaza de E s p a ñ a ) . 
(1) 
* * T E E l O E 65 duros, 8 ha-
'aciones, baño, calefacción 
bertas, 12. ( i ) 
f.1,808 Interiores, muy ba-
*^3. cali* céntrica. Cam-
P^anes, 3 . ( T ) 
] ^ S E - p i g o medlodia> ca . 
rn., n ^ ^ a l . 30, 45 du-
ÍQ^pr,6ximo Almagro. I n -
^marán. Hortaleza. 4 1 . 
fa?MAL pr6xllno Ritz, caío^ 
dp u ? central, tres cuartos 
¿ ¿ f . V 6 5 0 P 6 3 ^ 8 ' Infor---!Íf^_Moreto, 11. (T) 
Í ^ ^ ^ A ^ S E pisos nuevos 
BQJT, 85 Pesetas. Cristóbal 
42. Barrio Ríos Ro-
(1) 
^ f I O E ' ««grundo. dos 
vent« n ' 0ch0 Piezas. no-
jln^^686148- Pardifias, 87. 
AT—^eg0 , ^ Ó D - (T) 
tro?l!1lLlÍlOS nave 203 me-
"ilno^ »trecho (Cuatro C a -
^alvPV•-.^ven,da Cond* Pe-
^ ^ y ^ : Tienda. tr , 
lor I I T 0 céntrico exte-
c*«a. « ^ " « W a d o , teléfono, 
c«bid T4, 150 Pe8etas. E s -
^ ¿ e n S a Z - AnCha' f ¿ 
AVgw" 
^ara' o„A Dato, 10: pisos 
C*1efacr.iVLLLA5' o viviendas, 
^Wgerñn?; a8ua «ali«nte, 
^ S f c o ^ Centra,• Pr0-
5* V calafarnpUa con vivien-
> C d o Cción- Gallleo. 6, 
h i l e r a . ' próxlmo Alberto 
— - (2} 
l í ^ ^ n ? ^ <ifal1uilados. 
N u r v ,ln f o r m a c i ó n 
Jí. y ««leccionada. Co-
^ X T ^ ^ -
lt6ries, v R^Catorce habita-
^ í r a a a ñ o - termosifón, 
* ^censor. Prlm. 16. 
(T) 
L O C A L amplio, propio para 
a lmacén, taller, cosa análo-
ga. Campomanes, 3. (T) 
E X T K R I O R espacioso, aa-
censor, 30 duros. Alvarez 
Castro, 11, ( l ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S . Gran r«ba^ 
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (5oi) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 60 pesetas 
Real Escuela Automovills-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
E S C U B L A Automoviiista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia) . ( i ) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica; lecciones sueltas, 
5 pesetas, curso 50, comple-
to, 100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
B E R L I E T . Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
A G E N C I A Autos A. G. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 enes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
M A G N E T O S , dínamos, tno^ 
tores. piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
K A R F J . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos, (1) 
C A R N E T conducción, re-
glamento 100 pesetas. Custo-
dia automóvi les . 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
C A M I O N E S R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo, 3. (1) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mad-
ras. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
B E C A M B I O S adaptables 
Citroen, aceites, accesorios 
generales, automóviles . F u -
rió. Alcalá, 109. (51) 
B U I C K faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese L a -
gasca, 48. Portería. (1) 
C A L Z A D O S 
; • f t i u n á l J »_ ... ., 
C A L Z A D O S Crepé. 'Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Pelácz ensancha eí 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejoreü 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
CASA Paco. Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos cupo-
nes. • (55) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga^ 
rrldo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
ST quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, ropa caballero, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Ballester. Teléfono 
73637. OU» 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
A L H A J A S , oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
48. U ) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n l t o . Teléfono 
17487. t58> 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, l a que 
m á s paga, Casa M a g r o , 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (61) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutlérrea. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez. una. Siete 
nueve. * 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, o s t r e chece3. 
prostatitis. orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con infali-
bles Específicos "Zecna^ . 
Prospectos gratis. í"'"'"8-' 
c ía Rey. Infantas. 7. Ma-
drid. ÍB) 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paris, Roniann-
nes, 2. - 1 
R A Y O S X . Reconócimientos 
cinco pesetas. Eepecialista 
enfermedades estómago, hi-
g a d o , intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 0. 
M ^ W W ? . embarazo, esterl-
Mdad. Médico especialista. 
Jardines. 13, ( 3 ) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz 
numero 4. Tardes. (T) 
JrEÜRO García Gras. Médl-
co odontólogo. H a Instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n 11 fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. ( i ) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é g ra-
f o s , Estadíst ica , Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía ,8el3 pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o • 
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internr.ío. Regala-
mos prospectos, (51) 
S I desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (5S) 
M I G U E L Vilaseca, 00 n s -
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
A G E N T E . Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares. Teilo, 3-7; tarde. 
Ayala. 62. Teléfono 52446. 
(14) 
F I N C A S rústicaa en toaa 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. ( 3 ) 
P A R r i C U L A R ~ v e n d e sin 
intermediarios con renta ba-
Jlsima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. (T) 
V E N D O casa Pez. 42 o cam-
bio por otra igual. Tratar, 
Francisco Silvela, 16, prime-
ro. (T) 
V E N D O casa céntrica di-
rectamente, 3.950 pies 185.000 
pesetas, renta liquida 16.550. 
San Bernardo, 56. Continen-
tal. Vendedor. (8) 
V E N D E N S E o permutan dos 
casas Juntas separadas. B a -
rrio populoso céntrico sin 
intermediarios. A p a r t ado 
4.042. O) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E BILBAO, ESQUINA A CARRANZA 
C O R R E O S , Depositarios fon-
d o s . Secretarios Ayunta-
miento. Bancos, Gramática, 
Contabilidad, Taquimecano-
grafía. Caligrafía. Clases 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora ^iarla, práctica. 
Taquigrafía, Contabilidad , 
Gramática, Cálculos Mer-
cantiles, Aritmét ica . Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
A C A D E M I A Torón. Ingem-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
SEÑORITAS auxiliares, Co-
rreos, Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica. 
Prado, 11. De 4 a 8 infor-
mes o por correo. (8) 
A D U A N A S . Academia Ce-
la. Fernanfior, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demia especializada P e r-
nándoz Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba. 
9. (13) 
E C O N O M I A . E x á m e n e s fe-
brero. Admítense señoritas . 
Profesores Ministerio, Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
A C A D E MI A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
E S C U E L A de artes decora-
tivas. Directora Rosario R a -
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera, Envlü profo-
scra domicilio. Marqués de 
Santa Ana, 26, duplicado. 
Teléfono 10609. <5) 
C A S A muy céntrica, moder-
na, buena construcción, su-
perficie 1.800 pies, renta 
14.000 pesetas; alquileres ba-
ratos, precio 26.000 duros. 
Urgente. Sr. Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. (1> 
V E N D O casa barrio Pozad, 
renta baja verdad, interio-
res a 45, 55 y 65 pesetas, ex-
teriores, 90, exenta mitad 
contribución, 15 años acome-
tida agua Lozoya, propia 
a mitad precio de otras ca-
sas, tiene Banco, nada co-
rredores. Apartado 12.317. 
(10) 
V E N D E S E hermosa finca 
180.000 pies, distante 12 ki-
lómetros Madrid, sitio privi-
legiado, instalada c o m o 
granja avícola, buena vi-
v i e n d a, 150.000 pesetas. 
Apartado 829. (3) 
V E N D Ó excelente casa, Ve-
lázquez, 65, o permútola par-
te por solar céntrico o por 
buen negocio tejidos. Dedu-
cido 33, produce libre 6^. 
Llena siempre, 1.100.000 me-
nos 463.000. Saldo Banco. 
Doy facilidades. Teléfono 
52003. t3) 
gran superficie, adecuada 
avicultura, cualquier indug-
tr.'a. Mucho edificado. Bara-
ta. González, 1*1 Margall, 7. 
Once-una. (3) 
S O L A R en venta, calle Joa.-
quín Costa, 79, final de Ve-
lázquez, mide 17,000 pies. 
(A) 
P R O F E S O R A redacción or-
tografía, francés lección dia-
ria, precísase dirigirse M. 
S. Prensa, Carmen, 18. ( 3 ) 
E N S E Ñ A N Z A verdad. Idio-
ma francés, colegios seño-
ritas, niños, mecanógrafas . 
Mesón Paños , 9, principal. 
(T) 
C O R T E y Confección (Aca-
demia). Enseñanza garanti-
zada y rápida. Clases desde 
6 pesetas. Carretas, 8. (T) 
C O R R E O S Auxiliares feme-
ninos, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Contabilidad, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. A l -
berto, 1 (esquina Montera), 
Sucursal. Goya. 34. (1) 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
haca Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20. (52) 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en ulti-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
(53) 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 8. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3 . 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono,^ baño, 
calefacción; 7 a 10 "pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
A T L A N T I C . Pens ión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20. Gran Vía. (2) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
E S T O S A N U N C I O S 
ge admiten en todaa las Agencias de Publicidad 
B A C H I L L E R A T O con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Midr.d. 
(58) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
e r a M a . M e e anografía. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés , Inglés . Atocha, 
41, 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B l CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, ^ 
B E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. t55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas y urbanas, 
eolares, compra y venti. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). í1) 
C O M P R O casa pequeña. 
condiciones, preciso. Apar-
tado Correos 8.033. (R.) (T) 
MATRIMONIO, dos amigos. 
Leganitos, 52, segundo de-
recha. y*) 
P E N S I O N E S p a r ticulares 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
P A B T I C U L A B admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero Izquierda. (1) 
A L Q U I L O gabinete alcoba 
hermosas vistas, frente a 
Palacio Noblejas. 7, (T) 
SEÑORA sola alquila habi-
tación señor» o señorita. 
Sandoval, 23. (2) 
S E Ñ O B I T A admite dos 
huéspedes. Andrés Mellado, 
7, principal derecha. F , (3) 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce habitación a señorita ho-
norable o sacerdote. R a -
món Cruz, 14. 13) 
SEÑORAS solas admitirían 
señorita honorable. Unico 
huésped. Santa Brígida, 4, 
tercero, 2. (T) 
P E N S I O N Areneros, estu-
penda calefacción. Alberto 
Aguilera, 3. (12) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde do Peñalvcr^ 16. (T> 
H A B I T A C I O N exterior eco-
nómica. . Individual. Galería 
de Robles, 5, bajo izquier-
da. (T) 
F A M I L I A distinguida ofre-
ce a señoras o matrimonio 
con referencias, pensión es-
table, confort. Ayala, 68, pri-
mero. (T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitaciones derecho, coci-
na. Divino Pastor, 2, terce-
ro Izquierda. (10) 
F A M I L I A admite huéspe-
des formales o sacerdote, 
buenas habitaciones. Piza-
rro, 14. (12) 
S E desea un huésped en fa-
milia, con, sin. Apodaca, 4, 
primero derecha. (A) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para escribir 
ocas ión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, c-mposturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3, ( T ) 
MAQUINAS escribir, oca^ 
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13. VegulUas. 
(51) 
M A Q U I N A S de escribir U n -
denvood, liquido algunas 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M O D I S T A domicilio, hechu-
ra sastre fantasía , muy eco-
nómica. Reina, 5, portería. 
(12) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camaa dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T> 
G R A T I S , graduación vista, 
• lfl'oemrffíáñT.6S*Tiffló d *YnoST 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automivilistas. 
Alfonso X H , 56. (27) 
L I C E N C I A D O S : Concurso 
economía, guardias Seguri-
dad, próximo concurso ene-
ro, infinidad destinos. L e -
pante, 4, entresuelo (esquina 
Plaza Oriente). Tardes. (14) 
B O T O N E S , presentarse con 
padre, 3 a 4. Villar. Peli-
gros, 5. (1) 
B U S C A M O S buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusivas 
Rene, apartado 9.083. Ma-
drid. (2) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E sefiora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. ( T ) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
U ) 
O R G A N I S T A externa. Con-
gregaciones, Asilos, Part i -
culares, acompañar señora. 
Escr ibid: D E B A T E , 16.364. 
( T ) 
O F R E C E S E chofer, soltero, 
buena presencia, sin preten-
siones. Várela. Narváez , 10, 
entresuelo. (T) 
O F R E C E S E costurera ropa 
blanca. Clara Hernández. 
Argumosa, 7, moderno, pri-
mero letra E . ( T ) 
C O N T A B L E experto, bue-
n a a referencias, ofrécese 
horas, Arenal, 7, segundo 
centro. Arturo. (A) 
J O V E N formal, honorable 
d o m i n a ndo contabilidad, 
o f r é c ese administrador o 
cargo análogo. Señor Nava-
rrete. Gaztamblde, 26. (A) 
O F R E C E S E portero orde-
nanza, cobrador, caballero 
37 años, disponiendo fianza 
excelentes informes. Colón, 
1^ ( U ) 
S P A N I A R D secretary, al-
mlnlstrator, stenographer, 
seeks, posltícítlon H o u r s 
dally. March. Almagro, 28. 
(1) 
F A C I L I T A S E Institutriz, 
doncella, cocinera, niñera, 
ama seca. Institución Cató-
lico. Zurharán, ,15. (13) 
C O L O C A C I O N E S en gene^ 
ral. Preguntad todo Madnd. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.720, (11) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
informado. Preciados. 32. 
Teléfono 13603. ( U ) 
E M P L E A DO Técnico Estado 
conociendo mecánica radio, 
electricidad, ofrécese cual-
quier empleo administra-
ción, secretaría, escriban M. 
G. Carmen. 18. Prensa. (3) 
P E D I D vuestra servidum-
bre siempre a Preciados, 33, 
sucursal Goya, 40. Teléfonos 
13603 y 56596. ( U ) 
C H O F E R mecánico servicio 
tarde, toda garantía. Telé-
fono 18636. ( K ) 
J O V E N suizo. 23 años, ha-
blando alemán, italiano, in-
glés , francés ofrécese in-
térprete cajero hotel. Co-
lón, 14. ( U ) 
V E T E R I N A R I O 48 a ñ o s 
derla, avicultura, desea em-
pleo ramo dirección admi-
nistración granjas, escribid 
S. L . Carmen, 18. Preiisa. 
(3) 
SEÑORA s e r v i r í a - s a c e r d o -
te. Mesón de Paños, 9, bajo. 
(T) 
T R A S P A S O S 
P E Q U E Ñ A tienda c a f é s , 
bien decorada, traspaso. L e -
ganitos, 11. (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (H) 
S E traspasa en Toledo fá-
brica cuchillería, plena pro-
ducción, por no poderla 
atender, condiciones ventajo-
s í s imas . D i r i g i r s e Fél ix 
Guardlola. Santa Teresa, 8, 
principal, Madrid. (1) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fred-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
• y - y (65) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los R R . 
P P , Clsterclenses en Ven-
ta de Baños , Depositario pa-
r a Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465, Servicio a 
domicilio, (T) 
M E D I A S sport estilo íñ^ 
glés , guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias, 
fajas, lanas para labores, 
art ículos costura, tocador, 
etc. Ropa interior señora, 
roplta bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
A B O G A D O . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja , 16, Tardes. Te-
léfono 74039, Gestión asuntos 
Madrid, (13) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquplerda. Dos-ocho. (14) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
R E F O R M A , teñido sombre-
roa señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (2) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería. (V> 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L (8) 
C A L L O S , verrugas, man-
chas cutáseas , curación vía 
Interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
TEÑIDO traje señora, ca^ 
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
E L E C T R O M O T O R E S , ñnü 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (61) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z i m a . 
Cañizares, 18. (51) 
C A B A L L U R O S . camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arra-
yo. Barquillo, 9. (T í 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolid. 
(T) 
P H I L I P P Burger, concesio-
naria de la patente número 
99.680, por "Un elemento 
galvánico con electrodo de 
manganeso y hollín de ace-
tileno", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
U N I T E D States Hoffman 
Machinery Company, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 71.396, por "Mejoras en 
las máquinas para prensar 
trajes o telas", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
(1) 
MR, Charles Digeon, conce-
sionario de la patente nú-
mero 105.728, por "Una cal-
dera de calefacción central 
y de calentamiento mixto 
que puede combinarse con 
un aparato de cocina y con 
la que sp logra un empleo 
racional de los combusti-
bles", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
T H E Schussler Tobacco Ma-
chine Co., ln. , concesionaria 
de la patentó número 105.622 
pof "Mejoras en las máqui-
nas de mezclar y combar 
cigarros", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
R E L O J E S de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas, Ismael Guerrero. 
León, 33 (Junto a Antón 
Martin). ( T ) 
P I N T O R , papelista econó-
mlco. Presupuestos gratis. 
Hortaleza. 24. Droguería, Te-
léfono 13084. (T) 
C A S A transportes deja li-
bres 500 pesetas mensuales. 
Clientela fija. Gran Porve-
nir. Escribir Rex. P l Mar-
gall, 7, número 640. (8) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos, genealogías . Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
P E R S O N A S grueaas enfer-
mas o defectuosas se corri-
gen. Desengaño, 10. Ortopé-
dico, tí") 
¡ S E Ñ O R A S ! Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
suelo. (14) 
V E N T A S 
P I A N O S Oorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (M) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muehlea. Carmo-
na. Relatores, 3f teléfono 
18101. (54) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes gomiers en el día. Telé-
fono 72826̂  ( I D 
C A M A S turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. ( I D 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuraa (Curtí-
dos). Cañizares, 20. (13) 
L O S Italianos, Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74Ü39. (13) 
P K O P A G A N DA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas , garantizado, 
colocado, a 9ü pesetas. Orne-
la . Abada, 15, Madrid. (6) 
G R A T I S y sin compromiso, 
ürueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
C H O R I Z O S especiales para 
comer crudos. RIvas, Mon-
tera, 23. Teléfono 15943, (1) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val -
verde, 22. Casa Corredera, 
(1) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más, Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). (11) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na, Paga m á s que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrljos, 
2̂  g l 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos, 2. TU 
C A L E N T A D O R de agua por 
gas, propio para peluque-
ría o bako, poca familia. 
San Felipe Neri, 4, principal 
izquierda. PP) 
P I A N O Estela 1.500 pesetas. 
Melendez Valdés, 3, princi-
pal. Centro izquierda. ( K ) 
P A R A Roperos: liquidamos 
baratís imos abrigultos, cha-
les, pelerinas, lana. Nuncio, 
8, fábrica. (58) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada, (5) 
T I N T O R E R I A Católica, E l 
Mosquito, Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ría y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. (55) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava. 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y -fflOflW-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
H U E V O S frescos y barntoa. 
Dos pesetas docena hasta 31 
de diciembre comprara en 
Almacenes "Matas". S n n 
Bernardo, 48, y Lavaplé i , M. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas, Valverde. t 
Sucursal: Bravo Múralo, M¿ 
(8) 
T A D R I L L O superior cuatro 
pesetas ciento, seis en obra. 
Mercado de los Mostenses. 
T U R R O N E S legít imos de G i -
Jona, Alicante y Cádiz, pí-
dalos. Rivas. Montera, 23 
Teléfono 15943. U ) 
V E N D O discos nuevos y 
usados; g r a n d e s saldos, 
compro, cambio; m u c h o s 
gramófonos. Desengaño, 20. 
(5) 
(•AMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. V a l -
verde, 8 (rinconada). (5) 
P U E R T A giratoria véndese 
barata, razón, Lion d'Or. 
Alcalá, 18. (A) 
CAMAS doradas, modelos 
especiales, m u y baratos. 
Desengaño, 20 (esquina B a -
llesta): (fv 
C Q L I N caoba semlnuevo. 
Verdadera ocasión. Aeollan, 
Avenida Conde Peñalver, 
24. Madrid. (36.p). (D 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extrEufino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba, Gómez 
y Hernández, Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 16334. ( T ) 
H O W A R D modelo 1931. Au-
topiano reproductor eléctrl-
c, o , verdadera maravilla, 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
¡¡¡¡LA CASA DE LAS PIELES!!!! 
500 abrigos, Astracán, Petit Gris, Garras, Nutria, Cas-
tor, REBAJADOS. Liquido gran partida de Garras 
y pieles sueltas. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
L O T E R I A N U M E R O 16 
Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid 
Su administradora, D.4 Felisa Ortega, remite billetes 
de todos los sorteos, remitiendo su Importe, 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 80; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, é ; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 £ 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
c o m i n o 
para tener una garantía de la rapi-
dez y calidad de las reparaciones a 
efectuar en su coche, no tendrá otro 
camino que el que conduce a los 
f o l l e r c s X , v . o . 
H i l a r i ó n e s l a v a , 1 4 
instalados con los últimos 
adelantos, la más mo-
derna maquinaria 
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D O N A T I V O " C A T O L I C O " 
Inaugurada ya la espléndida Biblio-i iebe tener la mayor amplitud y toda 
teca del "Instituto Pontificio Oriental", clase de comodidades, a fin de permitir 
y mientras los estudiosos buscan allí la!a los sabios y a los estudiosos las in-
unión de las almas, en mudo coloquio|vestigaoiones científicas necesarias en 
con las voces antiguas, nosotros hemos el campo de los estudios orientales. Y 
sin espantarnos por las dificultades, que 
no son ligeras, pretendemos reunir en 
este Instituto, todo lo que puede ilus-
trar las regiones, las costumbres, los ri-
tos y las lenguas del Oriente. 
L a ejecución del alto designio del Pa-
pa, exigía un nuevo edificio, o sea, una 
nueva ala para agregar a la primitiva, 
con todos los gastos de construcción, 
de dedioar un comentario a la inscrip 
ción que campea sobre el dintel de la 
hermosa puerta, grabada con letras de 
oro en placa de acero: 
"Pío P. P. X I P. M.—Pro suo erga 
orientalia studia zelo Victorina de L a -
rrinaga et Arriaga Vidua de Basabe hu-
milis et devota dabat." 
E n romance viene a decir: "A Pío, 
Papa XI , Pontífice Máximo, por su ce-
lo en los estudios orientales, lo donó hu-
Oliveira Salazar habla de 
la crisis económica 
Se h a agravado en Portugal desde 
el verano pasado 
" L a campaña de rumores no ha 
afectado a la vida econó-
mica de la nación" 
milde y devotamente Victorina de La-izo, había que dotar la biblioteca de los 
rrínaga y Arriaga, viuda de Basabe." refinamientos siempre crecientes de la 
Tenemos, pues, que unajjeñora espa-¡técnica moderna. Los que no hayan vis-
to más que bibliotecas antiguas, aun-
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—El ministro de Hacien-
materíal y libros, instalación y "perao- da ha publicado una extensa nota re-
nal adecuado. Levantado el nuevo bra- fer€nte a la crisis económica mundial. 
L A C O S A E S F A C I L , por K HITO 
ftola, ha hecho al Sumo Pontífice esta 
donación con un sentido verdaderamen-
te español de la catolicidad. Y todavía 
sabemos más, aunque esta generosa da-
ma se lo calló muy bien con cristiana 
humildad, en aquellos momentos de la 
solemne inauguración, cuando Monse-
ñor d'Herbigny, actual presidente del 
que éstas sean de la fama mundial, no 
pueden hacerse una idea de lo que es 
una biblioteca "moderna". Ni es la mis-
ma disposición de las estanterías, ni el 
servicio de los libros, ni la distribución 
de los estudiosos, ni las mesas, ni la 
luz; hoy todo es distinto y práctico. 
en sus relaciones con los organismos 
bancarios. E l ministro Oliveira Salazar 
describe extensamente la crisis mundial 
y las ruinas que ha acumulado el egoís-
mo de las naciones, y estudiando a con-
tinuación la crisis económica portugue-
sa, hace ver que se ha agravado a par-
tir del verano pasado. Si bien no revis-
te los caracteres graves que tiene en 
otros países, más fuertemente industria-
lizados, exige atenciones especiales, te 
Instituto, le daba las gracias en nombre ¡Hasta la distribución del aire que en lainiendo en cuenta la fragilidad de la vi-
de Su Santidad y de la catolicidad oc-
cidental y oriental. 
—"Yo no soy rica, respondía doña 
Victorina; pero doy lo que tengo para 
nueva biblioteca circula por entre los 
mismos libros, para ev^ar la humedad 
y el mal olor, se hace ae manera muy 
diferente. Además, como donativo de 
Cristo, para la Iglesia, para las almas ¡persona de grandes ideales, y ejecutado 
de Oriente y de Rusia, que el Papa re 
comienda a nuestras oraciones y a núes 
tro amor." 
Según versión fidedigna que hemos 
visto confirmada en " L a Croix" del 25, 
los dineros, tan bien empleados, de la 
señora viuda de Basabe, eran asimismo 
"el óbolo de la viuda", pues hubo de 
vender su palacio y colecciones de cua-
dros, para dotar al Instituto Pontificio 
Oriental de una Biblioteca apropiada, 
elemento esencial de una escuela de al-
tos estudios. "Una Biblioteca maravillo-
sa, decía Monseñor d'Herbigny, donde, 
en una atmósfera de paz, de recogi-
miento y de oración, en el estudio sere-
no y leal de los libros y documentos, 
en la reflexión personal y apacible, se 
elaborará la unión del Oriente y del Oc-
cidente". 
He aquí la visión profundamente cris-
tiana y apostólica de esta egregia da-
ma. Como pocas, ha comprendido el 
pensamiento altísimo del gran Pontífi-
ce y le ha proporcionado, anticipándose 
por técnicos de primer orden, los már-
moles de Carrara, alternan con las es-
tanterías de acero norteamericano e 
instaladas por norteamericanos; las si-
llas de Viena, con los repujados ita-
lianos. 
De las dos grandes salas, una es al 
mismo tiempo que almacén de libros 
unos ochenta mil volúmenes, lujoso sa-
lón de conferencias. 
Los libros están distribuidos en tres 
galerías, sostenida la última a tres me-
tros del suelo, por elegantes columnas 
de acero, a fin de utilizar toda la platea 
para los cientos de hermosas sillas que 
le llenan en gran parte. Pero tal vez lo 
más curioso es el otro salón de consul-
ta, en el cual otros veinte mil volúme-
nes están a la mano de los que quieran 
consultarlos, con ficheros, mesitas y ar-
tificios, que sería largo enumerar. L a 
hemeroteca, o sala de revistas, corres-
ponde enteramente a lo demás. 
E l grandioso pensamiento del Papa es 
da económica portuguesa, que no se 
ha repuesto todavía del desequilibrio fi-
nanciero que existía antes ya de los co-
menzados planes de fomento. 
A continuación habla Oliveira Sala-
zar de la situación bancaria, que se ca-
racteriza en los últimos tiempos de la 
guerra por la insuficiencia de capital, y 
en los siguientes, por imprudentes e in-
correctas gerencias del mismo. Por es-
to, añade, las dificultades actuales no 
son propiamente hijas de la actual cri-
sis. L a persistente campaña de rumores 
alarmistas, ayudada por hechos acaeci-
dos dentro y fuera del país, ha inten-
tado formar una atmósfera de descré-
dito alrededor de los establecimientos 
bancarios de Portugal, pero no ha llega-
do la campaña a hacer daño a la eco-
Ayer fueron entregados [N 
los premios Nobel 
A S I S T I E R O N T O D O S L O S 
L A U R E A D O S 
Los premios de la Paz se entrega-
ron en Oslo y los restan-
tes en Estocolmo 
LAS I N E S T M N E S 
A g i t a c i ó n rac i s ta a causa de una 
pe l í cu la de guerra 
L a censura decidirá hoy si com* 
nuarán las representaciones 
B E R L I N , 10.—La película nortean 
ricana "Sin novedad en el frente" anT 
ción^comrpor ef hecho*de que e s t ¡ añoinazj* convertirse en un problema poi^ 
han venido a Estocolmo todos los lau-j^0 dTe Pnmer orden. En vista de la a¿ 
'taciln remante y antes de que la 
ESTOCOLMO, 10.—La entrega de los 
premios Nobel ha revestido este año 
particular solemnidad, tanto por cum-
plirse el X X X aniversario de su funda 
reados para recibir los premios perso-
nalmente. 
L a fiesta del reparto de premios se 
ha celebrado siempre el 10 de diciem 
sura diga su última palabra, el Gobiem 
en pleno ha asistido hoy a una reB 
sentación privada de la versión alemajT 
. . . r- . . . bre, día en que murió su fundador, el d^la Película- se debe esto más ^ 
—IMaaa, nada, amigo: "Nuestras vidas son los Fernandos de los industrial su ĉo Alfredo NÓWi falieCi. alboroto de ios socialistas nacionaiista, 
que han interrumpido la reüresMitaJ/J 
cea-
Ríos que van a dar a la Universidad". 
nomía de la nación ni a la vida orgánica 
del Estado. E l Gobierno, atento a lo que 
se tramaba, previno la campaña, que ha 
reaparecido por tercera vez, y como 
siempre, coincidiendo con preparativos 
revolucionarios. 
E l ministro de Hacienda termina su 
nota aconsejando la calma y la confian-
za necesarias para el bien común.—Có-
rrela Marques. 
Banquete a un comandante 
a otros u otras, que podían hacerlo m e - ; ^ ^ de este Instituto, un gran labo 
jor que ella, "sin vender nada", los me- ratori0 Para una &ran conquista; lenta 
dios necesarios para realizarlo, 
Pero vengamos al donativo. Una vez 
Instalado el "Instituto Pontificio Orien-
tal" en el nuevo edificio de la Plaza de 
Santa María la Mayor, la biblioteca 
ocupó una sala del primer piso. Pero 
pronto se vió que la consulta de los li-
bros era la más Importante de sus fun-
ciones didácticas. Por lo tanto, había 
que dedicarle local y métodos apropia-
dos. E l Papa, en su famosa Encíclica 
"Rerum Orientalium", expresaba esta 
necesidad, como quien la comprendía 
mejor, desde el punto de vista técnico 
y desde el punto de vista táctico: "Nues-
tra experiencia de los largos años pasa 
dos en la dirección de la Biblioteca Am 
y difícil, pero segura. Una vez que sean 
gente de estudios superiores, allí se ad-
mitirán sacerdotes y seglares, católicos 
y no católicos, orientales y occidentales. 
L a Iglesia, segura de su misión, abre 
allí sus brazos e invita al estudio sere-
no de las cuestiones históricas a todos 
los hombres de buena voluntad. Felici-
témonos de que sea una mujer españo-
la la que ha hecho realidad este hermo-
so proyecto. 
Y al mismo tiempo que la señalamos 
a la admiración de todos los españoles, 
la indicamos especialmente como ejem-
plar nobilísimo a las damas acaudala-
das. Limosnas son éstas de transcen-
dencia internacional católica, que abren 
brosiana y de la Vaticana,'nos advierte r 1 surco l^^oso en la historia, 
que la biblioteca del Instituto Oriental' Manuel ORAS-A 
L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
—Bueno, hija, a ver que t« falta por 
comprar... 
—Los zapatos, madre. Y usted tam-
bién los necesita. 
—¡Natural! Como que voy lo que ee 
dice pisando con la planta. Pero, oye, 
¿sabes lo que queda del sueldo c'haa co-
brao ayer? 
—No sé. ¿Quince duros?, 
—¡Sí, SU, quince duros! ¡No fuer» 
malo! Cuarenta pesetas y unas perras 
gordas. 
—¡Cá! 
—¡Tú verás! Te has comprao los 
gruantes, el potingue ese pa la cara, el 
corte de vestido, las medias de seda, 1̂ 
bolsa de moda, el perfume conque esfa-
baa encaprichá, la boinita y el para-
guas e-nano. (Na más que eso!... 
—Fíjese que todo me hacía falta pa 
no hacer el "ridi". Usted no sabe có-
mo van las otras de la oficina! ¡Con un 
postín loco! 
— Y entretanto sus madres, si a ma-
no viene, fregando escaleras o en una 
portería y sin tener ni qué ponerse. 
—Tampoco tienen que alternar ni las 
llaman "señoritas". Comprenda usted 
que una muchacha que desempeña un 
empleo... 
—Se debe gastar en lujo to lo que 
gana, ¿no? Bueno; a lo que Ibamos. 
¿Qué es lo que aún le hace falta a la 
"stf.orita" ? 
— Y a lo he dicho: loa zapatos. Y us-
ted ee compra otros. 
— E a , pues, a la zapatería. 
—Oiga, haga el favor de unos zapa-
tos como esos que están en el escapa-
rale a la izquierda y junto al cristal 
D i l "35". 
—Muy bien. (Un silencio.) Aquí los 
tiene. Un modelo de última moda. Sabe 
usted elegir. Además con un pie ta3 
pequeño y tan bonito cualquier fo-ma 
de calzado tiene que resultar maravi-
llosa. 
—Gracias... por lo del pie. SI quisie-
ra llevarla el "34", pero prefiero el "35" 
para Ir más a gusto. 
—Diga usted que si: la comodidad an-
te todo. 
(Se prueba loa zapatos.) 
—Por la punta me aprietan un ño-
qui Lo. 
—Le sacaré otro par. 
(Probándose.) 
rf r~!DeJ?rimcrí£rtina- Estos al a la me-dida! ¿Cuánto? 
—Precio marcado. Treinta pesetai. 
—¡Por Dios, seis duros! 
Fn^fnf36 enfel(material y en el cosido, 
f uSS ZapaterIa del ^ntro le cuestan 
I d Z Z Í 0\ Zapatos ocho dur03-
baratos: de 25 pesetas, de 20, de 16 
Ahora que no se pueden comparar. " 
—Porquerías, no. 
- ¡ C l a r o ! No le irían a usted que se 
ve que... distingue lo fino y lo bueno 
Lse calzado barato lo llevan las que no 
tienen más remedio. De modo que t." e 
gusta este par... 4 
—Gustarme, si; pero... se me hace 
caro. 
—Amos, ande, no lo piense! Un pie 
como el que used tiene merece ir bien 
calzado, con elegancia y a la moda. 
—No me dé. usted "coba". 
•—No es "coba", ca la verdad. 
— E n cinco duros me loa llevo. 
—Imposible. E s precio fijo. 
—Olga, ¿ y aquellos que hay allí? 
—¡Ah! Son preciosos, y le estarán a 
usted ¡que ni pintados! Se los voy a 
traer, y se los va usted a probar. 
(Luego de probárselos.) 
—¡Estupendos! Estos me gustan el 
doble que los otros. Visten el doble. ¡Me 
encantan! ¡Qué bonitos son! 
—¡Toma, ya lo creo, como que son 
unos zapatos de una vez! 
—¿ Precio? 
—Treinta y cinco pesetas. Pero le ad-
vierto que valen cincuenta. 
—Muchas pesetas... ¿verdad, madre? 
—SI, una... barbaridad de pesetas. 
—¡Ay, son lindísimos, y con el vesti-
do de seda estarían "cañón"! ¿Me loa 
llevo, madre? 
—Fíjate. Siete duros... 
—Claro, claro. Y a lo veo. Ahora que 
con la "pluma" y la boina harían un 
"complé" que quitaba la cabeza. Lolita 
Martínez, la secretarla del jefe, llevaba 
hace tiempo unos muy parecidos, aun-
que no tan de moda. Me gustarla que me 
loa viera, ella que preaume de que es 
la que viste y calza mejor de todas las 
cbícas de la oficina. ¡Ay, serla un gus-
tazo! ¿Me loa compro, madre? 
—Anda, mujer, haz lo que quieras... 
—Pues, si, ¡me los llevo! (Al depen-
diente.) Póngamelos en una caja. ¡Qué 
zapatos más estupendos! (Pausa.) Y, 
ahora que me acuerdo, usted, madre, 
también se tenía que comprar calzado. 
Pida... 
—Oyer, pero ¿te acuerdas del dine-
ro que queda? 
—¡Anda, es verdad! ¿Qué queda? 
—Un duro... 
— ¿ U n duro solo? ¡Hay que ver cómo 
se va el dinero! ¿Y qué se va uated a 
comprar, entoncea? 
(La madre, suspirando, y con una son-
risa que era todo un poema): 
—¡Unaa sandalias! 
( L a hija, alegremente): 
—Tiene usted razón. Así irá usted 
más cómoda. 
Curro V A R G A S 
LISBOA, 10.—Un grupo de oficiales 
han ofrecido un banquete al genera' 
Belrau, comandante de la Guardia Na-
cional Republicana, uno de loa oficiales 
más diatlnguldos y valerosos del ejérci-
to portugués y de reconocldu prestigio 
Presidió el banquete el general Fjeitas 
y asistieron al acto unos 4tí0 oficialeb. 
Correia Marques. 
Pago de deuda de guerra 
LISBOA, 10.—El ministro de Hacien-
da ha mandado expedir la orden a los 
banqueros del Tesoro en Londres para 
do en 1896. Se han examinado varias ve-
ces proyectos para fijar la fecha de la 
fiesta en época en que Estocolmo y Sue-
cía ofrezcan un aspecto menos sombrío, 
pero hasta ahora nada se ha hecho, por 
respeto a la memoria del fundador. Tam-
bién es tradicional que la fiesta se ce-
lebre en el Palacio de Conciertos, desde 




que sea pagada a ^ Tesorería bntám-1 los miembros del Gobierno y 
ca la cantidad de 175.000 libras, ven- d* Cuerp0 diplomático y las má8 emi. 
cimiento de la deuda de guerra contraí-
da por Portugal en Inglaterra, que de-
be hacerse efectivo el próximo día 15.— 
Córrela Marques. 
 n  mi ia  x  representació"' 
en varios cines y han promovido baa 
tantes algaradas callejeras, a la irribu 
ción Innegable que en grandes sectorM 
de la opinión moderada alemana han 
producido los letreros de la película tra. 
ducídos del inglés, que muchos juzgan 
insultantes para Alemania. 0 
Por otra parte, los racistas afirman 
que mucha parte de la Policía está des 
¡kireTtaba hoy completamente U e - I ^ ^ ^ ¿a & ú o ^ Por I 
un selecto público; entre el cual Prefe.cto de Bferiln' ^ socialista, aj 
que los racistas acusan de parcialidad 
nentes personalidades de la vida cultu-
ral sueca. 
Ocuparon la presidencia el Rey y otros 
miembros de la real familia: el prínci-
pe heredero con la princesa Ingrid y el 
L I S B O A , 10.—El agregado militar eg.: principe Sigvard, el príncipe Carlos y la 
pañol ha regresado a Usbun. después Princesa Ingeborg. 
de visitar las unidades mllltarey del i E1 presidente de la Fundación Nobel, 
Norte de Portugal.—Córrela Marqats. ,gobernador Hammarskjoeld, ex presiden-
Porque es el m á s fino j a b ó n de tocador que 
existe en el mundo. 
te del Consejo, pronunció el discurso de 
bienvenida y a continuación hubo un 
"intermezzo" musical a cargo de la Or-
questa Filarmónica de Estocolmo. 
E l presidente del Comité de Física de 
la Fundación Nobel, señor Pleijel, pro-
fesor del Instituto Carolin, pronunció un 
pequeño discurso, poniendo de relieve la 
importancia de la obra científica reali-
zada por el laureado de Física sir Chan-
drasekhara Venkata Raman, catedrático 
en contra suya y amenazan con hacer 
una propaganda intensa entre la Poli, 
cía. 
E n la polémica, naturalmente, partí, 
cipan los periódicos. Los órganos de la 
derecha declamando contra el comercia-
llsmo norteamericano, y el derrotismo 
pudío y socialista, mientras la izquierda 
defiende la película en nombre del pací, 
fisco y de la libertad. 
L a decisión de la censura clnemato-
gráfica será conocida mañana. 
Según la Agencia Wolff, el ministro 
de Negocios Extranjeros, Curtlus, dará 
una opinión desfavorable a la proyec-
ción del citado film. 
Las manifestaciones de los partida-
rios de Hitler contra el film se prolon-
garon ayer hasta después de media no-
che, dirigiéndolas personalmente el dipu-
tado Goebbels. L a Policía, que tuvo que 
intervenir repetidas ices, detuvo a un 
Porque l leva consigo todas las virtudes me-
dicinales de unas maravillosas aguas mi -
nerales. 
Porque debido a su gran p r o d u c c i ó n y ven-
ta , es "el m á s barato. 
Estas son las razones del é x i t o creciente, sin 
precedentes, del 
JABOII DE S A L E S DE 
U N I C O E N E L M U N D O 
p e s e t a p a s t i l l a . 
indio de la Universidad eie Calcuta Este diputado raciSta. qUe acompañaba al 
descendió de la tribuna, donde habían 
tomado asiento, en semicírculo, todos 'os 
laureados, loa miembros de la Funda-
ción Nobel, de las Academias, etc., y 
avanzó hasta el lugar que ocupaba el 
Rey, que le entregó, tras algunas frases 
amables, el premio, el diploma y la me-
dalla. 
Después de un segundo "intermezzo" 
musical, el profesor Soederbaum, presi-
dente del Comité de Química, pronunció 
¡otra alocución y el laureado de esta ra-
ma de la ciencia, señor Hann Fischer, 
catedrático de Munich, recibió su premio. 
E n la misma forma se repitió la ce-
remonia, hablando el señor Hedren, pre-
sidente del Comité de Medicina, para el 
laureado señor Kari Landsteiner, cate-
drático del .'nstítuto Rockefeller, de Nue-
va York. 
Finalmente, recibió su premio el es-
critor norteamericano señor Sinclair Le-
wis, después de un discurso pronunciado 
por el secretario general permanente de 
la Academia sueca, señor E . A. Karl -
feldt 
LA TOJA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
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U n c o m p l o t t e r r o r i s t a e n 
R u m a n i a 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n d e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a t u r c o 
ANKARA, 10.—En los círculos polí-
ticos bien informados se dice que en 
fecha muy próxima será sustituido el 
ministro de Hacienda, quien se encuen-
tra gravemente enfermo. También se di-
ce que Ismet bajá conferenciará en bre-
ve con Mustafá Kemal acerca de oues-
tiones importantes relacionadas con la 
política turca, en la que probablemente 
se introducirán algunos cambios. 
De fuente oficiosa se dice que las no-
ticias recientemente publicadas por la 
Prensa extranjera acerca de la deuda 
pública otomana carecen de fundamento. 
L A N I E B L A Q U E M A T A 
Confieso que hasta ahora la niebla me 
era simpática. No he desconocido nun-
ca sus inconvenientes, sobre todo para 
los navegantes, ni he dejado de preve-
nirme contra sus posibles efectos sobre 
el aparáto respiratorio. Sin duda, en el 
con un poco dS angustia, que mucha 
gente que salió de su domicilio antea de 
que cayese la niebla, no volverá nunca 
a encontrarlo, y esto nos hace Imaginar 
grandes situaciones cómicas o dramáti-
cas, que serán muy gustosas para con-
mar ha sido muchas veces trágica y nojtadaa al amor de la lumbre. L a multl-
negaré que el número de accidentes de- tud agobiadora que nos apretaba, pare-|ma en jos alrededores dé Bucarest 
garteniente de Hitler. 
B E R L I N , 10.—El prefecto de Policía 
ha prohibido toda clase de manifestacio-
nes y reuniones en la vía pública con 
motivo de los tumultos originados por loa 
racistas en sus actos de protesta con-
tra la película "Sin novedad en el fren-
te oriental". 
Se prohiben las proclamas 
subversivas 
ÑAUEN. 10.—El gobernador de Rhe-
nania ha prohibido todos los carteles, 
folletos y proclamas de carácter subver-
sivo. L a orden se extiende incluso a 'os 
colores, pues prohibe todos los carteles 
de color rojo. 
Manifestación de parados 
B E R L I N , 10.—Numerosos obreros pa-
rados se han reunido esta tarde ante el 
Al'anuncio de cada premio los estu-1 Ayuntamiento, organizando una manifes-
dlantes suecos izaban la bandera del país tación. L a Policía tuvo que intervenir 
respectivo en una columna situada tras 
la tribuna. L a ceremonia terminó con el 
himno nacional sueco: "Du gamla, du 
fria, du Jfallhoga Nord..." (O viejo 
para disolverlos y restablecer la calma. 
El arancel agrícola 
B E R L I N , 10.—En una reunión cele-
Norte, libre, rocoso..."). Interpretado por brada anochei el Gobierno del Reich 
la orquesta. examinó los proyectos del ministro ^ 
Los premios Nobel de la Paz para la Economja nacional, reformando las ta-
1929 y 1930 han sido entregados simul- rifas aduaneras gn algunas partidas, de 
táneamente en Oslo al ex ministro de manera a proteger más la agricultura 
Negocios Extranjeros norteamericano 
Kellogg y a monseñor Soederblom, Arz-
obispo de Suecia. 
Cartas a E L D E B A T I 
L a L e y de Epizootias 
Estaba organizado desde Rusia 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: L a vigente Ley de 
Epizootias, tiene graves defectos que es 
preciso y urgente corregir. 
Según el Reglamento, el propietario üe 
una res infectada de enfermedad conta-
giosa está obligado a comunicar el caso 
al alcalde (art. 3.°), bajo la m-ulta de 25 
a 250 pesetas (art. 4.°). E l alcalde, den 
tro de las veinticuatro horas siguientes 
(sanción: 50 a 250 pesetas), ordenará al 
inspector municipal de Higiene y Sani-
dad Pecuaria, la correspondiente visita 
de inspección. E l inspector municipal la 
m nueva ui-l rá antes de veinticuatro horas (san-
Galata. Un^ión. 50 a 250 pesetas.) (art. 7.°). 
alemana. 
E n el curso de la discusión se puso 
de manifiesto que el Gobierno del Reicn 
no considera oportuno pedir al Reicns-
tag que le conceda plenos poderes para 
la reforma de las tarifas aduaneras, y 
se hizo resaltar que un nuevo aumen^ 
de los Aranceles seria contrario a la po-
lítica del Gobierno, reduciendo los V™' 
cios y los salarios. 
bidoa a ella es considerable. Pero en la 
ciudad constituye siempre un espectácu-
lo agradablemente curioso y produce 
sensaciones deliciosas. 
Cuando se vive entre mucha gente, en 
un conglomerado urbano que rebosa, 
cuando el hogar no tiene otro horizonte 
que la casa de enfrente, desde donde 
vienen los ojos de nuestros vecinos a 
pasearse libremente por nuestras habi-
taciones; cuando estamos fatigados de 
la circulación callejera en manada, co-
deándonos, pisándonos, tropezándonos y 
haciendo habilidades para encontrar el 
sitio mínimo que nuestros plea necesi-
tan, un día de niebla es un día de fiesta 
para el espíritu. 
Se abre el balcón. L a casa de enfren-
te ha desaparecido. Los vecinos curiosos 
que nos atisbaban, parecen haber volado 
por encantamiento. Sus ojos, que nos se 
guían ávidos de conocer todos los secre-
tos de nuestra existencia, se lanzan a 
través de la nube que nos separa y se 
B U C A R E S T , 10.—Se anuncia que la 
Policía acaba de descubrir una or 
ganización terrorista en 
agente fué atacado por los terroristas,I"El inspector "municipal Informará In 
resultando herido. Fueron detenidos seisjmediatamente al alcalde y al inspector 
miembros, en poder de los cuales se han'provincial. E l alcalde adoptará medidas 
encontrado gran número de explosivos, sanitarias y dará cuenta al gobernador 
Se han dechado autores de varios a ^ - c W P u e n t e A - a c i o n ^ G a n a d e ^ 
tados cometidos en la primavera ulti. v¡ncial comunicará inmediatamente el 
caso al gobernador civil y al director ge 
ce también haber desaparecido. Marcha-] gn el curso de los registros llevados a nenU de Agricultura. EÍ gobernador oí-
mos rodeados de un pequeño grupo de cabo como consecuencia de estos descu-vil, a propuesta del inspector provincial, 
personas, sin ver a las demás. Por un:ijrimientos se ha incautado la Policía;dará al alcalde instrucciones («irt. 8.°). 
instante creemos ir en una balsa, como de ^ gran "stock" de explosivos desti-l E l inspector provincial, "p 
únicos aupervlvientea del terrible nau-
fragio de la ciudad, que pereció en las 
ondas de la niebla. 
Pero es que hasta hoy la niebla era 
un fenómeno sin gravedad, ni malicia. 
Laa condensaciones de vapor acuoso no 
estaban envenenadas. Por desdicha, ya 
no nos podemos fiar. Bélgica ha probado 
ahora una nueva clase de niebla tóxica j Hados a esta organización realizaban pe-
que ha producido gran número de muer- rlódlcamente viajes a Rusia para presen-
tes y enfermedades. Horroriza suponer 
a la terrible Parca escondiéndose entre 
la niebla como un vulgar atracador pa-
ra dar sus golpes sobre seguro. No, no 
está bien, ni es decente. Nos producirá 
en la vida graves complicaciones. Y a no 
podremos gozar tranquilamente del es-
pectáculo de la ciudad evaporada. Cuan-
do veamos caer la niebla sobre los te-
jados, el terror nos obhgará a encerrar-
plerden en ella sin encontrarnos. Es unalnog en casa, donde habremos tenido cul 
grata sensación de soledad y de Inde- dado ¿e colocar en los balcones un bur 
pendencia. Podemos hacer lo que quera-|jete egpeciai contra la niebla. Encende 
de un gran uC ^ ' 7 - " - -for auVorización'', girará Visita aaniU-nados a ser mezclados con el carbón de P ^ ' o ^ . J ^ infoi,mara a la 
las locomotoras. Según confesión de los!Dil,ección g e n e r é con todos detalles c 
detenidos habían recibido los explosivosundemnjzación qUe proceda. Aprobada por 
de Odesa, y la sede central de la orga- ia Dirección general la propuesta, oficia-
nización se encuentra en Kiev, donde,!rá al Gobernador civil y éste dispondrá 
según dicen, existe una escuela especial se traslade el inspector provincial al lu-
degterorismo en la que se enseña la ma- f ^ - ^ 
ñera de preparar los atentados. Los afi-^ioacyuec7°m^ón p128). 
E l alcalde notificará la orden de sacri-
ficio al dueño de la res, indicando día 
y hora en que se ha de llevar a efecto 
la tasación, "si procediese", y el sacri-
ficio (art. 129). 
tar sus informes acerca de la labor que 
les había sido encomendada y recibir 
nuevas instrucciones. 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
S e g u r i d a d A é r e a 
Asisten cincuenta países, España 
entre ellos 
. E31 presidente de la R^ 
pública, Doumergue, ha P1"65'^ 
PARIS, 10. 
la Sorbona la solemne sesión 
ral del Congreso Internacional de 
puridad aérea, al que absten aei*° 
ones de cincuenta países, entre 
España. «r^idi* 
L a delegación española está p ^ 
da, como se sabe, por el señor 
Cierva. „vtraii-
Los jefes de laa delegaciones esn 
leras se reunirán mañana a las n 
y media de la mañana. ]ot 
L a primera sesión para conieDZd.i ^ 
rábajos se celebrará por la taro . 
dos y media. 
13 Infectada, resultará nue eP "'/''le 
ría de los casos, la Ley de Epizootia 
tomará el pelo". i «. E l 2̂ í 
Allá va un caso de muestra, Vega 
23 de octubre, en esta V * ™ 0 ^ 1 * ^ ¡n* 
(Gljón), fué reconocida por el w ^ t s 
pector provincial una res con si ^ 
de perineumonía contagiosa; rt^ai1 i0i es 
nocida actividad de dicho ^ . 0 ^ s e ys 
de suponer que la propuesta efa™ uuui* 
" uls bien, ^ en la Dirección general 
el 25 ó el 26, a más tardar De modo que: veinticuatro horas del Ig'^nVi'embre muerto ja"res. ^ 
calde al inspector municipal; mas vein- sacrificio aún no había llega0 ; 
. , . . . • , . / • > no i -o ol rof»nnnfimipnrn! mas O O-1 _. j:„„,,rrir al iaui .... 
alcalde 
BANQUERO CONDENADO A QUINCE 
MESES DE i'RISION 
mos, sin que nadie nos vea. Parece que 
han caído de pronto los muros de la 
prisión que nos encerraba, y que nos 
encontramos fuera del mundo, al final 
de un fantástico viaje por los espacios 
interplanetarios. Se siente uno tan libre, 
tan Ubre como si un mago benéfico nos 
hubiera amablemente sacado de la rea-
lidad, cuando estábamos a punto de aho-
ESTRASBURGO, 10.—El banquero ¡garnos en ella. 
Augusto Huck, acusado de malversacia- Salir a la calle es entonces una de- ^ 
nes por valor de medio mülón de fran-'licia. No se ve la otra acera. Los edi-tdas cntre el algodón de la niebla, 
eos y detenido en .España, ha sido con-jficios han echado a correr, y nadie sa-i l inmfXA 
denado a quince meses de prisión. ibe dónde han ido a parar. Suponemos.] T .rw MEDINA 
y ha absuelto por 
otros tres acusados 
remos la luz para que nos haga compa-
ñía y viviremos esas noches de pánico, 
propias de las aldeas, cuando se dice que 
andan fantasmas por las calles. Ni si-
quiera tendremos la distracción, alivia-
dora del miedo, de oir discursos y con-
ciertos radiados, porque las pobres pa-
labras y las pobres notas, lanzadas con-
tra el micrófono, después de correr un 
rato despavoridas por el aire, en busca I g ^ ¿n su pQ(iert 
de nuestro receptor, morirán envenena-
u m a m mmm 
:0 den de sacrificio aun — 
tlcuatro para e econoc e to, do-1 0i amos ahora discur ir al — .^3. 
ce (que no es mucho), para que se entere ¡De ^ arte: viajes a la Villa, n a , 
el inspector provincial; otras doce ho-1 complicaciones oficiales, ^" ¡ ^ 
ras desde el inspector provincial a d i - . ^ d^ muitas, aguantar la pobre v ^ q ^ 
• , ¡rector general; otras doce para la Pre-lsufriendo en la CUadra, da1ndoinsoporta-
ROMA, 10.—El tribunal especial para|via autorización", y doce mas para la gog <.qUexíos" y despidiendo in y pa:"8 
la defensa del Estado ha condenado alvisita sanitaria; veinticuatro para info1'- bleg hedores, etcétera, etcétera-,nS casos, 
penas de prisión, que varían de tres a!mar a la Dirección general; veinticuatro> é? para que en ei mejor de 'o 400 
diez años, a cinco comunistas turineaesiPara aprobar y oficiar al gobernador c í - _ descuelgruen "a ios ano3 mil uoa 
  s elt  por falta de pruebas a f e . ? ^ 2 ^ ° ^ — * 
C i n c o c o m u n i s t a s i t a l i a n o s 
c o n d e n a d o s 
cutar el sacrificio. Total, por el camino 
más corto: siete días. 
E N T R E G A D E ARMAS I Ahora bien: en el caso 
ROMA, 10.—Los diarios dicen que el m0I?ía contagiosa", por e j ^ . v . , 
prefecto de Trieste, siguiendo el e^mplo 
del de Córlela, ha Invitado a los habl-£linmiP hnv rnROS ¿n nUp duran auince o!PaJLa convert,_rla.!nJ" tema se imP0,, 
, , , !parte: algún tratante, que con ^ sio 
so de la ' perineu- Pa . .Jáe su pie", se » ^ y(,r 
ejemplo las r e s e s ^ . tr4mite oficial, por .'g^1.0Eátado. 
7 \ . T , ' . ^ V I T A ' U " ^ IUA ¡aunque Uay casos en que auran quince o;- „ resumen en este -
- ^ . ^ o . J . - ProVnc;ia a entregar a las^máa dias, también en otros mueren an-luna de jag soiuc¡ones: a autoridades, en er plazo de veinticuatro tes de las cuarenta y ocho horas, y como . „anadero y a 
horas, cuantas armas y municiones ten-'«l artículo 126 dice: ..."quei no Pí ocederá ins|into de conservación, ó adej¿£¿1B|3 
'indemnización por animales fallecidos, 
|aún cuando en el acto del íallecimiento i„K„,/ lili 'se hubiese acordado ya el sacrificio"... al 
la riqueza P ^ S | ' s e J 
i io , o « 
tar los créditos neces 
ip"! D F R A T P 1 r ^ n l A r v í o f o 7'Pobrc labrador que se le ocurra acudir L S Í - . U J - X Í v ^ o i e g i a i a , i |a la vía ]egal para la liquidación de una 
labor eficaz. 
Quedo de usted atto, s. 
Julián Martín-AYUSO >AV 
